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1374 . . 400 
1439 . . 400 
1451 . . 400 
1452 400 
1539 400 
1556 . . 400 
1570 . . 400 
1573 400 





1831 . . 400 
1840 400 
1852 400 






2031 . . 400 
2087 400 























































































































































2726 . . 400 
2731 400 
2733 . . . 400 
2736 400 









2933 . . 400 





3112 . . 
3114 . . 
3115 . . 
3127 . . 
3152 . . 
3165 









3290 , . 
3292 . . 
332t . . 








6096 . . 
6118 . . 
6127 
6230 . . 
6202 . . 
6206 . . 
6214 . . 
6294 
6343 
6410 . . 
6423 . . 
6447 . . 
6466 
6492 




6601 . . 
6604 
6639 
6667 . . 
mso . . 
6713 . . 







6826 . . 
6832 . . 
6867 
6869 . . 










































































10644 . . 
10664 . . 
10700 . . 
10706 
10783 . . 
10808 
10867 . . 
10887 
10948 . . 

























































































































































































































































































































































































16986 . . 400 













































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
14464 . . 5 0 0 | 14466 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos, 
11035 . . 400 I 11037 . . 400 
Desde el sábado 10, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Kenta, los premios de mil y cuatrocientos pesos; 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.200 Teniente-Eey 16. 
. . 1.201 al 2.400 San Miguel 79. 
. . 2.401 al 3.600 Muralla98, 
. . 3.601 al 4.800 Mercaderes 12. 
. . 4.801 al 6.000 Muralla 13, 
. . 6.001 al 7.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . 7.201 al 9.600 Dragones, esquina á Galiano, 
sicccsorisi 
. . 9.601 al 18.000 Teniente-Eey 16, 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se verificará el día 17 de enero, constando de 
18,000 billetes, distribuyéndose los premios en la for-
ma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400. 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
ídem Idem al segundo 800 
70i premios $ 540.000 
Telegramas por el CaUe. 
m R Y w m PAETICÜXAB 
D E L 
Diario de la Marina. 
A.L U I A R I O i>U L A MARINA. 
Habana. 
T S L E Q R A M A S D E A Y ' E R . 
ñ a s , y entre o tras c o s a s d i c e n que 
l o s e x t r a n j e r o » que p e r e c i e r o n á 
c a u s a de l a r e v o l u c i ó n con los natu-
r a l e s , fueron u n o s 3 O O, y de é s t o s 
9 2 so ldados e s p a ñ o l e s . 
Nuevcir-Tork, 8 de enero. 
E l S r . T r a c y , S e c r e t a r i o de l Depar -
tamento de M a r i n a de lo s E s t a d o s -
U n i d o s , h a c e n s u r a d o s e v e r a m e n t e 
a l C o m a n d a n t e de l a f loti l la a m e r i -
c a n a que s e h a l l a b a e n S a n J o s é , por 
no h a b e r observado l a ac t i tud que 
le c o r r e s p o n d í a c u a n d o l a cues-
t i ó n d e l g e n e r a l r e b e l d e Sr- B a r r u n -
dia , c u y a v i d a d e b i ó h a b a r p r o t s -
Sfido, 
Nueva* York, 8 de enero. 
L a s i t u a c i ó n e n e l Noroes te s igue 
s i e n d o l a m i s m a . 
L a s t ropas a m e r i c a n a s c o n t i n ú a n 
h a c i e n d o s u s p r e p a r a t i v o s , no obs-
tante l a s e s p e r a n z a s que e s i s t e n de 
q u e los i n d i o s s e r e n d i r á n . 
Londres, 8 de enero. 
T a n t o e n l a s I s l a s B r i t á n i c a s co -
m o e n todo e l cont inente E u r o p e o , 
p r e v a l e c e u n fr ió m u y in tenso , h a s -
t a e l e s t r e m o de que e s i m p o s i b l e 
e l t rabajo a l a i r e l ibre , y e s t a r pe-
rec iendo h e l a d a s m u c h a s p e r s o n a s . 
Nueva York, 8 de enero. 
D i c e u n t e l e g r a m a de B u e n o s A i -
r e s que h a e s ta l lado u n a r e v o l u c i ó n 
e n C h i l e . 
París , 8 de mero. 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r n i e g a h a b e r 
abdicado de s u s p r i n c i p i o s , agregan-
do que c o n t i n ú a s i endo e l jefe d e l 
part ido n a c i o n a l r e p u b l i c a n o , y s er -
v i d o r fiel de l a d e m o c r a c i a . 
Berlín, 8 de enero. 
H a fa l lec ido e l p in tor V a n M a r -
c k e . 
Londres, 8 de enero. 
T e l e g r a f í a n de C o n s t a n t i n o p l a que 
h a n quedado z a n j a d a s todas l a s 
d i f icul tades que e x i s t í a n entre e l 
gobierno Otomano y e l P a t r i a r c a 
Griego , vo lv i endo á a b r i r s u s puer-
t a s todas l a s i g l e s i a s gr iegas . 
Boma, S de enero. 
H a descargado u n a v io l en ta tem-
p e s t a d e n e s ta c a p i t a l , c a y e n d o u n 
r a y o e n e l pa lac io de l a P r o p a g a n d a . 
Nueva York, 8 de emro. 
H a l legado á este puerto, proce-
dente de l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
J5a Idomero Iglesias. 
Nueva • York, 8 de enero. 
S e h a jugado l a 13a par t ida del 
m a t c h S te i t z—Gumberg , r i n d i é n d o -
s e este ú l t i m o á l a s 3 5 jugadas . 
S t e i n i t z l l e v ó l a s b l a n c a s y propu-
so l a a p e r t u r a Z u k e r t o r t . 
E s t a d o a c t u a l de l m a t c h : 
P a r t i d a s g a n a d a s por S te in i t z 5 
P a r t i d a s id . por G-unsberg 3 
T a b l a s 5 






3483 . , 
3503 . , 
3530 
3545 . , 
3551 . . 
3563 . . 
360i . . 
3657 . . 
3684 . 
3670 . 
3674 . , 
3687 
3702 . , 
3716 . , 
3757 . . 
sf/sa ., 
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3^69 
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Madrid, 8 de enero. 
H a s ido n o m b r a d o Gí-obernador d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a i s l a de C u b a e l 
S r . D . R i c a r d o G r a l b i s , y D i r e c t o r ge-
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n de d i c h a 
i s l a e l S r . D , P e d r o F e r n á n d e z M i r ó . 
Madrid, 8 de enero. 
L o s c o m i s i o n a d o s de l a s c o r p o r a -
c i o n e s de l a i s l a de C u b a h a n s ido 
m u y c a r i ñ o s a m e n t e r e c i b i d o s e n 
P a l a c i o . L o s p r e s e n t ó á S . M . e l M i -
n i s t ro de U l t r a m a r . 
L a R e i n a R e g e n t e e s t u v o e n e s -
t remo a fab le c o n todos, m a n i f e s t a n -
do d e s e o s de h a r m o n i z a r losJL^tere-
s e s de l a P e n í n s u l a c o n l o s d e l a i s -
l a de C u b a . 
S . M . l a R e i n a l e s o f r e c i ó todo s u 
apoyo dentro d e l t e r r e n o e n q u e u n 
m o n a r c a c o n s t i t u c i o n a l p u e d e mo-
v e r s e . 
L o s c o m i s i o n a d o s s a l i e r o n m u y 
s a t i s f e c h o s de l a e n t r e v i s t a . 
Madrid, 8 de enero. 
H a o c u r r i d o u n fuerte t e m b l o r de 
t i e r r a e n r a n a d a y e n M o t r i l . L a 
t r e p i d a c i ó n d u r ó n u e v e s e g u n d o s . 
Mactoid, 8 de enero 
D i c e E l I n n p a r c i á l que e l h e c h o de 
Trece mil. h a b e r v i a i t a d o á S. M . l a R e i n a R e -
1 gente a l g u n o s i n d i v i d u o s de l o s co-
m i s i o n a d o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s 
c o r p o r a c i o n e s o f i c ia l e s de l a i s l a 
de C u b a , r e p u b l i c a n o s , d e m u e s t r a 
c u á n c r i t i c a debe s e r l a s i t u a c i ó n e> 
c o n ó m i c a de d i c h a i s l a . 
Madrid, 8 de enero. 
L a c o m i s i ó n de c a t a l a n e s h a ce le -
brado u n a c o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , p i -
d i é n d o l e que a p l a c e l a r e s o l u c i ó n 
de l a s m e d i d a s que e n e l o r d e n eco-
n ó m i c o e l Grcbierno s e p r o p o n e to-
m a r , p a r a l a i s l a de C u b a , h a s t a que 
s e d i s c u t a n l o s p r e s u p u e s t o s , y so-
l i c i t a n que s e a b r a u n a i n f o r m a c i ó n 
i g u a l á l a que a c a b a n de h a c e r l o s 
c o m i s i o n a d o s de l a i s l a de C u b a . 
E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s a c e p t ó e s t a i d e a y l e s o í r e -
; c i ó c o m u n i j c a r l a a l M i n i s t r o de U l -
t r a m a r . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s c a t a l a n e s p i -
d e n t a m b i é n v e n t a j a s e n e l c o m e r -
cio c o n l a s i s l a s F i l i p i n a s . 
Nueva York, 8 de enero. 
S e g ú / a t e l e g r a m a s de M a d r i d , S . M . 
l a R e i n a R e g e n t e D o ñ a M a r í a C r i s 
t i n a r e c i b i ó l a v i s i t a de l o s c o m i s i o 
n a d o s c u b a n o s , á q u i e n e s de l a m a 
ñ e r a m á s a m a b l e y c o r t é s m a n i f e s 
t ó l a e s p e r a n z a q u e a b r i g a b a de que 
h a b í a de l l e v a r s e á efecto u n a r r e g l o 
e n h a r m o n í a c o n l o s i n t e r e s e s de 
todos, p r o m e t i é n d o l e s f a v o r e c e r á 
d i c h o p a í s e n c u a n t o s e lo p e r m i t a 
s u c a r á c t e r de R e i n a c o n s t i t u c i o 
n a l . 
T a m b i é n v i s i t a r o n l o s r e f e r i d o s 
de l egados a l R e y - n i ñ o D o n A l f o n 
so X I I I , s a l i e n d o de P a l a c i o s u m a 
m e n t e c o m p l a c i d o s . 
L o s c o m i s i o n a d o s c a t a l a n e s ce l e 
b r a r o n u n a e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o , e n l a c u a l pro 
t e s t a r o n de l a m o d i f i c a c i ó n que s e 
t r a t a de h a c e r e n l a l e y de r e l a c i o 
n e s m e r c a n t i l e s e n t r e E s p a ñ a y l a 
I s l a de C u b a , p o r l o s p e r j u i c i o s que 
h a b r í a n de r e c i b i r l o s i n d u s t r i a l e s 
de l a P e n í n s u l a . A lo c u a l c o n t e s t ó 
e l S r . C á n o v a s q u e c o m p r e n d í a l a s 
d i f i cu l tades que e n v u e l v e e s a c u e s -
t i ó n , y que p r o m e t í a e s t u d i a r dete-
n i d a m e n t e s u s c o n s e c u e n c i a s . 
A g r e g a n l o s r e f e r i d o s t e l e g r a m a s 
que s e h a n ba t ido e n d u e l o e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s , e s - M i n i s t r o d e G-rac ia y 
J u s t i c i a , y u n h i jo dial S r . M a r t e s , 
s a l i e n d o l i g e r a m e n t e h e r i d o e l p r i -
m e r o . 
Nueva York, 8 de enero. 
C a r t a s p a r t i c u l a r e s r e c i b i d a s por 
400 | l a v í a de S a n F r a n c i s c o , , t r a e n algu* 
4001 n o s p o r m e n o r e s de l o s ú l t i m o s s u -
c s a s s o c u r r i d o s ©n l a s I s l a s C a r o l i -
Madrid, 8 de enero. 
L o s c o m i s i o n a d o s c u b a n o s h a n 
p r e s e n t a d o a l P r e s i d e n t e de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s u n documento re-
futando l a i n s t a n c i a d é l a C á m a r a 
de C o m e r c i o de B a r c e l o n a contra 
l a s ge s t i ones que p r a c t i c a n aque-
l los . E n d i c h a i n s t a n c i a e s p o n e n 
los c o m i s i o n a d o s de l a i s l a de C u -
b a s u s pe t i c iones y d e s t r u y e » l a 
i d e a de que e l T r a t a d o de C o m e r -
cio c o n lo s B s t a d o s - U n i d c s p e r j u -
d ique á C a t a l u ñ a . 
S e h a c e l e b r a d o h o y e l a c o s t u m -
b r a d o C o n s e j o de M i n i s t r o s , bajo l a 
P r e s i d e n c i a de S. M . l a R e i n a . H a -
b l ó s e e n é l de l a v i s i t a de l o s c o m i -
s i o n a d o s á l a S o b e r a n a . N i n g ú n a-
cuerdo de l o s que s e t o m a r o n re -
v i s t e i m p o r t a n c i a . 
Madrid, 8 de enero. 
S e e x p e r i m e n t a n g r a n d e s f r í o s 
e n toda E s p a ñ a , y h a n ocurr ido 
t e m p o r a l e s e n e l M e d i t e r r á n e o . 
Nueva- York, 8 de enero. 
E l t en iente de l e j é r c i t o a m e r i c a n o , 
S r . C a s e y , h a s ido m u e r t o por los 
ind ios , c e r c a de P i n e Hidge. 
Londres, 8 de enero. 
É n l a L e g a c i ó n c h i l e n a no s e da 
c r é d i t o á l a n o t i c i a que c i r c u l a res -
pecto á h a b e r e s t a l l a d o u n a r e v o l u -
c i ó n e n C h i l e . 
Nueva-York, 8 de enero 
T e l e g r a f í a n de E s p a ñ a que l a t em-
p e r a t u r a c o n t i n ú a s i e n d o a l l í exce-
s i v a m e n t e fr ía; que l a s c o s t a s de 
V a l e n c i a h a n s ido v i s i t a d a s por 
fuertes v i e n t o s que h a n o c a s i o n a -
do a l g u n o s naufrag ios , y que a y e r 
s e s i n t i ó u n fuerte t emblor de t i e r r a 






























































Nuevai'-YorJc, enero 7? d la» 
S i d é l a tarde. 
Onzas «üipafiAlaSj! & $15.70. 
Centenes, & $4.S3, 
Oescuente papel comercia!» «SJ 4ry.f 7 ó 8̂  
par i m . 
CansMop sobre Loüíires, 80 ü}v ífcanQttaiM» « 
ídem sobrtí P«trl8« «0 árv.'íbaaqoftrcw), » 6 
franens 20f et.p. 
ídem sobra Rambar^o, 80 t!ív, (lDamjEievo3 , 
« 96. 
Bonos regístraiios de \m Estados» Daifií>r, 4 
por 100, á 122 ex-cup<ín. 
Centrífugas n. 10, poí. 98, á 5f. 
Centiifaíras, costo y flete, á 3. 
aegHlar á bne» roflnfv, de 4 9tl6 á 4 I l i l 6 . 
iarflear de miel, do 4 8 U 8 á 4 7il6, 
£1 mercado más firme. 
VENDIDOS: 24,500 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en terc^rcthis Á 6.27i, 
Harfim patenf Minnesota. $5.25. 
Londres , enero 7, 
iMcar de remolacha, á 12i6f. 
Azúcar centrífuga, pol 98, « 14[. 
ídem regular refino, £ I2t8. 
Consolidados, á 95 I1I8 «x-interés. 
Cuatro por ciento español, á 74 í ex-ln» 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , enero 7. 
Senta, 8 por lOf, á 89 frs. 17i cts., ex-di-
videndo 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Enero 8 de 1891. 
Continúa nuestro mercado azucarero con 
el mejor tono avisado ayer y deseos de 
comprar con alguna pequeña fracción so-
bre los últimos límites. 
Las noticias del extranjero no acusan 
variación respecto de lo avisado ayer, pero 
confirmada la especie de alguna firmeza y 
posibilidad de colocar á 3 centavos costo y 
flete. 
Se han efectuado las siguientes operacio-
nes: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Varios ingenios: 
4000 sacos n0 12 pol? 96,96^ á 5 30. 
1000 id. id. id. id. 96 á 54. 
400:14718 40a 
COTISACIOHES 
D E L 
C O I i B O - I O D S C O H H B D O S B S . 
C a m b i o s . 
C 2 á 5 p.gP,,oroes-
1 < pafioi, segán plaza, 
(_ fecha 7 cantidad. 
| 19i á 20i p . § P., oro 
1 | español, á 60 diT. 
5 | á 6̂  p.g P., oro 
español, a 3 div. 
8 á 4 p.g P., oro 
español, á 60 d v̂. 
l O ^ á l l i p g P . , oro 
español, á 3 djv. 




S S T A D O S - ü N I D O a 
\ 
OKNTEtFUGAS DE GUAEAPO. 
Polariiación 94 4 96.—Sacos: de 5 á 5i rs. oro 
arroba, segáu número.—Bonuye*: No hay. 
A Z O O A K DE UIEL. 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—-Polarización 87 S 89.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
D E FRUTOS,—D. José Ruiz Gómez, y D. Carlos 
Jiménez y Jiméner-, auxiliar de Corredor. 
Es copia.-Habana, 8 de enero de 1891. 
dico Profiidenta interino, 
- E l 8ín-
José Jfa dz Monialván. 
Nn lialñéudnss ef jctuado la Junta general de elec-
cipíiés de cata Corporación, convocada para el día de 
ayo;-, por falta de yoncurrontes, la Presidencia ha dis-
puesto s« convoque mievaineute á los Sres. ColeKiales 
para la referida Janta, que se verificará á las doce del 
día 11 del coraiente, en este Colegio, con cualquiera 
número de asistentes.—Habana, 5 de enero de 1891.— 
P . Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
Q B O 
DEL 
O ü S O ESPAÑOL. 
Abri<5 á 242i por 100 r 
derra de 242f á 242i 
por ICO. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la lela de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento...... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la ?• 
misión de tres millones.. . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola. . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de R e g l a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibar ién . . . , . . . . . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara...... 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas.™-..... 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.......... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habaha. . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi l lac lara . . . . . . . . 
Habana. 8 de 
Compradores. Vends. 
95 á 110 V 
44i á 60 V 
56 á 60 V 
3 D á par D 
60 á 35 D 
21 á 205 
i á 1 
14 á 8 
8 á 4 
14| á 14 
IOÍ á n 
2 D á 4 
80 á 78 
54 á 49i 
34 á 32 
39 á 37 
65 á 50 
42 á 30 
65 á 50 
45 á 30 
99 á 94 
5 á 17 



















S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Llegada la oportunidad de proceder á la adquisición 
de las velas que para la fiesta de la Purificaci5n de 
Nuestra Señora llevan los Sres. Concejales y Autori-
dades asistentes á la misma, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto se anuncie por este medio la 
adquisición de cincuenta y una velas de primera clase 
de dos libras cada una, y de éstas, una de gran lujo 
para la primera Autoridad y cincuenta perfectamente 
rizadas y adornadas para los Sres. Concejales de la 
Corporación Municipal y Autoridades, á fin de que 
las personas que deséen hacerse cargo del suministro 
mencionado presenten precisamente sus proposiciones 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
undécimo, acompasadas de sus cédulas personales, en 
el despacho de S, E . , á las dos de la tarde del veinte 
del corriente, presentando en el acto la correspon-
diente muestra de dichas velas; en el concepto de qpe 
la Alcaldía hará la adjudicación á reserva de la apro-
bación del Excmo. Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
los tipos de ciento diez pesos y ciento setenta pesos 
oro en que se hizo el suministro en los años de 18*9 y 
1890. 
Lo que de ord*u de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 5 de enero de 1891.—El Secretario, P. S., 
Ignacio Giol- 3-9 
D E S C U E N T O 
T I L . , . 
m S R C A K :5 8 y 10 pg , por 3 y 6 meses, oro español. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Enr? 9 Ciudad Condal: Veracruz y escalar. 
9 Teutouia: Veracruz. 
. . 10 ]líadrileifo.• Liverpool y escala». 
11 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
11 Pío IX: Barcelona y escalas. 
12 Olivette: Tampay Cayo-Hueso 
12 Niágara: Nueva-York. 
. . 12 Havre: Amberes y escalas. 
- 13 Hutchinson: Nueva Orleana y esoaia*. 
14 ManuelHa v María: Puerto-Rico y escalas. 
14 City of Washington: Nueva-York. 
14 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ernesto: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Enr? 9 Teutonia: Havre y escaías. 
.. 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
!0 Manuela Puerto Eico y escalas. 
10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
„ 10 City of Alexandría: Nueva York, 
í ) Mascotte: Tampa y Cayo-Huf:Bo. 
líí s'Hivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 líavre: Verucpuz y escalas. 
11 Mufomriwni; N.'Orl.eans y «soala*. 
15 Ynmurí: Nueva York. 
. ' t 'BRTO D E L A HABAWA, 
JÍNTíiADAS. 
Día 8: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Yuca-
tán, cap. Reynolds, trip. 75, tons. 2,317, con car-
gíi, á Hidalgo y Comp, 
eracruz y escalas, en 3^ día», vapor-correo es-
pañol Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, trip. 117, 
tons. 8,1?*, CÜ» carga, á M. Calvo y Comp. 
SElP'Esta mafiann entró de arribada la barca america-
na Habana. 
S A L I D A S 
Día 7: 
Para Matanzas, bca. amer. Havana, cap. Powars. 
Día 8: 
Para Nueva-York, vap. amer, Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
M o v i m i e n t o d@ pasaje^'©». 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor-co-
rreo español Ciudad de Cádiz: 
Sres. D. Luis M. Ventura—Juan Cormina—José 
Rabat—Martín Aguirre—Pedro Llorandi—Francisco 
Sanguera—Marcelino S. Reguera—Lisardo Suárez— 
José L . Mendizábal—Vicente Gómez—Federico San-
tovenia—Enriqueta Alemany—Clotilde García—Te-
resa López—Juan J . Foure—H. Lorreustein—José 
Mazá—Mariano Eacandell—José Campos—Pedro F . 
Campos—Martiniano Campos—Tomasa Puerto—Na-
zario Campos—José Raba—María Real—Beatriz Me-
dina—Amalio Torres—Gabriela García—Manuela 
Antón—Adela Hermet y 2 hijos—Aurelio Domínguez 
—Julián Braga—José Moragas^Andrós B. Va dés— 
Francisco Ventosa, señora é hija—María Cabreros-
José Mafur—José M. Champí—Antonio Juanr-José 
Villegas—Miguel Alvarez ó hijo—Agustín Medina— 
Además 7 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameriocan 
Yucatán: 
Sres. D. Plácido Castroverde—Andrés Ranal—Ma-
teo Coca. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Yucatán; 
Sres. D. Mark MI Gecire—Louis Ranhanser—Louis 
Slade.—Además, 7 marineros pertenecientes á la bar-
ca americana "Matanzas." 
Bjataradas fie c a b o t a j e . 
Día 8: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o r Se cabo ta j e . 
Día 8: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, capitán Rey-
nolds, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Mendoza, capitán 
Rice, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
etíp. Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, por M. Calvo 
y Comp. 
B u q u e s que se h a n de s pac hado . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos.: con 110 tercios 
tabaco; 6,000 tabacos; 10,000 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
de Santander, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp.: 
con 1 tercio tabaco; 111 kilos picadura; 69 kilos 
cera amarilla; 159,400 cajetillas cigarros y efectos. 
f 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 7 
de enero . 
Tabaco, tercios..... 434 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . . . fi.OOO 
Cajetillas cigarros 85.500 
Picadura, kilos 111 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios.. 111 
Tabacos t o r c i d o s . . , . . . . • 6.000 
Cajetillas cigarroe. .« 339.400 
Picadura, kilos 111 
Cera amarilla, kilos 69 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 8 de enero. 
Murciano: 
190 sacos café Puerto-Rico superior.. $26J qtl. 
200 cojas latas sardinas en aeeite Rdo. 
50 id. id. id. en tomate.... Rdov 
Ciudad de Santemder: 
50 cajas latas curtidas mantequilla, 
Gil Rdo. 
Almacén: 
2000 sacos arroz semilla Rdo. 
70 garrafones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
20 id. id. Yema 18 rs. uno. 
30 cajas id. id 24 rs. caja. 
30 id. cognac Gambeta $5} caja. 
Bines i la cana. 
P A B A G I B A B A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau: admi-
te carga y pasajeros por el muelle do Paula: de más 
informes su patrón á bordo. 88 6a-3 6d-4 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos dias del mes actual la barca 
española 
G R A N C A N A R I A 
al mando de su capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y pasajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'ReilIz 4, Martí-
nez, Méndez y Cp. 244 24-8 
ía. 
YapoFes-correos Franceses. 
S A N T A N D E R ESPAÑA. 
B . N A Z A I H 3 - L FRANCIA 
S a l d r á p a r a dicho puerto d irec ta -
m e n t e sobre e l d ia 1 6 de enero á l a s 
9 de l a m a ñ a n a e l vapor -correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
toda B u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
mientos directos . L o s conoc imien-
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
Montev ideo y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n e spec i f i car e l peso bruto e n k i -
l o » y e l v a l o r e n l a fac tura . 
l i a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 
1 4 de e n e r o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s conoc imientos d e b e r á n 
entregarse e l d ia anter ior e n l a c a s a 
cons ignatar io c o n e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, p i c a d u r a , etc., do* 
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fáltate. 
F l e t e pra. de t a b a c o s 3T, 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
IJOH v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
yendo á lo s de t ercera . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
ÍB a s cons ignatar ios . A m a r g u r a 6. 
B R X J D A T , M O N T ' R O S y C p . 
350 a8-8 d8-8 
¡VAPORES-CORREOS 
D E L A 
ANTES D E 
AMONIO LOPEZ Y COMP. 
EX vapor-correo 
c a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n . 33 8|2-1E 
LINEA DEÑEW-YORE 
e n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a j e s á 
B u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los diaa 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e © 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe cerga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kotterdaii, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
pava Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
La carga so recibe basta la víspera de la salida, por 
Caballería 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
oiún de Correos. 
NOTA.-—ISijta Compañía tiene abierta una póliza 
flutai; te, así para esta fineá ooiáo pava todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de de 1890.—M. Calvo v Compañía, 
Ofidios 28. 184 ; 312-1E 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
diciembre para los puertos de la Habana, Veracnw, 
Tampieo y New-Orleans. 
Vavpores H a v r e . . . . . . . . . 
„ Nantes. . . 
„ Boráeaux 
„ P a r í s — f 
„ Marseüle i 
Bupuy de Lome] 
Todos do 403 piés 




Se espera en este puerto sobre el 12 de enero y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampieo j Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotilJas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
bq y wompama, 
Oficios 30, Habana. 
P l i A N T S T E A M S H I F L I N E 
A iNew- 'Srork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos yapores correos americauos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvüle, SavaiiBah, Char-
leston, Richmond, Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orieans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vaporea que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puert" Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Fusté, Agente Q-eneral Viajero. 
I . W. Fitzgerald. Superitendente. —Puerto Tampa. 
n n. 33 HW-i E 
P a r a RTueva-Or leans c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l vapor-correo a m e r i c a n o 
capitán B A K E R . 
Saldrá do este puerto el miércoles 31 de diciem-
bre. . 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS, Mercadero» 86. 
C a. 11 I B 
yapares-correos Alemanes 
DH LA 
C O M P A S I A 
H a m b a r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACRÜK directo. 
Saldrá para dicho puerto el díü 30 da diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo aloman 
c a p i t á n M a r e e n . 
Admite caiga á ñete, pasajero» de proayuaoi 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de pastajo. 




Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, sal-
drá sobre el día 12 de enero de 1891 el nueve vapor-
eorrao alemán 
c a p i t á n Maracen. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I O / 7 A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitau en la casa consignatarla. 
NOTA. - -La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será traebf-dada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Aclmlte pasajer.fi de proñ y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, & 
precios arraglados, sobre los que impondrán los oon-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlníatra-
oidn de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. "Apartado de Correos 84V. 
MARTIN, F A L K Y CP, 
C n . l 7 « 8 tRB-SONv 
Linea <lo Tapores entre Londres, Amberes y 
los pnertos de la Isla de Cuba» 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
Saldrá de Londres ol 5 de enero y de Amberep el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse; 
A LONDEES, á los Sres. ET Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
EQ AMCBARBS, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe, 
Dirección telsgráfiea: Daniel, Amberes. 
En FAKÍB: H . Delord, 150 Bd, Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, Paría, 
«te luí HALÍAVA. á los Sres. Dnssaq y C*, Oficios SO. 
C 1397 20-S1D 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
D e RTueva-lTork á l a s 3 de l a tarde . 
ORIZABA , Enero 8 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . . 10 
SARATOGA « 14 
Y U C A T A N . . . . I 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 21 
Y U M U R I 24 
N I A G A R A . . . . . 28 
DRIZABA 31 
D e l a H i a b a n a á l a s 4 de l a tarde lo s 












C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
ÍUmSTOQS, . . . . . . . . . . . . . 
Y U C A T A N . . . . 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
YUMURI 
N I A G A R A . . . . , , 
DRIZABA 
S A R A T O G A . . .,.„ 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modida<!ei' para pasajeros en sus eiipaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la TÍspera del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se d a n b o l e t a s da v i a j e p e r l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , l i e n d r e s , S o u t h a m t e a , 
H a v r e , P a r í s , s n c o n e x i ó n c o a l a l i -
nea C u n a r d , w h i t e S t a r y c o a espe-
c i a l i d a d c o n l a IL inea F r a n c e s a pasta 
v ia j©» r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t , N a í s a i r e y l a H a -
bana, y 'Ksow'To'x'k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 ̂  c í a s © de l a H a -
b a n a á M u e v a X o r k , o e b e n t a p e s o » 
o r o e s p a ñ o l . 
Xíínsf. e n t r e N u e v a "ST^rk y C i e n f u e -
gos, c o n e sca l a e n N a s s a u y San-
t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a , 
ESP1 Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I B E T F K J l S a O 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
SANTIAGO . . 15 
C I E N F U E G O S . . 29 
D e Cienfuegos . 
C I E N F U E G O S 13 
SANTIAGO Em.ro 27 
D e S a n tiago de C u b a . 
SANTIAGO Enero 3 
C I E N F U E G O S . . 17 
SANTIAGO . . 31 
Bp-Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a T o r k 
y l a H a b a n a , por lo s v a p o r e s 
City of Alexandría, Saratoga y Niágara. 
1? 2? 
VAPOE "MANUELA" 
c a p i t á n D . M . G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 10 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
GS-ibara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a a i l l a y 
P u e r t o Kioo. 
tí*"Al retomo tocará en Cabo Haitiano. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I n. 31 812-4 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando & C A I B A R I E N 
los domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
naibarién: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U. S. Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
T 31 819-1 E 
VAPOR BMPAN O L 
DB 
A . D E X C O L L A D O Y C O M P 1 
(SOCIEDAD m COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L ? 
VIAJHES SEMANALES D E L A HABANA A BA-
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los'lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carea los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Nene), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?, Mercaderes 37. 
O n. R3 R Air 
VAPOR 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ O-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idemidem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan & bordo, ó iuformes Cuba número 1. 
C n. 10 I B 
orjesy 
B A N Q U E R O S 
B S Q X T m A A M E R C A D E E S S . 
H A C E N PAGOS P O K E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO? SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAOUEZ, L O N D R E S , PARISi B U R -
DEOS L Y O N , BAYONE, HAMBURGO. B R K -
MEO, B E R L I N , V1ENA, AMSTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA. ÑAPOLES, MiLAN, GJÜNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TOBAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É ISI ÍAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
4ÍUIERA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
1 1178 1R«.-1AÍ' 
Habana á Nueva York. 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
TPor los vapores Yucatán. Orizaba, Tumurí 
y City of Washington, 
Habana á Nueva York. . . $50 $25 oro español. 
Nueva York ála Habana. 50 25 oro americano. 
Adomás se dan pasajes de ida y vueltB, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
ííro americano. 
«' 10<lí> t7~n* 
mm COSTÉEOS. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
! LAS ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
B E S O B M I Í O S D E H E R R E R A . 
fe 
B A N Q U E R O 
21, 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la de 
PÜERTO-RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAfc. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O , 2 1 
C n . 59 156-1 E 
H I B A I ^ e O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2@. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas do crédito sobre New-Xork, 
Philadelpnia? New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciud* 
des importantes de los Estadoe-Cnitlos y Europa, asi 
como sobre todos lo« pueVIos Ao Eanañft y sus provia 
1 mm Í (]* 
1 0 8 , A G r X J I A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d s c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraonu:, Méji 
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S . 
O ti 11W 156-1 Aff 
s Y 
MERCANTILES. 
COMPAÑIA m i . V K i l f t O C A l i i i l h 
D E MATANZAS. 
AVISO A LOS SRES. ACCIONISTAS. 
Bn el presente mes de enero se celebrará la junta 
general reglamentaria de esta Compañía, y deseando 
un respetable número de peñeres accionistas que se 
modiliqufm algunos acuerdos de juntas an erioresy 
tratar además de asuntos importartes para el bien de 
esta rica y próspera Empresa, suplican á sus conso-
cios no entreguen las cartas de representación para 
la citada junta sin enterarse previameutede !• s parti-
culares que en ella deben de tratarse, para lo cual 
pueden ocurrir todos los días hábiles do uua á tinco' 
de la tarde á la casa callo de la Amargura número 31. 
Habana, 2 de enero de 1891.—Vanos accionistas. 
107 15 i E 
S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & P c w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Consejo de Administración de eiita, 
Compañía se canjearán en esta oficina desde el dia 2 
del actual, de doce á tres de la tarde, los títulos pro-
visionales de los Bonos hipotecarios de la emisión de 
$4.000,000. por los Bonos definitivos. E l dia 2 se can-
jearán 300 Bono» del 1 al 300 é igual número duraní» 
los dias hábiles consecutivos; habiendo acordado asi-
mismo el Consejo, que el que no presentase su título 
para el canje en el dia que le corresponda, habrá do 
esperar, para realizarlo, á que se hayan canjeado todos 
los títulos. 
Acordó también el Consejo que se publicase, que se 
hallan depositados en una Trust Company de la ciu-
dad de Nueva York $550,000 de los Bonos de la cita-
da emisión, sin que estén autorizados por firma algu-
na, habita tanto se emplóeu en recoger los del emprés-
tito que procede de la Haviuia Gas Light Company,, 
según lo convenido en la escritura de unión.—Haba-
na, 19 de enero de 1891. - El! Secretario del Consejo 
de Adminiatraoión, 'Mhnrdo Castañeda. 
C 1988 8-1 
Compañía rteí Ferroca í r i l de Sagnaj 
la brande. 
S J B C R B T A ^ I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que debe tener lugar á las doce del día 26 
del corriente en la calle del Baratillo número 5. para 
dar cuenta del estado do la Empresa hasta ol dia 30 
de septiembre último y elegir la Comisión glosadora 
de las onentas del último año social y dos vocales 
propietarios y tres suplentes do lu. Juata Directiva. T 
se advierte que, según lo dispuerto en los artículos 27 
y 88 del Roglamcnio de la Compañía, la Junta tendré 
lugar con los socios que concurran, sea cual fuera su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los socios que no lo fueren coa trsia meses de 
anticipación por lo menos al día señalado. 
Habana, 2 de enero do 1891. - Benigno del Monte. 
C 45 19 4B 
E M P R E S A U N I D A 
B E C A R D E N A S ¥ JÜCARO. 
Habiendo solicitado D. José Gómez duplicado por 
extravío de los certificados n. 22,853, por uua acción 
n. 7,147, expodido en 24 da octubre do 188S. y n. 
24,172, por dos cupones n 4,823 do $2*0 y n. 4.140 de 
$60, expedido en lí» de octubre de 1SS9; ha <ns:nK to 
el Sr. Presidente quo so publique en qniaec númerós 
del ''Diario de la Marina:" en el concepto de que 
transcurrido» tres días del último anuncio sin que *a 
hubiese presentado oposir;ó/i, se expedirán les dupli-
cados solk'ití.dí s. quedando anaU'^ aquellos drvea-
medtos Habuv.a 1« de dicietabro dn U'9íi.—El Secre-




D E L E G A C I O N E K L A I S L A D E CUBA. 
Venciendo en 1? de enero próximo el cr.póa n. 18 
de loa Billetes Hipotecarios de eata Isla, emisión de 
1886, se proceatrá •el pago de él desde el exoíosado 
día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidoe, como de los 
billetes amortizados en el 189 sorteo y anteriores, se 
efec'aará presentando los interesados PUS valore? a-
compañados de doble factura talonaria, que se facili-
tará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán: de 8 á 10 de la ma-
ñana desde el 2 al 19 de enero, y trascurrido este pla-
zo, á las mismas horas de los lunes y martes de cada 
semana excepción hecha siempre de los sábados y 
días de salida de vapor-correo para la Península. 
Habana, diciembre 31 de 1890.—Los Delegados, M. 
Calvo y C*, Oficios 28. C 1SS6 10-31 
Compañía del Ferrocarri l 
entre Cienfuegos y Yil laclara, 
SECRETARÍA. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res accionistas á Junta general ordinaria, que tendrá 
efecto á las doce del día 15 de enero próximo en la. 
casa calle del Aguacate número 128. cualqu:era que 
sea el número de los concurrentes. E n dicha Junta se 
dará cuenta do los trabajes del año; se procederá á la 
elección de un Vocal propietario de la Junfa directiva 
y de cuatro Vocales suplentes, y se tratará ie los de-
más asuntos á qne se refieren los números 2, 4 y 6 del 
artículo fc-í ds. )M Esiaiuúis. 
Habana, 15 de diciembre de 1890.—El Socretario. 
Antonio S. de Bustamante. 
C 1983 10-30 
m m . 
mmm m PODERES. 
He tenido por conveniente revocar toioa los pode-
res que como particular, y como Colector de CapeL'a-
ní«s tenía conferidos al Dr. D. Oscar de los Reyes, 
habiendo satisfecho al mismo los honorarios de sus 
servicios, hasta los que por cualquier concepto puedan 
corresponderle en las relaciones juradas que se han 
hecho dirigir contra mí como Colector de Capellanías 
en el pleito seguido por D? Margarita Pornagnoras de 
Trotcha contra D. Oscar de los Reyes, D. Mariano 
Riera, Procurador, D. José Inocencio. Capellán, y el 
Colector de Capellanías, de cuyas relaciones juradas 
tengo pedida la impugnación jurídica por estimar su-
mamente excesivos los honorarios que en ellas se pi-
den, y se han depositado. 
Quedan asimisrüí) revocados los poderes que tenía 
conferidos como cobrador y agente al Sr. D. .Francisco 
Diaz y Alonso, por estimarlo así conveniente á mia 
intereses. 
Habana, 8 de enero de 1891—Anacleto JRedondo. 
3X1 4-S 
Cuerpo Militar de Orden Públ ico . 
Debiendo adquirirse por este Cuerpo 1,000 camisas, 
200 capas v 1.500 pares de botas para la fuerza del 
mismo; el día 20 del presente y á las doce de su ma-
ñana, se celebrará subasta pública en la calle de Ciüia 
número 24, con el expresado fin y á cuyo efecto se ha-
llará constituida la Junta Económica de) Cuerpo; ha-
ciéndolo público pr.r medio del presente para que los 
señores contratistas qiw deseen tomar parte en la HX-
!i;ada subasta puedan presentar sus proposiciones 
en pliegos cerrados, teniendo presento que tanto loa 
derecbos que correspondan ála Hacienda como el im-
porte de ohte anuncio, será por cuenta del. que adquie-
ra la contíata. 
Habana, 8 de enero de 183:.— El Capitán Ayuuau-
te, Maaimino Meana: 8 9 
P A R A XJA Z A F R A 
Se admiten proposiciones de íletamenío por una 
magnílioa goleta costera de poco calado, y porte de 
1000 sacos azúcar, en Meroed número 12. 
106 6d-4 6a-5 
EX P R E S O D E G U T I E R B E Z D E L E O N , Amar-gura esquina á Oficios. Remisioccs de bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras: hace entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas v mnellts. 
273 7-8 
c a p x t á n D . B . V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a b a , 
M a y a x í , 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D- Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. C. Panadero y Cp. 
' Baracoa: Sres Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Disolución de Sociedad y nuevo 
establecimiento de igual giro. 
Por mutuo convenio ha quedado disuelta la sociedad 
de Ahalam y Asara, que tenía su establecimiento-al-
macéa de efectos de Asia, abierto en )a calle de la Rei-
na 47. y enn igual giro se establece en el mismo local 
que ha desocupado la extinguida dicha sociedad, Lok 
Sang, quien espera ser honrado con la misma confian-
za dispensada á los que han cesado. Lo que se anun-
ciapara conocimiento del píiblico en general: 
Habana, 31 de diciembre de 1890. 
172 5-7 
COMPAÑIA U N I D A 
D E L O S 
FERROCABlllUS DE CAIBARIEN. 
SSCRETAKÍA. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res accioeistas para la Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto á las doce del día siete de febrero 
próximo en las clicinas de esti Empresa, Jesús María 
33, con objeto d;.! presm tar el proyecto de Estatutos 
de la Compañía y acordar acerca de éi lo que corres-
ponda. 
E n dialia junta se resolverá á pluralidad absoluta 
de votos, debiendo hallarsft presentes ó representadas 
las dos terceras partes de la totalidad de las acciones 
que forman el capital de ia Sociedad-
Desde la primera publicacióa de este anuncio hasta 
el día de la Junta estará de manifiesto en las citadas 
i oficinas el aludido proyecto de Estatutos, para ser e-
No admitirá carga después de las tres de la tarde. » xamvaa^0 y estudiado por los señores socios que los 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-i' (joliciten. 
za de Luz. X n 31 312-1E | Habana. 5 de enero de 1891.—af. A . Romero. 
***** - C-50 1MB 
Ingenio Antonia. 
E N A G U A C A T E . 
Con noticia el que suscriba dtí que se Iraf.a de ven-
der caña y efectos del ingenio "Antonia," sito en eí 
Aguacate, jurisdicción de Jarico, advierte á l&s per • 
sonas á quienes se propongan hacer ventas, que ef ex • 
presado ingenio oon todos sus teneros, fábricas, ma-
quinarias, útiles, aperos, campos de caña, ñutas de 
todas clases, elaborados 6 que se elaboren y demás 
pertenencias, están embargados y anotado el embargo 
en el Registro de la Propiedad de Jaruco, á oonse • 
cueucia del juicio ejecutivo que sigue D* Adelaida 
Quesada contia D. Baltasar Otame^di y cursa <?n el 
Juzgado de 1̂  Instancia del Dietrito Oeste de esta 
oapical, por ante el Escribano D. José Esclápet; que 
por consecuencia de dicho embargo está constittiido 
depositario de dicho ingenio y administrador judicial 
de sns frutos el que suscr.be; que por sentencia firmít 
de 15 de septiembre del año próximo pasado dictada 
por la Excma. Audiencia se ha declarado preferente 
dicho embargo, mandando que quede subordinado al 
mismo el otro que á las frutas de dicha finca se puso 
en el juicio ejecutivo seguido por D. José Olavarría. 
contra el propio Otamendi; y que pedido por Otamen-
di y su esposa la cancelación de dicho embargo prefe-
rente, ha sido denegada por auto de 29 de noviembre 
último; que á consecuencia de los sustracciones frau-
dulentas que se han hecho de frutos y efectos de dicha 
finca, tengo promovidas varias causas criminales que 
se están sustanciando; y por viltimo, que las persogas 
que desatendiendo este aviso, hagan contratos sobre 
efectos de dicha finca 6 caña sembrada en los terrenos 
de la misma, aun cuando aparezcan hechos con perso-
nas que se titulan colonos, no sólo perderán âs canti-
dades que por cuenta de esas contratas entreguen, si-
no que se exponen además á verse complicados en las 
causas criminales promovidas ó que se promuevan.— 
Aguacate, enero 5 de 1891.—El depositario. Adminis-
trador judicial, Antonio Fiol. '51 4->í 
LA O F I C I N A D E L A ' S O C I E D A D C O O P E -rativa de cont-umo en liquidación" se ba traslada-
do á la ca'ile de Obrapía n. 14, bajos. Habana, ouero 
2 de 1891. 15511 8-1 
CIRCULO MILITAR. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 11 del mes próximo venidero, á la una 
de su tarde, se reunirá la Junta general, con objeto 
de hacer la entrega do Directiva, con arreglo á lo 
prescrito en el Reglamento de este Círculo. 
Lo que de ordon del Excmo. Sr. Presidente se ha-
ce público para conooimiento de los señores socios, á 
quieees se recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Reglamento, sola-
mente pueden tomar parte en la votación los señorea 
socios de número que lleven tres meses perteneciendo 
í la Sociedad. 
Habana, de diciembre de 1890.—El Seorotario, 
José Tohea-no. C1973 la-27 12d-28 
I T E P T T J K T O RT. 8 . 
1L mi D i L i MOD 
Se suscribe para el año de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptuno n. 8, preeios de la suscripción 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
anticipado por un año $5-33, por un semestre $3-60, 
núms. sueltos 30 ote,: precios en oro. 
mKmammmmmmmmmmmmmmna 
VIEEIÍES 9 D E EÍÍEKO DE 1891. 
L a abstención. 
E l rumor que circulaba hace algunos días 
respecto del propósito en el partido autono-
mista de retraerse ó abstenerse para las 
próximas elecciones, no tomando parte en 
ellas; se ha confirmado por el acuerdo que 
aprobó en la tarde de antes de ayer, miér 
coles, la Junta Central del mismo, según lo 
comunica nuestro estimado colega E l P a í s 
en el siguiente suelto, aparecido en su nú-
mero del jueves. 
"A LOS AUTONOMISTAS. 
E n sesión celebrada esta tarde por la 
Junta Central del Partido Autonomista, se 
ha acordado por gran mayoría de votos la 
abstención del partido en las próximas 
elecciones para Diputados y Senadores. 
Tomado este importante acuerdo se le-
vantó la sesión, para continuarse mañana 
el debate sobre varias proposiciones some 
tidas á la deliberación de la Junta. 
Esta publicará un manifiesto al país para 
exponer los motivos en que fonda sus reso 
luciónos." 
Consecuentes con cuanto hemos expues-
to en las columnas del DIARIO las varias 
ocasiones en que se han formulado por el 
partido autonomista amenazas de retrai 
miento, no podemos menos que deplorar 
una resolución que además de inmotivada, 
podría causar en los actuales momentos 
graves perjuicios á los intereses de Cuba 
según muy discretamente indicó un ilustra-
do vocal de la Junta. Conocidas nuestras 
opiniones acerca de estos procederes tan 
violentos por parte de los partidos, además 
de deplorar el acordado el jueves, debe 
mos censurarlo porque constituye por el 
sólo hecho de su adopción en términos ge 
nerales un verdadero peligro para la paz 
moral, y una política negativa que á nin 
gún resultado práctico y útil puede condu 
cir. Pero esto que siempre hemos afirma 
do en tesis general, lo hemos de reiterar 
por cuanto en ninguna circunstancia ha 
podido justificarse menos que ahora el re 
traimiento ó abstención en las próxima 
©lecciones (que es como se dice) de los au 
tonomistas. 
Así por la acción siempre eficaz del tiem 
po, como por la resolución de los más gra 
ves problemas que en el orden social y po 
lítico se habían suscitado aquí desde el año 
de 1878, á cuya solución han contribuido 
en parte (¿por qué lo hemos de negar?) 
nuestros adversarios con su propaganda en 
la imprenta y la tribuna, la verdad es que 
se hablan suavizado un tanto las relaciones 
entre los dos partidos en que aquí se divide 
la opinión, con ventaja para ios intereses 
generales de esta tierra en todo aquello que 
puede y debe considerarse exento del ri-
gor de las escuelas políticas. Y la verdad 
es también que merced á este provechoso 
progreso eo las costumbres, se ha logrado 
recientemente que se establezca un criterio 
unánime entre hombres de todos los parti-
dos en las diversas cuestiones del orden 
económico que hoy se agitan y constituyen 
lo que con toda propiedad se llama la cri-
sis de la isla de Cuba. 
Ahora bien, en estas circunstancias, y 
cnaado los comisionados enviados por las 
diversas corporaciones del país en los que 
dominan los miembros autonomistas, han 
sido acogidos en Madrid tan oariñoaamente, 
por todos los órganos de la opinión, por el 
Oobierno, por S. M. la Reina Regente y por 
loa que acaban de representar á estas pro-
vincias en el Congreso y en el Senado; en 
©sías circunstancias, decimos, cuando agru-
pados todos esos meritísimos comisionados 
en una común aspiración, trabajan por ob 
tener todo lo posible en favor de los intere-
ses que les han sido confiados, ¿es acaso la 
ocasión más oportuna para lanzar á los 
vientos ese grito de abstención, que per-
turba la marcha de los partidos, que perju-
dicará seriamente los más vitales intereses 
del país, y quo á nadie aprovechará, ni á 
los mismos que en un momento de ofusca-
ción ó despecho lo han lanzado? 
Se procura buscar apoyo á tan grave y 
extrema determinación en el hecho de no 
haberse llevado á cabo la reforma del cen-
so electoral, y en el acuerdo tomado ante-
riormente por la Junta del partido Autono 
mista de no concurrir á las urnas, mientras 
esa reforma no se efectuase en el sentido 
de dar mayor latitud al voto. Todo esto 
está bien: pero ha debido considerarse que 
no es culpa de nadie el que la extensión del 
.censo no se haya votado en sazón oportu 
n» . Basta decir en comprobación de lo 
que afirmamos, que el respectivo proyecto 
de Ley estaba sometido á discusión cuando 
sobrevino la crisis de julio, y la sucesiva 
suspensión y disolución de las Cortes. Se 
dirá que el Ministerio actual ha podido dic-
tarla por medio de un Decreto, como lo ha 
hecho con la división de distritos. Mas es 
«1 caso que el Gabinete que preside el señor 
Cánovas no se ha creído autorizado para lo 
primero, por respeto á los preceptos cons-
titucionales, y por no invadir las atribu-
<&<mes de las Cortes. 
Si el Gobierno de la nación, si el partido 
de Unión Constitucional, si las Autoridades 
Superiores de la Isla de Cuba hubiesen sig-
nificado una oposición sistemática á la re-
forma de ia Ley electoral en el sentido de 
extender el sufragio, pudiera al menos dis-
culparse el paso áb irato de la Central auto-
nomista. Por el contrario, á esa corporación 
consta y es un hecho público, que los pe-
riódicos y la Directiva de Unión Constitu-
cional han recomendado dicha reforma al 
Gobierno Supremo, y le diremos además, 
por si lo ignora, que el ilustrado y pruden-
te General que nos gobierna se ha esforza-
do por recabar la adopción de la expresada 
medida. Por donde se ve que la pasión se 
ha sobrepuesto á la reflexión y la pruden-
cia, en la junta celebrada el miércoles de la 
presente semana. Y aquí damos punto á 
nuestras observaciones, en espera del Ma-
nifiesto y de otros acuerdos que se anun-
cian en el suelto de E l Pais, inserto en el 
comienzo de estas lineas. 
Nombramientos. 
Por los telegramas de nuestro servicio 
particular, insertos en el lugar correspon-
diente, se habrán enterado los lectores de 
los respectivos nombramientos recaídos en 
favor del Sr. D. Ricardo Galbis, para el 
Gobierno del Banco Español de la Isla de 
Cuba, y del Sr. D. Pedro Fernández Miró, 
para el alto puesto de Director General de 
Administración, que ocupa el primero. 
También nos consta que por un telegrama 
de carácter oficial, se sabe que ayer 8 de 
de «aero se publicaron en la Gaceta de Ma-
drid dichos nombramientos, los que proba-
blemente serán comunicados por el vapor-
correo que sale el día 10 de Cádiz. 
Amigos nuestros estos dos distinguidos 
funcionarios, les damos la más cumplida 
enhorabuena. 
Tapor " P í o I X " . 
Este buque salió de Puerto-Rico el lunes 
por la noche y se espera hoy, viernes, á 
primera hora. 
Emprés t i to Municipal. 
A la Dirección General de Administra-
ción Civil, se remite copia certificada de los 
antecedentes del convenio hecho por el A -
yuntamiento de esta ciudad y el Banco del 
Comercio, para la emisión de un empréstito 
de tres millones de pesos, destinado á la 
conversión de su deuda. 
Vapor a lemán "Teutonia." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sres. Martín Fa lk y Ca, dicho 
vapor salió el 7, de Veracruz, debiendo 
llegar á este puerto el próximo domingo 11, 
y seguirá viaje para St. Thomaa y Ham-
burgo, con escala eventual en Haití, Santo 
Domingo y Havre, el lunes 12, á las tres de 
la tarde. 
L a carga que ha de conducir el Teutonia, 
deberá embarcarse el sábado 10 del corrien-
te en todo el día. 
Elecciones. 
E n la Gaceta de ayer se ha publicado el 
siguiente Decreto, acerca de las que han 
de efectuarse próximamente en esta Isla: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
ELBCCIOKBS. , 
Por Real Decreto de 18 de diciembre an 
terior, publicado en la Gaceta de la Haba 
nade 21 del mismo mes, y reproducido ín 
tegramente en el número correspondiente 
al 6 del actual, S. M. tuvo á bien disponer 
que rigiese en esta Isla el proyecto de di 
visión en circunscripciones y distritos para 
la elección de Diputados á Cortes, aproba-
do por el Congreso; y en virtud de otro 
Real Decreto de 30 del citado diciembre, 
quedaron disueltos el mencionado Cuerpo 
Coleglslador y la parte electiva del Senado, 
ordenándose, á la vez. que las Cortos se 
reúnan en Madrid el 2 de marzo próximo, 
y que las elecciones de Diputados se verifi-
quen en todas las provincias de la Monar-
quía el dial0 de febrero y las de Senadores 
el 15 del propio mes. 
Las modificaciones Introducidas en la di-
visión territorial de la Isla, para las elec 
clones de Diputados á Cortes, en virtud de 
la primera de las Soberanas resoluciones de 
que queda hecho mérito, y la circunstancia 
de haberse creado algunos Ayuntamientos 
con posterioridad á la división territorial 
hecha en 1879, por cuyo motivo no figuran 
en ésta, hacen Indispensable publicar la 
que ha de regir en lo sucesivo, tanto para 
subsanar las omisiones que se observan, 
cuanto para evitar que, por no tenerse en 
cuenta en algunas localidades las modifica-
ciones que les afectan, los electores de las 
mismas emitan sus sufragios del modo que 
lo vienen haciendo desde 1879, exponién-
dose con ello á que sus votos no se puedan 
lícitamente computar y quizá á que adolez-
ca de vicios de nulidad la elección de la cir-
cunscripción á la cual pertenezcan. 
Por tales consideraciones, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el mencionado 
Real Decreto de 18 del mes último, he re-
suelto que la división de la Isla en Circuns-
cripciones, Distritos y Secciones, sea la si-
guiente: 
Partidos judlclalea. S E C C I O N E S Población. Total. 
Distrito ele Cárdenas. Un Diputado. 
\ Cárdenas 
Cárdenas Cimarrones 
( Guamutas con Guanajayabo?. 
Distrito de Colón. Un Diputado. 
p ^ Colónicon Roque, Cervantes y Palmillas 
¿ L a Macagua con San José de los Ramos. 
\ f ] Xft 
R E S U M E N . 
Circunscripción de Matanzas 
Distrito de C á r d e n a s . . . . 
Distrito de Colón 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
POBLACIÓN 354,122.—NÚMERO DK DIPUTADOS 6. 
Circunscripción de Santa Clara.—Cua-
tro Diputados. 
( Santa Clara 
Santa Piara ! San Dleg0 del Valle, con Esperanza y 
, Calabazar 
[ Ranchuelo con San Juan de los Y e r a s . . 
I Sagua la Grande 
| Amaro (Clfoentes) 
Sagua la Grande •{ Ceja de Pablo con Rancho Veloz 
I Quemado de Güines 
i Santo Domingo 
(Clenfoegos _ 
i Las Cruces con Camaronea 
Clenfuegos._- ¡ Cartagena con los Abreos y Rodas . 
I Santa Isabel de las Lajas 
[ Palmlra 







cuanto previene la Ley en sus articules 37 
55 inclusive. 
Habana, 7 de Enero de 1891. 
Camilo Polavieja, 






















RemetUoB } Calbarién con Yaguajay. 
K e m e L n o 8 ^ Camajuaní 
Taguayabón (San Antonio Vueltas). . . 












P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O . 
POBLACIÓN 225,891.—HÚUBRO DB DIPUTADOS, CUATRO. 
Partidos judiciales. S E C C I O N E S . Población. Total 
Pinar del Río.. 
Circunscripción de P inar del Rio. 
Tres Diputados. 
f Pinar del Río 29-497 
| Alonso Rojas..— 4.536 
'San Luis 7.329 
' ] Vinales 11.550 
I Consolación del Norte 
(Consolación del Sur 
í Guane. . • . . . . — 
Quane ] Mantua con Baja 
/ San Juan y Martínez . . 
í San Cristóbal con Sta Cruz de los Pinos 
) Candelaria con las Mangas 
J Paso Real de San Diego con Palacios. . 












Distrito de Gnanajay.— Un Diputado. 
(Guanajay con Guayabal 
! Artemisa con Cayajabos 
1 Bahía-Honda con San Diego de Núñez. 
(Cabanas con Mariel 
R E S U M E N . 
Circunscripción de Pinar del R í o . . . . v -









P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
POBLACIÓN 451.928.—NÚMERO DE DIPUTADOS, NUEVE. 
Circunscripción de la Habana. 
Seis Diputados. 
f Templete con Casa Blanca y San Fe-
lipe 
1 Santo Cristo con San Juan de Dios y 
Este . i Santo Angel. -
I Paula con San Francisco 
I Santa Clara con Sta. Teresa y S. Isidro. 
Punta con Colón 
( Monserrato con San Leopoldo y S. Lá-
| zaro 
Centro I Tacón con Dragonas y Marte 
Guadalupe con Penal ver 
1 Jesús María con Arsenal, Ceiba, S. Ni-
\ colás y Vives 
f Pilar con Chávez, Atarés, Pueblo Nae-
i vo, Príncipe, Vedado y Villanueva.. 
Oes te . . . . \ Cerro con Jesús del Monte, Luyanó, A-
I rroyo Apolo, Paentee Grandes, Arro- i 
1̂  yo Naranjo y Calvario,. J 
k Marlanao con la Lisa 
¿ Bauta con Cano 
f Alquízar -
San Antonio de los Baños con Ceiba 
del Agua y Vereda Nueva 
l Güira de Melena 
f Bejucal » > 
| Batabanó 
J Isla de Pinos 
] Quivicán con San Antonio de las Ve-
gas, San Felipe y la Salud 
5- 200.448 
Marlanao. 











gao, uau x- OIÍJJO j i ai uauuu. . . . . . . . . . . - ^^"J 
{ Santiago de las Vegas 12.081 301-884 
Distrito de Guanábacoa.— Un Diputado. 
( Guanábacoa , „ 
G u a n á b a c o a . . . ] Managua con Santa María del Rosario. 
( Regla 
Güines. 
F O L L E T I N , 
Distrito de G ü i n e s — U n Diputado. 
{Güines con Catalina, Melena del Sur y 
I Guara 
¡ Madruga con Pipián 
^Nueva Paz con San Nicolás . 
Distrito de Jaruco.—Un Diputado. 
Jaruco -> 
Bainoa con Aguacate 
Tapaste con Caslguas 
San Antonio del Rio Blanco del Norte 
con Jibacoa 1 
San José de las L a j a s . . . 
R E S U M E N . 
Circunscripción de la Habana 
Distrito de Guanábacoa 
Idem do Güines i ; 



















R E S U M E N . 
Circunscripción de Santa Clara 
Distrito de Remedios 
Distrito de Sanctl-Spírltus 
P R O V I N C I A D E S A N T I A G O D E 
C U B A . 
POBLACIÓN 272,379.—NÚMERO DE 
DIPUTADOS, CINCO. 
Circunscripción de Santiago de Cuba. 
Tres Diputados. 
Norte de Cuba Santo Tomás, con la Iglesia del Cristo, 
Trinidad y Alto Songo 
Sur do Cuba Catedral, con Bolón, Dolores, Cobre y I 
Caney j 
Guantánamo Guantánamo y Sagua de T á n a m o . . . . 
Bayamo Jiguaní con Victoria de las Tunas 




58 726 354.122 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
POBLACIÓN 254578.—DIPUTADOS, CINCO. 
Circunscripción de Matanzas. 
Tres Diputados. 
Teatro con San Francisco, Versalles, 1 
Ceiba Mocha y Santa Ana . | 
Igesia con Mercado, San Luis, Bailón, )• 
Limonar, Corral Nuevo, Cannasí y 
( Guam acaro 
Cárdenas Lagunillas i r i . ' : 
¿ B o l o n d r ó n . , . 
Norte de Matanzas 
Sur de Matanzas. 





"' ( Alfonso X I I con Unión'de ReyesI ". . . 12.846 
Colón - , Macurijes con Jovellanos y Cuevitas.. 228.215 
E L EQUIPAJE DEL DIABLO. 
NOVELA ESCRITA EN PRANCÉS 
F O R T X J N É D E B O I S G O B E - Z " . 
Esta novela se halla de venta en la librería 
naei<i«al y extranjera de la Sra. Viuda de ViHa, 
Obispo n? 60. 
( Continúa.) 
A este número pertenecía Busserolles; sa-
bía por experiencia que había que apre-
surarse si se quería presenciar el paso de 
las codornices, y así había abandonado el 
Circo diez minutos antes que terminara la 
representación. 
Busserolles acudía á su puesto preferido 
todas las noches invariablemente. Busse-
rolles tenía formado un programa para in-
vierno, y para verano otro; sus diversiones 
estaban reguladas como las ocupaciones de 
un banquero. Busserolles sentía horror á 
lo imprevisto, y tenía la pretensión de ser 
el hombre correcto por excelencia. 
Bautrd no pertenecía á aquella escuela. 
Bautrú era fantástico por naturaleza y gus-
taba do divertirse al azar. No se creía o-
bligado, ni mucho menos, á abandonar á 
París en julio ni miraba como ineludible la 
obligación de acudir diariamente á Mabllle, 
desde Paacuas hasta la apertura de la esta-
ción en Trouville. 
Aquel día, sobre todo, no se sentía con 
humor para pasarse sentado un par de ho-
ras en el jardín iluminado por el gas, ni mu-
cho menos para apostarse de centinela en 
el pasillo de las caballerizas del Circo. E l 
matrimonio do Magdalena le habla entris-
íeoldo, y para arrojar lejos de sí los punza-
dores recuerdos de la mañana, hubiera de-
seado distracciones violentas. E l día lo 
había paaado tal cual. Había estado en la 
sala de armas hasta las cuatro; de cuatro á 
siete había paseado por los boulevares, y 
en la mesa redonda del círculo había esta-
do desde las siete hasta las nueve; termina-
da la comida, y á falta de una gran partida 
donde pudiera perder el dinero, se había 
ido á eso de las diez á pasear su melancolía 
y sus pesares hasta el rond-point de loa 
Campos Elíseos. Allí se había encontrado 
con su amigo Buserolles, y no sabiendo qué 
hacer se había dejado arrastrar por este á 
la gran fiesta nocturna. 
Llegados á buena hora é instalados con 
toda comodidad, no pasó mucho tiempo sin 
que fueran el centro de un animado corri-
llo, gracias á los manejos de Rousserolles 
que iba reclutando á cuantos amigos acer-
taban á pasar. 
Eran ya unos cinco ó seis los que senta-
dos formando corro charlaban á más no po-
der. Alfredo Girac, un lindo gomoso muy 
estimado por cierta clase de señoras; Julio 
de Rangouze, un provenaal trasplantado 
hacía siete años á París, afortunado en el 
juego y entendido en los negocios; algunos 
otros jovencitos de igual calaña y una mu-
jer que los conocía á todos, ya retirada de 
la lucha después de haber reunido una for-
tunlta muy regular, buena compañía para 
sus antiguos amigos, no muy bien dispues-
ta para los que empezaban, y que estaba 
siempre al tanto de todas las historias de la 
vida parisiense, una mina de noticias. 
—Conque di Rosina; ¿es verdad que An-
t;nr>ia se ha traído de su viaje á Holan-
d a ? . . . . . . . 
-¿Una carga de cebolletas de tulipanes? 
Muy capaz la creo de ello 
—No; A ún burgomaestre que ha ganado 
1 vendiendo arenques quice millones. 
—¿Y por qué no? E s lo quo abunda en el 
país: los burgomaestres. 
—Sí; pero no acostumbran por lo gene-
ral á vacilar sus millones en ios bolsillos de 
una cantante de provincia. 
Antonia no canta bien, es verdad; perO 
eso no prueba otra cosa sino que en esa ne-
bulosa B atavia no está muy desarrollado el 
sentimiento de la música. 
—Pus yo, por mi parte, no creo en el mi-
llonario holandés; además, que nadie lo ha 
visto. 
—Hijosmios—dijo Busserolles; que ya no 
podía contenerse—yo no sé do dónde saca 
la tal Antonia para sus gastos; pero sí os 
aseguro que hay por medio un caballero de 
esos que no retroceden ante ninguna cuen-
ta por mucho que suba. No hay de fijo cien 
mujeres en París instaladas como ella. E n 
su casa de la avenida de Massine se ven 
por todas partes objetos artísticos. Fu i á 
verla esta mañana al salir de la boda de la 
señorita de Maugars, y he visto bibelots de 
seis mil francés hasta en la antesala. 
— Y á apropósito de la boda Maugars: me 
ha dicho Frédoc que Antonia estuvo en la 
misa—interrumpió Cirac. 
—Iría indudablemente á ver las toilettes. 
— Y á que la vieran—añadió Rosina. 
—¿Y quien es ese d;Estelán que se ha ca 
sado con la señorita de Maugars?—pregun-
tó Rangouze. 
Tan desconocido es como el burgomaestre 
de Antonia — respondió Girac. — Frédoc 
asegura quo es caballero oriundo de su país 
de usted; conque más blon era usted el que 
podría comunicarnos algunos datos sobre su 
persona. Usted debe estar fuerte en noti-
cias de nobleza provenzal, puesto que per-
tenece áella. 
—Pues en mi vida he oído nombrar eso 










Distrito de Holguín.— Un Diputado. 
Holguín 
Gibara _ 
Distrito de Manganilla. 
Manzanillo Manzanillo 
Bayamo Bayamo 
• Un Diputado. 
R E S U M E N . 
Circunscripción de Santiago de Cuba. 
Distrito de Holguín , 










P R O V I N C I A D E P U E R T O - P R I N C I P E . 
POBLACIÓN 67,789.—NÚMERO DE D I -
PUTADOS, UNO. 
C Puerto-Príncipe 
Puerto-Príncipe •] Nuevltas 
( Santa Cruz del Sur 
Sanctl-Spírltus (parto Fste) Morón y 





Fijadas las épocas en que los electores, 
haciendo uso del derecho que les otorga el 
Código fundamental del Estado, han de 
conferir sus poderes á aquellos que merez 
can su confianza y sean dignos de represen-
tarlos en Cortes; cumple á V. S. Henar la 
misión, en que habrán de secundarle las 
Autoridades y los funcionarlos y dependien-
tes de la Administración, de garantir el 
tranquilo ejercicio de aquel derecho, de 
modo que el ciudadano no encuentre obs-
táculo alguno para emitir su sufragio en 
favor de la persena ó personas á quienes su 
conciencia le designo como las mejores para 
encomendarles la defensa de sus aspiracio-
nes. 
Inspirándose en este criterio, dicte Y . S. 
las disposiciones que estime convenientes 
para Impedir que, por los funcionarios pú-
blicos y dependientes de la Autoridad, se 
ejerza coacción en el ánimo de los electo-
res, ni se realice acto alguno que tienda á 
alterar ó desnaturalizar el resultado de la 
voluntad del Cuerpo electoral, haciendo en-
tender á todos, así á los quo desempeñan 
funciones públicas, como á los particulares, 
quo incurrirán en grave responsabilidad, 
que la Ley castiga severamente, en caso de 
que, por cnalqulnr medio, traten de cohibir 
Ó cohiban la libertad de los electores. 
A tiÜ de recordar á todos la sanción pe-
i ai que la Ley establece para las faltas y 
ti'.!itoa electorales, disponga Y . S. que á 
contiDuaclón de esta Circular se publiquen 
en el Boletín Oficial de esa provincia los 3 
capítulos que comprende el título 6? de la 
Ley electoral, y quo se fije un ejemplar del 
mismo boletín al lado de las listas electo-
rales el día en que estas se expongan al pú-
blico, hasta que termine el escrutinio gene-
ral 
A la vez, recuerde V. S. á las Autorida-
des y á cuantos tengan que intervenir en 
las elecciones, el estricto cumplimiento de 
los preceptos legales, y muy especialmente 
los siguientes aplicables á la elección de 
Diputados á Cortos, en el concepto de que 
no habiéndose organizado, por la premura 
del tiempo, las Comisiones inspectoras en 
las nuevas unidades electorales, debe tener-
se presente que tanto los actos relativos al 
nombramiento de interventores, á que se 
refieren los artículos 61 al 75 de la Ley, co-
mo las demás operaciones que determinan 
el 89 y el 90y los de escrutinios generales, 
de que trata el capítulo 3o, se celebrarán 
en la capital de cada provincia, donde exis -
te la comisión permanente inspectora del 
censo electoral, con las formalidades que 
marcan los expresados artículos, si bien 
cuidando de realizar, tanto la apertura de 
los pliegos, como los escrutinios, primero, 
el de la circunacripción, y sucesivamente 
los de los distritos respectivos, haciéndose 
las proclamaciones] correspondientes, por la 
circunscripción y por los distritos, debien-
do realizarse todas estas operaciones en un 
sólo acto, tomando parte en aquellas única-
mente las entidades que la Ley fija ó sean: 
los individuos de la Comisión en todos, y 
los Interventores, sólo en los de la clrcuas-
crlnclóu ó distrito que respectivamente re-
presenten: 
1? C¿ue con diez días, por lo menos de 
anticipación al señalado para las eleccio-
nes, todos los Ayuntamientos, cabeza de 
Sección, hagan y anuncien al público la de 
sigoaclón do los edítelos donde han de es-
tablecerse los colegios electorales. 
2? Que con la misma antelación deben 
quedar expuestas al público, en cada sec-
ción y colegio las listas electorales vigen-
tes. 
3? Que el Domingo ^5 del corriente 
Rangouze no gustaba de las conversacio-
nes en que salía á relucir su nobleza, en la 
cual se creía poco por los personas á quie 
nes trataba. 
—¿Y ni aún de vista conoce usted á ese 
señor d^Estelán? 
—No lo he visto en mi vida; es verdad 
que yo no voy á casa del conde de Mau-
gars. 
— Y el caballero d'Estelán no va á nin-
guna parte. Todo se explica. Pero conven-
gamos en que el tal recién llegado es un 
dichoso mortal. E n un abrir y cerrar de o-
jos se ha concertado su boda con una de 
las más encantadoras muchachas de París, 
y en estos momentos brilla refulgente su 
luna de miel. 
—sYa empezará á nublarse—dijo Ran-
gouze soltando una carcajada. 
—Señores—gritó á este punto Bautrú— 
haced el favor de cambiar la conversación. 
No he venido á Mabllle para oír hablar de 
matrimonios 
—Verdaderamente la conversación no es 
muy alegre—dijo Rosina;—sobre todo para 
ti, querido Guy, porque, según se cuenta 
por ahí no dejabas de abrigar ciertos pro -
yectos relativos á la adorable Magdalena 
de Maugars. 
—Miente quien tal diga; jamás he pensa-
do en semejante casa ¿Acaso tengo aire pa-
ra ir á caza de dotes? SI quisieran ustedes 
que volviéramos á Antonia 
—Me opongo á ello. Los hombres sois 
muy cargantes, con ese afán de mezclaros 
en todos nuestros asuntos. Esa pobre ciga-
rra á encontrado una mina de oro; mejor 
para ella. ¿Por qué ese empeño en saber el 
sitio preciso donde la mina está situada? 
Este es un secreto, y si llegara á conocerse, 
estoy segura que la mina se cerraría. 
—¡Bien!—dijo riendo Busserolles;—ya es-
toy. Rosina conoce al burgomaestre. 
mes, se reúnan en sesión pública, bajo 1 
presidencia del Juez de 1" Instancia, las 
Comisiones Inspectoras del Censo electoral 
para la proclamación de los Interventores 
que han do constituir las mesas electorales, 
cumplleado con todo lo prevenido en los 
artículoa 61 al 75 de la Ley, de modo que 
al siguiente Domingo 1? de Febrero, pueda 
verifloarao la votación en la forma dispues-
ta en los artículos 76 al 79 inclusive. 
4? Que con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 89 y 90 de la Ley, después de ce 
lebrada la elección de Diputados, se ex-
tienda por las respectiva?! mesas, el acta 
correspondiente, remitiéndola antes do las 
diez de la mañana del día siguiente al Pre-
sidente de la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distrito, para que se archive 
en la Secretaría do la misma. 
5o Que en el mismo día y hora se en-
tregue on la respectiva administración de 
correos para su remisión á la Secretaría del 
Congreso, una copla litoral del acta autori 
zada por todos los Individuos de la mesa 
en cuya cubierta certificarán de su contení 
do dos de los Interventores de la mesa, con 
el Visto Bueno dol Presidente; y 
6o Que el domingo siguiente al de las 
elecciones, es decir, el 8 de Febrero, á las 
diez en punto de su mañana, se reúna en el 
pueblo cabeza del Distrito la Junta de es 
crutlnlo general, para verificar el de los 
votos emitidos en todas sus Secciones, 
que tanto esta Junta como la que se cele 
bre para la proclamación de los íntervento 
res, sean presididas, según previenen loa 
artículos 66 y 98 do la Ley, por ol Juez do 
l " Instancia, sin que, en ningún caso, pue 
da reemplazarle el Municipal, procediendo 
V. S. á reclamar la designación del que ha 
ya do verificarlo en los casos de enferme 
dad do los que ejerzan tales funciones, ó si 
se encontrara vacante dicho cargo. 
Respecto á las elecciones de Senadores, 
es de necesidad advertir, que se habrán dé 
verificar: las que correspondan á la Uní 
versidad de la Habana y á las Sociedades 
Económicas de esta Isla y de la de Puerto 
Rico, con arreglo á las listas que queden 
ultimadas en 1? de Febrero próximo, míen 
tras que, la elección de los Senadores que 
toca designar á las Diputaciones provincia 
les, con los Compromisarios nombrados por 
los Ayuntamientos y mayores contribuyen 
tes de los pueblos, se tendrá forzosamente 
que hacer con sujección á las listas publi 
cadas como definitivas en el año anterior 
porque debiendo realizarse aquella en 15 
del mes próximo, no se pueden ultimar an 
tes de eiia focha las del año actual, confor 
me á los artículos 25, 29, 27 y 28 de la Ley 
de 8 de Febrero de 1877. 
Para que eo tengan en cuenta en estas 
elecciones, haga V. S. publicar, á fin de que 
sean debidamente observadas por todos 
aquellos á quienes corresponda, estas dis 
posiciones: 
Io Que quince días ántes del señalado 
para la elección, deben los Cabildos Ecle 
elásticos elegir sus compromisarios, como 
!o habrán hecho las Sociedades Económl 
cas, dentro de los ocho primeros días des-
pués de publicada la convocatoria. 
2? Que en los ocho días anteriores de 
ben efectuar los Ayuntamientos y mayores 
contrlbuyentss de cada pueblo la elección 
de sus compromisarios, los cuales, como los 
anteriores, han de presentarse provistos de 
las correspondientea certificaciones en la 
capital de la respectiva provincia, el día 13 
de Febrero, lo más tarde, puesto que la 
elección se ha de verificar el día 15, confor 
me á lo dispuesto en la convocatoria; y 
3? Que en dicha elección se observe 
—No, chico, no lo conozco; pero aunque 
así fuera, tened por seguro que no os lo di 
ría. Todo menos hacer traición á las ami 
gas. 
—¿Y por qué diablos la llaman cigarra á 
la Antonia? -preguntó Rangouze. 
—Entonces tu, ¿No has leído las fábulas 
de L a Fontalne? 
"Cantando la cigarra 
pasó el verano entero " 
—Sí; pero para Antonia no ha llegado el 
invierno, porque, según dicen ustedes, nada 
en la opulencia 
—Los tiempos cambian. Y además tiene 
á su madre. 
—¿A su madre? 
—8i, á la viuda Moucherón, que acabará 
por dejar por puertas á esa pobre Antonia. 
L a tal mujer es una vieja jugadora que per-
sigue, hace veintisiete años, una martinga-
la infalible. Antonia cree en ella; y así, 
cuanto dinero gana toma el camino de Mó-
naco. 
—Señores — interrumpió Busserolles — 
¿quieren ustedes ver una novedad? 
— ¡ Novedades aquí! — gruñó Rangou-
ze; —siete años hace que vengo, y siempre 
veo las mismas caras. 
—Miren ustedes hacia allá, al extremo de 
la alameda; ¿no ven tres caballeros de cor-
bata blanca? Pues son tres notarios que 
vienen hacia acá; uno de ellos es Prune-
vaux. 
—¡A fe mía que es verdad!—dijo Rosina 
bajando la voz.—Y no me disgusta, por 
cierto haberlo visto. 
—¿Lo conoces, pues. 
—¿A Prunevax? Y a lo creo que lo conoz-
co. Como que cuando tengo algún dinerillo 
que colocar, es á él á quien se lo llevo. 
—¿flan oído ustedes bien, señores? Rosl-
m ouiüca dinero—exclamó Bautrú. 
Las Escuelas Dominicales 
de la Habana. 
A lás dos y inédlal Je la tarde del martes 
6 del actual, día de ios Santos Reyes, se e-
fectuó en los claustros.del Colegio de Belén 
la fiesta que anualmente celebra la Real A-
sociación de las Escuelas Dominicales, con 
objeto de premiar á las niñas pobres, cria-
das y mujeres de clase ínfima que acuden á 
recibir las enseñanzas de las nobilísimas da-
mas de esta sociedad, que con espíritu emi-
nentemente católico y una abnegación nun-
ca alabada tanto como se merece, dispensan 
á esas desgraciadas, sacrificando para ello 
las horas del descanso y la comodidad en el 
día del Señor. E l acto ha revestido la mayor 
solemnidad, excediendo en orden y esplen-
dor á cuanto se ha hecho otros años. Nues-
tro respetable y dignísimo Obispo Diocesa-
no lo presidió, y acudió á él, respondiendo 
á la invitación de la muy digna Presidenta 
de las Escuelas, el Sr. General de Marina; 
pero el estado delicado de su salud obligó 
al Sr. General Méndez Casariego á retirar-
se antes de que se hubiese efectuado la dls-
trubuclón de los premios. Acompañaban al 
Sr. Obispo en el estrado, bajo trono, en 
que se hallaba la presidencia, el ilustrado 
Rector del Real Colegio de Belén, M. R. P. 
Liarte, y varios saeedotes Carmelitas y 
Jesuítas, entre los primeros el P. Gabriel y 
entre los últimos, los PP. Bayona, Obeveo 
y Gil, el Cura Párroco do la iglesia del Pi-
lar, el Pbro. Sr. Santa Cruz, otros sacerdo-
tes y numerosas y distinguidas personas de 
esta ciudad. 
Empezó ol acto, ejecutando la orquesta, 
que dirigía el entusiasta Padre Guesuraga, 
de la Compañía de Jesús, el himno de San 
Ignacio, cantado por numerosas y exeelen 
tes voces, pertenecientes á alumoas de di-
versas Escuelas Dominicales, que después 
de las clases, aprenden cántticos religiosos, 
con que dar gracias á Dios por sus bonda-
des. Inmediatamente después, la noble 
piadosa Sra. Da Angela Echaniz de Aríz-
tegui. Presidenta general de la Asociación 
en esta Isla, en breves y expresivas frases, 
manifestó el objeto de aquella fiesta, tan 
grata para las que ven recompesados sus 
trabajos, y que iba á comenzar la distribu-
ción de premios de las Escuelas Dominica-
les de la Habana, el Vedado, Pilar y Regla. 
Después fueron acercándose á la mesa á 
recoger los premios que les habían corres-
pondido y á besar el anillo de S. Iltma. las 
alumnas de las Escuelas que á continuación 
especificamos, guiadas por sus Directoras, 
sus secretarias y profesoras Dichos pre-
mios se hallaban hábil y artísticamente co-
locados en diferentes mesas, adornados con 
lazos, flores, tarjetas, ¿ce, trabajo merito-
rio realizado por las profesoras. Las Escue-
las y sus directoras, sub-secretarias y di-
rectores espirituales, que se presentaron en 
el acto, son los siguientes: 
Ia de ''San José—Directora, Sra. Da 
Concepción Jenckes de Ferrer, Sub secre-
taria, Srta Vega; Director, R, P. Oberec, 
de la Compañía de Jesús. 
21 de "Santa Teresa"; Directora Sra. 
Da María Luisa C. de Orduña; Sub-secreta-
rla, Srta. Carnearte; Director, R. P. Gue-
suraga, de la Compañía de Jesüs. 
3a del "Sagrado Corazón"; Directora, 
Sra. Da Pilar López de la Torre de Pala-
cios; Subsecretaría, Srta. Aurora López de 
la Torre; Director, R. P. Royo. 
41 de "Nuestra Señora deLorato". Di-
rectora, Sra. Da Ramona Marsans de Reyes; 
Subsecretaría, Srita, Luisa de Cárdenas 
Armenteros; Director, Pbro. D. Pedro l ia . 
rregui. 
5a de "Los Santos Angeles." Directora, 
Sra. Da Cecilia del Castillo de Trlay; Sub-
secretaría, Srita. D I Isabel Solano; Direc-
tor: R. P. Bayona, de la Compañía de Je-
sús. 
6a de "San Joaquín y Santa Ana." Direc-
tora, Sra. Da Angela C. de Ojea; Subsecre-
taría Srita. Da Mercedes Seldal; Director, 
R. P. Guesuraga, de la Compañía de Je-
sús. 
71 de "San Iguacio de Loyola". Directo-
ra, Srita. Micaela Marcotegui; Subsecreta 
ría, Srita. Angela Freixas; Director, E . P. 
Vicente Salinero, d é l a Compañía de Je-
sús. 
81 de "Nuestra Señora del Carmen". Di-
rectora, Srita Da Micaela Marcotegui; Sub-
secretaría, Srita. Angela Freixas; Director, 
Fray Leoncio, Carmelita. 
9a de "San Ramón " Directora, Srita. 
Juana Benemells; Subsecretaría, Srita. Iré-
neOchoa; Director. R. P. Sotero Gil, de la 
Compañía de Jesús. 
101 de "Nuestra Sonora de los Desampa-
rados." Directora, Sra. Da Agueda Malplca 
de Rossell; Subsecretaría, Srita. Rosalía 
Caballero; Director, Fray Gabriel, Carme 
lita. 
Y a hemos dicho que los premios se halla-
ban adornados con preciosas flores artifi-
ciales, lazos y moñas de los colores distin-
tivos de cada escuela. Dichos premios con-
sistían en los siguientes objetos: 400 vesti-
dos; 141 pañolones de abrigo; 164 pares de 
medias; 24 docenas de pañuelos; 20 pares 
de zapatos; 36 camisones; 30 sayuelas de 
algodón; 12 frazadas; 30 colchas de género; 
4 docenas de cuadros de imágenes; 7 doce 
ñas de pizarras y enseres de escritura; 100 
costureros con estuches de agujas y cajas 
de hilo negro y blanco; 3 docenas de devo 
clonarlos y pilas de agua bendita, y un nú 
mero coDSiderable de juguetes, destinados á 
las niñas de corta edad. No hay para qué 
decir que á la realización do este obsequio 
ha contribuido la generosidad del vecindario 
de la *abana, y principalmente su comer 
ció, que nunca escatima sus dádivas cuando 
se quiere ejercer el bien, y con mayor -ra 
zóu tratándose de una obra tan bella, tan 
levantada, tan útil á esta sociedad, como la 
que realizan las Escuelas Dominicales de la 
Habana. Para conocer el resultado de esta 
obra, basta consignar que pasaba de mil el 
número de niñas y mujeres premiadas en 
esta fiesta. 
Terminado el reparto de premios, nuestro 
respetable y dignísimo Obispo- Diocesano 
dirigió la palabra á aquel auditorio, com-
puesto no solo de las alumnas de las Escue-
las, sus profesoras y directores espirituales, 
sino de numerosas personas de 10 más dis-
tinguido de esta sociedád; Nuestro Prelado, 
con esa elocuencia coü éftie sabe llevar q 
convencimiento á todoá los ánii¿oa, con el 
cariño que le inspiran la'S obras buenas y su 
amor á esta tierra, cuyo bienestar y mejora-
miento desea como el que más, enalteció el 
meritísimo trabajo de las abnegadas señoras 
y señoritas que componen las Escuelas Do-
micales, expresó la trascendencia de seme-
jante obra, y bendijo á aquellas por su labor, 
á las alumnas por su asistencia y á cuantos 
contribuyen al sostenimiento de las Escue-
las. 
No terminaremos sin elogiar cómo se me-
recen los hermosos cánticos con que se ame-
nizó tan brillante fiesta; cánticos enseñados 
y dirigidos por el R. P. Guesuraga, de la 
Compañía de Jesús, y en que las alumnas 
que los han Interpretado, demostraron sus 
buenas disposiciones y hermosas voces 
También debemos elogiar el desprendi-
mi6nto4el comercio de la Habana, que ha 
provisto á la Asociación de tan numerosos 
premios, y la generosidad con que los seño-
res Arüdlello, Estanillo y la empresa vieja 
de los vaporea de Regla, han transportado 
gratis á las alumnas. E l Sr. Estanillo facili-
tó todas las guaguas que se le pidieron, pa-
ra traerlas y llevarlas á los diversos barrios 
de que procedían, y las demás empresas, 
pusieron á disposición de las' señoras sus 
carros y vapores para el mismo transporte. 
A todos mil y mil gracias y las bendiciones 
del cielo, quo para ellos pedía el dignísimo 
Prelado. 
Asociación de Profesores de la Isla 
de Cuba. 
En Junta General, celebrada el 6 del co 
mente en el lostltuto de Segunda Enseñan' 
za de la Habana, la Directiva de esta So 
cledad ha quedado constituida en Ja si 
guíente forma: 
PBÜSIDEIfTJB. 
D. Víctor Soogal y Llobregat. 
VICE. 
D. Antonio Pérez Madueño. 
SECRETARIO. 
D. Manuel Álvaréz del Rosal. 
TESORERO. 
D. Agustín Cantens. 
CONTADOR. 
D. Carlos García Sánchez. 
VOCALES. 
José Cotllles. 





Antonio Fernández Mcnóndez. 
Ramón Lubián. 
Manuel Martín. 
Manuel de J . Saez. 
Víctor Gall. 
pos para "arrancar á los masones y á U 
librepensadores los derechos y las liber, 
des de que han despojado al clero." Cj 
—En la apertura de las Cortea de Portm 
gal, el Rey leyó el discurso de la Coroar 
manifestando que las negociaciones ent» 
bladas entre Inglaterra y Portugal, liacli 
esperar se mantuvieran las relaciones si I 
tosas entre ambos países. Que aunqne' 
modus vivendi no ha podido Impedir ciert 
Incidentes funestos en Manicaland, ISJÊ  
didas tomadas por el gobierno In,c 
evitar que se reproduzcan hechos urij^H 
son una garantía de qne en lo sucesiroi 
observará aquel. Añadió que la caeítüi 
del ferrocarril do Delagoa está sometliiii 
un arbitraje, y que se reforzará la guarí 
ción de Mozambique para asegurar la os 
pación efectiva de los territorios portuga 
ses en el Africa Oriental. 
— E l gobierno inglés ha manifestado i 
nuevo su intención de oponerse al proyed 
de ley do un túnel en el Canal do la Mi 
cha, caso de que so presente al Parlamem 
—Un despacho do Lisboa, recibido DO: 
Daily News, dice que el gobierno de Poit 
gal está negociando con un sindicato frí 
cés la consolidación de su deuda liotai; 
Si las negociaciones llegan á feliz térÉ 
antes del vencimiento de la deuda exiW 
te, se concederán determinados privileji 
al sindicato. 
—La policía rusa se ha reorgania 
después del asesinato de Seliverskoff, I 
oficina central radica en París, y se han 
tablecido agencias en Zurich, Eoma, Gli 
bra, Mentón y Montpelller. En la suci 
de Londres se han Instalado ya 81 ageí 
nuevos que están bajo las órdenes de la i 
na de París, NI en Alemania ni en Atít 
se han creado agencias, porque los gel 
nos de ambas naciones creen que su oi| 
nlzaclón es sufloiento para ofrecer gan 
tías. 
Serricio MeteoroWgico de Marií 
de las Antillas. 
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-Noticias extranjeras. 
Se ha celebrado en el Palacio del Elíseo, 
en París, la recepción de año nuevo. Esta 
ha sido brillante. E l Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Rotelli; presentó el cuerpo 
diplomático al Presidente Sr. Carnet, ex-
presándole, en nombre de todos, los más 
sinceros votos por la prosperidad de Fran-
cia. E l Presidente de la República, en su 
contestación, manifestó Igualmente sus de-
seos en favor de los países cuyos represen 
tantes recihia, y les dijo que experimentaba 
profundo reconocimiento por las muestras 
de simpatía que daban á Francia; simpa 
tía, añadió, que creía debida á la modera 
ción de la política exterior del país. 
— E l gobierno ruso ha negado al duque 
de Orleans la autorización que soJícitaba 
para servir en aquel ejército. 
—Afírmase que Francia ha dado princl-
pib en el puerto de Blzerte, Túnez, á los 
trabajos que tenía proyectados para trans-
formarlo en uno de los puertos militares 
más importantes del mundo. 
— E l gobierno ruso ha dispuesto que se 
cierre la escuela de agricultura do Moscou, 
porque loa estudiantes tienen opiniones de-
masiado nihilistas. 
— E l TageUatt do Vlena, publica una car-
ta de su corresponsal en Zanzíbar, fechada 
el 5 de diciembre, en la que se dice que 
Emín Pachá envió un destacamento á las 
órdenes de los tenientes Langheld y Buelow 
á Urambo, donde hubo un combate con la 
tribu Watuta, siendo ésta completamente 
derrotada con muchas pérdidas. A conse-
cuencia de esta derrota, se unió con la tri-
bu Waniamwesis, siendo desechas ambas 
en otro encuentro. Los alemanes tuvieron 
tres muertos y nueve heridos, y los Watu-
tus pudieron escapar con dificultad. 
L a misma carta añade que el comandan-
te Stuhlmann capturó recientemente un 
campamento cerca de Victoria "Nyanza, 
causando gran mortandad entre los árabes, 
rescatando muchos esclavos, y apoderándo 
se de marfil, pólvora y cerca de cincuenta 
mosquetes y otros objetos. 
—Portugal y el Estado del Congo han 
firmado un convenio, según el cual, en caso 
de quo no se pongan de acuerdo respecto 
de la cuestión de límites del país do Ango-
ia, se someterá el asunto al arbitraje de una 
potencia amiga. 
— E l gobernador de Adoua ha dirigido al 
Eey Humberto un despacho en el que le 
manifiesta el vivo deseo de Menellck, Rey 
de Abisinia, de mantener y estrechar loa 
lazos de amistad que existen entre Etiopía 
ó Italia, en beneficio de amhos países. 
~ \ ü conde Franz Deym, embajador de 
Austria en Inglaterra, y el conde de Lut 
zoa, seoratarlo de la misma embajada, se 
han batido. E l duelo se verificó á pistola, 
habiendo cambiado los combatientes mu 
chos tiros sin causarse lesión alguna. L a 
caus^ del desEfío ha sido una cuestión sur-
gida en Londres entre ambos diplomáticos 
acerca del lugar que sus respectivas seño 
ras debían ocupar en las ceremonias ofi 
dales. •,'-•>• ' *i¿t9)& I itófc 
— E l presidente de la Aoadeipla arqueo 
lógica pontificia ha hecho presente, en una 
reunión celebrada por dicha asafejációnj 
quo en la iglesia do San Silvestre ha des 
cubierto una basílica que encierra las tum-
bas do tele, pontífices, entro ellas la del Pa-
pa Silvestre I que ocupó la silla pontificia 
desde el año 314 hasta el 326. 
—Monseñor Freppel, obispo de Angers, 
recibió el día 1? de enero al clero de au dió-
cesis, con motivo do la festividad de Año 
Nuevo, v le dirigió un discurso, afirmando 
que en Francia continuaba la campaña con-
tra la Iglesia, si bien con monos crudeza. A-
ñadió que la forma de gobierno no tiene 
influencia alguna en esta cuestión, y que 
está convencido de que los católicos deb en 
organizarse b&jo la dirección do los obis-
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C R O N I C A G E N E R A L . 
Nuestro apreciablo cologa el Diam 
Comercio, de Barcelona, publicó en sm 
mero del G de diciembre las sigulenteit 
preslvas líneas, con motivo del viaje 
nuestro querido amigo ol Sr. ü. José P6 
de Acevedo, hijo del Sr. Director del Di 
RIO DE LA. MAKIUA, que como saben n» 
tros lectores, llegó en el penúltimo vapi 
corroo de la Península: 
"Ayer tarde salió para la Habana, en 
vapor Ciudad de Cádiz, nuestro qaert 
amigo el conocido escritor y periodista,! 
José Pérez de Acevedo, acompañado dii 
señora. 
El señor Acevedo, hijo del direetori 
DIARIO DE L \ MARINA, que se publiai 
la capital de nuestra rica Antilla, vueln 
su país y á sus tareas do periodista y al 
gado, después de haber pasado varios il 
en esta ciudad y en Madrid, en cuyas} 
blaclones deja gran número do amigMji 
le ha granjeado su fino trato y vaBiaÍj 
traclón." 
—La empresa de ómnibus La Unién, 
rebujado el precio do pasaje, do Belasoa 
á la Plaza de Armas, y vice-versa, á cii 
centavos en billetes, en lugar do los 4 
quo cobraba hasta ahora. 
—Según circular quo han tenido lab; 
dad de dirigirnos los Sres, Hernándei 
Urquiaga, ha cesado do pertenecer á Jan 
ina, por mutuo convenio, ol Sr, D. Aatoi 
González, sin quo se haya altetalola flrn 
do dicha razón social. 
—A los Sres. Monéndez y Martínez se: 
ha concedido autorización para hacen 
ilaciones en los: diseños de la marca del 
bacos "Florida Blanca." 
Por la Dirección General de Admiaii 
tración Civil, se ha dado conocimiento! 
Gobernador Civil de esta Provincia, dehi 
berso concedido titulo de Cckmia Agreol 
á la finca Tita (a) Bustamaute, de ¡aw 
piedad de D1? Mercedes García Barlón. 
• —Se ha dispuesto so encargue delaC 
todra da Derecho Procesal de esta á 
Universidad, el Dr. D. José M. Catl 
nell. 
—Al Obispado de esta Diócesis se le; 
pasado una comunicación del Gobierno (¡ 
ral, con objeto de quo dé las órdenes opi 
—Sobre primera hipoteca, querido mío; 
ya saben ustedes que está á su dispósiclón 
cuando tengan necesidad. 
—Gracias; yo no hipoteco mis tierras las 
vendo—respondió con gravedad el caballe-
ro angevino. 
-¡He! ¡he! Es que yo compro también 
Yo soy una hormiguita, amigo mío, y mis 
mayores anhelos son retirarme al campo á 
terminar en paz mis días. D© modo que 
cuando quieran deshacerse de algún lindo 
castilllto.. á precio regular, se entiende... 
—Nada de eso nos explica la presencia 
en este lugar de esos tres respetables fun 
cionarios—interrumpió Busserolles;—y de 
corbata blanca, lo que constituye una cir 
custancia agravante. 
—Pues muy sencillo—dijo Gira";—salen 
de algún banquete de corporación; están un 
poco alegres y han tomado la puerta de 
Mabllle por la del Colegio de Notarios. 
Girac acertaba á medias. E l señor de Pru-
nevanx y sus colegas lucían los trajes de 
etiqueta de los banquetes oficiales y se ha 
liaban bastante alegritos. Prunevaux, so-
bre todos, estaba radiante. Bajo, regordete 
coloradote como un flamenco, aquel re 
presentante del notariado parisiense pare-
cía estar en disposición do no hacer mu 
chos ascos á cualquier juerguecita que se 
originase. 
Al ver á Guy de Bautrú, pintóse en su 
rostro un regocijo extremado, y se detuvo 
como para hablarle; pero al descubrir á Ro-
sina, sentada algo detrás, pasó de largo. 
—No le ha gustado ser sorprendido por 
una cliente en flágrante delito de ojeo—dijo 
riéndose Girac. 
—Le ha gustado menos de lo que uste-
des se figuran—respondió la amiga de An-
tonia la Cigarra. 
—¡Están ustedes ahí! -gr i tó de pronto, 
parándose ante el grupo, un muchachote 
que venía detrás de los notarios de no muy 
correcta toilette y andares bastante desgar-
bados. 
—¡Calla! pues si es Mótel—dijeron á coro 
Busserolles y sus amigos. 
—Buenas noches, Métel—añadió Eosina. 
¿Qué haces aquí? ¿Vienes á caza de noti-
cias? ¿Por qué no estás en tu periódico? 
—De él salgo, querida mía; y en cuanto 
á noticias, ya tengo bastantes para esta no-
che. 
E l joven que acababa de llegar pertenecía 
á la redacción de un periódico de gran cir-
culación, y como estaba especialmente en-
cargado de las noticias parisienses, conocía 
al dedillo el personal, tanto de hombres co 
mo de mujeres, del todo París. Las mujeres 
lo mimaban para obtener bombos, y los 
hombres lo querían tanto por su constante 
buen humor, como porque era un arsenal 
atestado siempre do interesantes noticias 
Por todas partes se le veía, y nadie se per 
cataba delante de él para hablar de cual-
quier asunto, porque gozaba fama de dis 
creto. 
Inteligente, activo y desordenado como 
nadie, Gustavo Métel tenía, como Panurgo, 
sesenta y tres modos de ganar dinero 
doscientos catorce modos de gastarlo. Hon-
rado á carta cabal y no mal educado, era 
querido de todos, hasta del mismo Guy de 
Bautru, que no gustaba mucho de los pe-
riodistas. 
—Me alegro mucho de snooatrarlo á us-
ted—dijo este fónix de loa redactores.—Le 
tengo que enseñar á usted una cosa 
y que pedirlo un consejo. 
Pues vamos allá, querido—contostó 
Guy no poco intrigado. 
¿Quiero usted que demos una vuelta 
par el jardín? 
¿Do modo que se trata do un secreto? 
djjo Koeina. 
—No es precisamente un secreto—conl 
tó el periodista; —pero como se trata de 
asunto que no interesa más que al señoi 
Bautrú 
—¿Ahora te vienes coa secretillos! ( 
has convertido ya on hombre serio? 
—No te incomodes, Rosinltá, quo ahí 
mismo vuelvo á .contarte todos los ma 
de teatro de que están repletas mis ú 
jas. 
- Estoy á sus órdenes, Métel—dijo Bi 
trú levantándose. 
Las habladurías que venía escucliaa 
hacía veinte minutos no le divertían mnel 
y así no ie disgustó el poder cambiar 
sitio y de conversación. 
—De modo que nos dejas aquí plantac 
—le gritó Busserolles.—¿Y note se verá 
el pelo durante la noche? 
—Sí, en el Círculo. Esta noche habí 
según creo, por extraordinario, una partit 
que vale la pena. Ayer ha llegado un bra-
leño que talla sumas respetables. 
—Razón de más para que yo noponj 
los piés por ellí. Iremos á cenar Bosins 
Girac, Rangouze y yo, á oso de la una, a 
cafó Inglés. Sí no vas á buscarnos allí, des 
do luego declaro quo eres indigno de con 
sideración. 
Allá veremos; no prometo uada-con-
testó Bautru alejándose con Mótel. 
Este pasó el brazo alrededor dol de Go; 
y lo arrastró consigo al paseo circular. Un 
inmensa muchedumbre se apiñaba para ac 
mirar á las celebridades coreográficas, y 
periodista, que tenía ojos do lince, distingi 
en seguida á Prunevaux y sus dos amigi 
que se hallaban en primera fila. Aqnelli 
respetables señores parecían encantadosi 
contemplar las habilidades de un diabllli 
de muchacha bastante fea que daba formi-
dables saltos con un sólo pie, teniencb i 
otro cogido con la mano, 





tunas, para que DO ée ponga Impedimento 
éWriSrek que > !>a de girar a l asil'> do 
Sy-v Vicente He P-.uil, ©a Matanzas. 
— E - i Bido aprobad;), la renuncia que del 
cargo de Administrador Secretario de la 
Junta Provincial do Beneficencia do Puor-
to-Príncipe, ha presentado D. Joaé Gr. Es 
trada, habiéndose dispuesto desempeñe di 
chos cargos intorinaraente, un Vocal de la 
expresada junta. 
-Procedente do Veracruz y Progreso en-
tró en puerto en la mañana de ayer, jueves, 
el vapor-correo nacional Giuda i de Cádiz 
con. carga general y 54 pasajeros, de estos 7 
son de tránsito. 
—La barca americana Eavana, que en 
la noche del miércoles salió para Matanzas, 
remolcada por el vapor Sussie, entró de arri-
bada ayer mañana, por no poder continuar 
su viaje, á causa del fuerte viento y mar 
contraria. 
—Por el Gobierno Civi l se ha dado tras-
lado al Alcalde Municipal de esta ciudad, 
de una Real Orden, de que no procede mo-
dificar la de 2 i de marzo de 1885, sobre 
concesión de licencia á los funcionarios mu-
nicipales, como resultado d é l a exposición 
elevada al Ministerio por dicha corpora-
olóxu 
—ják ha dispuesto que desde el día 12 al 
20 del actual se pr oceda por la Jefatura de 
Minas al reconocira iento y demarcación de 
las <i« asfalto tituladas "San Carlos" y 
"Juan Francisco", cuyos interesados son, 
respeotivamonte, los Sres. D . Carlos Glynn 
y D. José.Fernílndez. Dichas minas se ha-
llan situadas en las fincas "Prosperidad" y 
"Las Minas", término municipal de Gua-
nabacoa. 
—En la tardo del miércoles úl t imo no 
pudo efectuarse en ol despacho del Sr. Go 
bemador Civil, la junta de los señores que 
componen la Provincial de Beneficencia, á 
causa de haber faltado la mayoría de los 
vocales, 
— A l Alcalde Corregidor de Isla de Pinos 
se le pide por el Gobierno Civil de esta pro-
vincia, el expediente psrsonal. de D. Luis 
Marrero, que aspiraba á la plaza de secre-
tario do dicha Alcaldía. 
—En el Registro de la Dirección General 
de Administración Civil, se solicita á don 
Martín Márquez para enterarle de un asun-
to que lo concierno. 
—Se ha dispuesto por la Autoridad Su-
perior de esta Isla, que el Director del Ins 
tituto Provincial de esta ciudad, dé pose-
sión do sus cargos ó los profesores de las 
Escuelas Normales y personal subalterno. 
—Ha sido deaeatimada la solicitud de D. 
Augusto Alcázar, sobre cobro de suel dos al 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur, co-
mo módico interino que fué de aquel muni-
cipio. 
—Se han devuelto, aprobados por el Go-
bierno General, los expedientes formados 
por los Ayuntamientos de San Antonio de 
Río Blanco del Norte y Alquízar, en que 
pedían aumento de cuotas en los arbitrios 
de derecho de puñalada y rastros pú'dicos, 
respectivamente. 
—El expediente gubernativo y municipal, 
promovido por D. Valentín Cuesta, en al-
zada contra un acuerdo del Ayuntamiento 
de Güines, por cobro de contribuciones, ha 
sido remitido para su informe al Sr. Vice • 
Presidente de la Comisión Provincial. 
—El Sr. Gobernador Civi l ha pasado una 
comunicación al jefe de Policía, en que ha-
ce constar haber visto con agrado el impor-
tante servicio prestado por los celadores del 
Cerro y Puentes Grandes, en el descubri-
miento y detención de los autores de los ro-
hos perpetrados úl t imamente en los trenes 
de mercancías de la Empresa de Ferroca-
rriles Unidos do la Hab.ma, y de cuyo i m -
portante servicio dimos conocimiento á 
nuestros lectores en su oportunidad. 
—En la noche de ayer, jueves, celebraron 
jun ta en la estación central de Bomberos 
del Comercio los individuos pertenecientes 
á la sección "Cervantes", con objeto do ele 
gir el segundo brigada de la manguera de-
recha de dicha sección, cuyo cargo desem-
peñó con acierto y aprobación de aus dignos 
jefes, el que fué en vida distinguido estu-
diante, buen amigo y entusiasta bombero, 
D. Raúl Alvaro, una de las víct imas de la 
.catástrofe de la noche del 17 de mayo de 
1890. 
--Ha fallecido en Remedios el moreno 
Alejandro de la Torre, anciano de 95 años 
de edad, natural de Africa, que vino á esta 
Jála en calidad de eeclavo hace más de 70, 
quien á fuerza de constancia y ahorros lo-
gró emanciparse á los doce años de escla-
vitud, dedicándose al oficio de zapatero, 
con el cual, merced economías labróse una 
modesta fortuna. 
—Ya empiezan á llegar á Caibarién los 
frutos de los ingenios "3an Agust ín" , "San 
Pablo", "Adela" y otras fincas enclavadas 
en esta zona. 
" E l Convenio" del Excmo. Sr. D . José 
Vergara, "Zaza" de la Excma. Sra, Viuda 
do Zulueta y "Matilde" del Excmo. señor 
D. José Baró, han dado comienzo á las fae-
nas de molienda con brillantes auspicioa 
que auguran un buen resultado. 
Se nota escasez de braceros en todo el 
distrito. 
Dentro de la actual quincena empren 
derán sus trabajos el resto de las fincas 
azucareras. 
—El Consejo de Gobierno del Banco Ea-
paaol, en sesión del día 5 del actual, ha a-
oordado, en vista de las utilidades obteni-
das en <?,l segundo semestre dol año último, 
un dividendo de 3 por 100 en oro, pudiendo 
en su consecuencia acudir los señores ac-
cionistas á ese establecimiento, en días 
hábiles y horas de once á dos de la tarde 
Í
ara recibir sus respectivas cuotas desde el 
4 del actual en adelante. 
—La exlateneia de aaúearea en primeras 
y segundas manos el Slrt 1? del actual, era 
en Cárdenas la siguiema: 
7,909 sacos azúcar centrífuga de la nueva 
zafra y 4,880 sacos azúcar cemtrífuga de la 
zafra pasada-
—Durante la tarde del miércoles ú l t imo , 
salieron los vapores amenoanos Mascotte, 
para Cayo Hueso y Tampa, Aransas, para 
Nueva Orleans, y 'Ornaba, para Veracruz y 
«?calas. También se hizo á la mar, en la 
prepia tarde el correo nacional Ciudad de 
Santander, con rumbo á Progreso y Vera-
cruz. Dichos buques conducen carga y pa-
sajeros. 
—Por la Jefatura del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio se hace saber á loa i nd iv i -
duos de la sección de guardia, la obligación 
en que están de seguir su marcha hasta el 
lugar del fuego, á pesar de que duraate el 
trayecto que recorran den la señal de ret i-
rada, con objeto de poder pasar la corres-
pondiente revk'tá, siendo penable la falta 
de asistencia y además que no podrán au-
sentarse de loé perímetros del fuego ó prin-
cipio de incaodio, hasta tanto que uo lo ha 
ya efectuado la bomba do turno y sean 
recogidas las mangueras. Los individuos 
de las demás secciones, tanto los francos de 
servicio como los de imaginaria, continua-
r á n asistí en d/í como hasta aquí, psro podrán 
regresar á m dóíaiciUo, si durante él tra-
yecto so da la señRi de retirada. 
—Según los datos recibidos en el Gobier-
no C iv i l do esta Provincia, en los registros 
de ia Propiedad Pecuaria de los Ayunta-
miento?, en la Salud, Melena del Sur y A -
guacate, hasta 31 de diciembre últ imo, se 
hab í an inscripto entre loa tres Ayuntamien-
tos el siguiente ganado: 17,212 vacuno; 
7,219 caballar; 350 mular; 3,741 cerda; 1,093 
lanar; 00 cabrio y 18 asnal, haciendo un 
total de 29.713 cabezas de ganadí) . 
—Según leemoB en L a Verdad de Cien 
fuegos, se dice que la barca española Casti-
lla, que salió hace días de aquel puerto con 
destino á Pascagoula, Estados Unidos, nau-
fragó á la entrada del mismo, eaivándoae la 
t r ipu lac ión . Dicha barca iba en lastre, 
despachada por D . Patricio Castaño, 
—Dice E l Orden de Caibar ién, que el d ía 
31 del mes de diciembre úl t imo, fondeó en 
Cayo F r a n c é s , el vapor americano Sarato-
pa, conduciendo para el comercio do aque-
l l a jurisdicción 121 toneladas de carga. 
—Durante la ú l t ima semana del mes de 
diciembre del año próximo pasado, se re-
gistraron en el Gobierno Civ i l de Santiago 
de Cuba, 2 minas de hierro y 2 de manga-
neso, cubriendo respeotivamento an á r ea de 
375 y 168 hec t á reas . 
—En la noche del 7, en la calzada del 
Cerro, al i r á toda carrera el ómnibus n? 137 
de la Empresa E l Comercio y el 27 de E l 
Bien Público, chocó este úl t imo con el carro 
Urbano n? 40, que iba en dirección contra-
r ia , resultando heridos por este accidente el 
cochero D . Juan López Pé rez , el moreno 
J o s é Dolores Valdésf D- R a m ó n Piñeiro y 
D . Antonio González Mar t ín . Este úl t imo 
sufrió la fractura de la u n d é c i m a costilla, 
aiendo su estado de gravedad, y leve el de 
ios restantes. 
E l Sr. Juez de Guardia, que se cons t i tuyó 
« n la casa de Socorro de la cuarta demar-
cac ión , ordenó la detención de los conduc-
tores de los ómnibus de E l Comercio y E l 
Bien PúhlieOf los cuales fueron remitidos al 
Juzgado en clase de incomunicados, y su-
jetos a l procedimiento que se instruye. 
De lamentar es este accidente, no hijo de 
1& casualidad sino de la competencia que 
existe entre los ómnibus de las Empresas 
E l Comercio y E l Bien Público, pues raro 
es el d í a en que los conductores de dichos 
vehículos no sostienen un regateo, y sobre 
iodo en las calles m á s cént r icas de esta ciu-
dad, donde á cada rato chocan diehos ve-
hículos, con perjuicio de los pasajeros y 
tranflenates. 
Repetidas ?on las quejas de la prenca dft 
esta ciudad acere» de este abuso,:qne pone 
eri n ivvo la vida de los vecinos de la ciu 
dad, como sucedió anoche. 
La policía tanto Municipal como Guber-
nativa, debe.imponer fuertes correctivos á 
los conductores de dichas Empresas, con 
objeto de evitar accidentes como el que aca-
bamos de relatar. 
TEATRO DE TACÓN. —La bellíaima ópe-
ra Lucia di Lammermoor, una de las pre-
dilectas de nuestros filarmónicos, fué pues-
ta en escena la noche del miércoles, en el 
gran coliseo, por la compañía italiana del 
Sr. Napoleón Sieni 
La Sra. Josefina Musiani, encargada del 
papel do la protagonista, cantó perfecta-
mente su cavatina, eatuvo muy bien en e l 
dúo final del primer acto, lo mismo que en 
todo el segundo; y en el tercero, haciendo 
gala de su talento y de au agilidad de gar-
ganta, en el rondó ó aria de la locura, en 
tuaíasmó de tal manera al eaeogido audito-
rio, que este la aplaudió frenéticamente, 
dispensándole además los honores de la 
llamada al proscenio en medio de ruidosas 
aclamaciones. Era una filigrana esa difícil 
pieza emitida por la voz dulce y expresiva 
de la Sra. Musiani, á la cual felicitamos por 
tan señalado triunfo. 
E l Sr. Emiliani, que aún se halla enfermo 
de la garganta, hizo un Edgardo aceptable, 
á pesar de su pertinaz dolencia. 
E l bar í tono Sr. Lenzini fué muy aplaudi-
do, sobre todo, en el primor acto, siendo 
también llamado al proscenio con verdade-
ro entusiasmo. Es un artista inteligente y 
aimpático. 
El célebre quinteto obtuvo una interpre-
tación eameradísima que valió á los ejecu-
tantes una ovación muy ha lagüeña . 
No faltó un aplauso para el bajo Sr. Ga-
leazzi, n i tampoco para el tenor comprima-
rio Sr. Carnelli, que tiene buena presencia, 
viste correctamente y canta con afinación. 
Eitaa circunstancias han sido siempre aquí 
muy raras en los artistas que han desempe-
ñado el papel de segundo orden de novio 
de Lucía. Hay, ain embargo, entre nuestros 
compañeros uno que se enorgullece de ha 
bar caracterizado mejor que n ingún otro á 
ese personaje de la inmortal obra de Do-
nizzetti. 
L a siempre bien recibida Norma, anun-
ciada para ayer, no pudo ser cantada, á 
causa de una súbita indisposición de la Sra. 
Calderazzi, que debía hacer de protagonis-
ta. Hoy se pone en escena L a Traviata. 
Mañana, sábado. Borneo y Julieta, 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de 12 á 1, en la sacriatía de la parroquia de 
Jesús María; y, de 1 á 2, en la de Guada-
lupe. 
TEATRO DE ALBISU. -La función de es-
ta noche en el popular coliseo de la plazue-
la del Monserrate, so compone de las si-
guientes tandas: 
A las ocho.—El Chaleco Blanco. 
A las nueve.—Primer acto de la zarzuela 
Marina. 
A las diez.—Segundo acto de la misma 
obra, de cuyos papeles se ha hecho el si-
guiente reparto: 
Marina, Sra. Carmena. 
Jorge, Sr. Masaanet. 
Roque, Sr. Sapera. 
Paacual, Sr. Castro. 
Alberto, Sr. Sierra. 
Teresa, Srta. Corona. 
Un marinero, Sr. Ramírez . 
Marineros, pescadores, pescadoras, mo-
zos del astillero, muchachas del pueblo, et-
cétera. 
CASAS EN E L VEDADO . -En la sección 
de alquileres de este periódico, viene publi-
cándose un anuncio hacia el cual llamamos 
la atención de nuestros lectores, relativo á 
las ventiladas y cómodas casas existentes 
en la parte alta del edificio que ocupa el es 
tablecimiento balneario JSÍPfo^reso, del Ve 
dado. Dichas casas por su situación y bue-
nas candicíones higiénicas, son muy reco-
mendables para las personas que deseen 
cambiar de aires por cualquier motivo. 
Además el precio del inquilinato se distin-
gue por su modicidad. 
NOTABLE RESULTADO.—Llamamos la a-
tención hacia loa datos estadísticos que pu-
blica en el lugar correspondiente, la acredi-
tada casa de salud " L a Integridad." Esos 
datos son altamente halagüeños, pues se ve 
que la mortalidad entro nosotros sólo mon-
ta á la cifra de 23 por cada mi l enfermos, 
lo cual dista mucho de la que arrojan Jas 
esfcadíatícas demográficas de las grandes 
ciudades, basadas sobre el conjunto de la 
población. En efecto, resultan muy pocas 
defunciones en dicha casa de salud, compa-
rado su número con el de los enfermos asis-
tidos: véase el citado cuadro, de cuya vera-
cidad responden los libros d é l a caaa y las 
dependencias^ públicas que se relacionan 
con ol movimiento de la población. 
L A CARIDAD DEL CERRO.—En esta so-
ciedad—que tanto viene trabajando de a l -
gún tiempo á esta pa r t e—tendrá efecto el 
lunes próximo, una bonita fletita, exclusi-
vamente para los socios. 
El nuevo director de la Sección de De-
clamación, ha querido empezar á ejercer su 
cargo con acierto y ha elegido, en conse-
cuencia, para la primera función del año , 
la bonita comedia de D . Eduardo Zamora, 
titulada L a Piedra de Toque. 
La nueva Junta Directiva de dicha so-
ciedad se compone de loa señores siguien-
tes: 
Presidente: D. Joaqu ín Güell y Ren té . 
Vice: Sr. Marqués de Estóban. 
Director: D . Carlos Elcid y Balmaseda, 
Vice: D . Alberto Torres y Mendiola. 
Tesorero: D. Andrés Zayas. 
Vico: D. José Guillermo Díaz. 
Secretario: D . Antonio Echeverr ía y A l -
fonso. 
Vice: D . Aurelio Hevia. 
Consiliarios! D. Rodrigo Ponce de León, 
D. Antonio Fe rnández Criado, D- Rodolfo 
Guzmán, D . Pedro A. Pérez, D . Manuel 
Gómez Petit, D . Evelio Rodríguez Lendián , 
D. Francieoo Carrillo, D. Angel Gálvez 
Guiíléa, D . Benito Vidal y Gregori, D . Ju-
lián de la Guardia, D. José de Ponce de 
León y D. Rafael Zéndegui. 
Director de Ciencias: D. José Rafael Mon-
talvo. 
Idem de Literatura:; D . Rafael Montero. 
Idem de Fi larmonía: D. HubertdeBlancfe:. 
Idem de Declamación: D . Miguel de A l -
cázar . 
Idem da Pintura: D . Miguel Melero. 
ENRIQUETA ALEMANY.—Esta distingui-
da primera tiple, contracada por la empre 
sa del teatro de Albisu, llegó ayer á esta 
ciudad, procodenüe do Méjico, á bordo 
del vapor español Ciudad de Cádiz, Da-
mas la más afectuosa bienvenida á tan ce 
lebrada artista, esperada con ansia por el 
público habanero. 
E L PROGRESO MÉDICO.—Hemos recibí 
do el número correspondiente al mes actual 
de E l Progreso Medico, que dirige el Sr, 
D j . D. Gabriel Gasuao. Contiene lo ai 
guíente: 
Dolorosa noticia.—Saludo.—La lepra en 
el hospital de San Lázaro (reproducción), 
por el Dr. José Francisco Arango.—Eyraud. 
Estadio do Antropología Grimiual, por el 
Dr. Luis Mon tané . - -La Antisepsia en ^ i -
neología y Obstetricia, por el Dr. Auvard, 
partero de loa hospitales, t raducción, por 
loa Dres. Casuso y Wela.—Eevista de la 
prensa extranjera. Pasado y porvenir de 
la Clrujía, lección inaugural del profesor 
Ls Dentu, traducida por el Dr . Gonzalo 
Aróstegui.—Bibliogmfía. L a obra de J J 6 -
wia Smích, por el Dr. F . A . Trémols.—Va-
riedades,—Estadíst ica demográfica sanita-
ria de la ciudad de la JJabana. Diciembre 
1890, por el Dr. Vicente de L a Guardia.— 
Anuncios. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—El progra-
ma de hoy, viernes, so compone de las BÍ-
guientes tandas: 
A las ocho —Primer acto de L a Bara-
cuta. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—^ocar el Violón. 
Baile al final de cada acto. 
E N JESÚS DEL MONTE.—La Sociedad de 
Instrucción y Recreo de Artesanos de Jesús 
del Monte, ha diapuesto para la noche del 
10 del actual una función extraordinaria, á 
beneficio de sus fondos, con arreglo al si-
guiente programan 
1* parte.—Sinfonía por la orquesta del 
s impático Marianito. 
2»—El grandiose drama en un acto y en 
verso, original del Sr. Jackson Veyán, t i t u -
lado: Una Limosna por Dios, con el si-
guiente reparto: 
Elena, Srita. Ciara F e r n á n d e z . 
Pablo Vélez, D . Luciano García . 
Don Francisco, Sr. Pita. 
U n niño, niño Abelardo Raices. 
Carlos, Sr. Frasquieri. 
Luis, Sr. Collazo. 
U n criado, Sr. González. 
3K~A7nor sublime del Trovador, música 
de Ver di , aria ejecutada por el aficionado 
tenor D . José F e r n á n d e z , acompañado por 
el Sr. Stonhembergt. 
4a—La preciosa zarzuela en un acto, le-
t r a de D . Mariano Pina y música de D . Ma-
nuel Caballero, titulada: E l Lucero del A l -
ba, con el reparto fiiguiente: 
Guadalupe, Srita. Mar ía Gutiérrez, 
Paula, Srita. Clara Fe rnández . 
Baltasar, Sr. D . Jacinto González. 
Antol ín , Sr. Frasqoieri. 
Un criado, Sr. D. Luciano García. 
Y 5*-i-Bsile basta el alba, con la primera 
del sin ri;".ü Marianuo. 
Nota,—La Empresa del Urbano pondrá 
un carro para ia Habana al terminarse la 
función. 
CIRCO DE PUBILLONES.—La función de 
hoy, viernes, ea dedicada al bello aexo, que 
podrá ver gratuitamente el espectáculo, 
gracias á la galanter ía del Coronel, E l pro-
grama es: de lo más iúteresaote y variado 
que darse puede en diversiones de esa d a 
se. i . 
DONATIVO.—Una señera devota de San 
José nos ha remitido tres pesos-billetes con 
destino á la Sra. D a D . G. de C , que tiene 
á su esposo gravemente enfermo. 
POLICÍA. Un vecino de la calle de Com-
postela se quejó al celador de su demarca-
ción, de que un individuo blanco le hab ía 
robado uu rifle que tenía en su habitación. 
Detenido el acusado confesó au delito, ma-
nifestando que dicha arma la había empe-
ñado en 25 pesoa en billetes del Banco Es-
pañol, en una casa de préstamos. E l celador 
del barrio levantó el correspondiente ates-
tado y con él dió cuenta al Sr. Juez del 
distrito de la Audiencia. 
—En el barrio de Colón, fué detenido un 
pardo, por haber causado lesiones leves, 
con el coche que conducía, á D. Matías 
González, rompiéndolo además una docena 
de tazas y platos que llevaba. 
- Se ha dado conocimiento á la Jefatura 
de Policía, de que al transitar á las once de 
la noche del 7 por el placer de Peñal-
ver, D . Federico y D. Leandro González, 
fueron asaltados por dos individuos deseo-
nocidos, quienes con un cuchillo le causaron 
una herida en la región escapular izquierda 
al nombrado D. Federico, despojando á su 
hermano de 2u pesos en billetes d d Banco 
Español. Los autores de este asalto no han 
sido habidos. 
—El celador del barrio de Pueblo Nuevo 
detuvo en Mariaoao á un individuo blanco, 
por aparecer como autor del hurto perpe-
trado en la residencia de D. Antonio I l la , 
de cuyo hecho se dió cuenta á nuestros lec-
tores en au oportunidad. 
—Como á las ocho de la noche del 7, 
en la fonda calle de Espada, entre Con-
cordia y Ancha del Norte, tuvieron una 
reyerta D. Francisco García y D. Vicente 
Pérez, infiriendo el primero al segundo dos 
heridas contusas en la cabeza, por disparos 
de arma de fuego, hiriendo á su vez el Pé-
rez á García con un cuchillo en la espalda. 
Ambos individuos fueron curados de pri-
mera intención @n la caaa de socorro del 
distrito. E l Sr. Juez de guardia ae hizo car-
go de la ocurrencia, remitiendo á la enfer-
mería de la cárcel, en clase de detenidos, á 
dichos sujetos. 
LOS PACIENTES de dispepsia, cuyos 
estómagos digieren poco á puco, de un mo-
do imperfecto y con aensacionea que la plu-
ma no puede describir y cuyo sistema ge-
neral padece de desarreglos de este impor-
tante órgano, ensayen, prueben las Pildo-
ras Azucaradas de Brístol. Tan luego como 
lo hagan, su martirio cambiará enseguida 
en sosiego. Olvidarán que tienen estóma-
gos, excepto cuando el apetito que este a-
gradable estomacal y catárt ico congenial 
les recuerde que el órgano que ha adquiri-
do nuevo vigor necesita abastecerse. No 
sentirán pesadez deapués de comer, n i do-
lor en el costado derecho, n i pesadillas, n i 
constipación. En todoa los caaoa en que la 
enfermedad derrame de impureza de la 
sangre ó humores, la Zarzaparrilla de Brís-
tol deberá ser usada al mismo tiempo que 
las pildoras. 18 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de 
los dolores, tal es la divisa del JARABE 
DE FOLLET, que vence el insomnio, 
sualquiera que sea su causa, fiebre, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. — El 
JARABE DE FOLLET dá el verdadero 
sueño, el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro; el sueño que 
es el tranquilo reposo del cuerpo y del 
espí r i tu . En un frasco de JARABE DE 
FOLLET hay cinco ó seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmácias . 
A J E D R E Z . 
E s t u d i o cr i t ico .— U n ha l lazgo de l 
C l u b de A j e d r e z de l a H a b a n a . 
Hace pocos días que los lectores de este 
periódico, aficionados al ajedrez, tuvieron 
ocasión de examinar la muy extonaa I X par-
tida del match Steinitz-Guneberg. en la 
cual planteó el primero la Apertura ZuJcer-
tort. 
Dicha partida duró tres sesiones y tuvo 
78 movimientos de cada lado, siendo al fin 
TABLAS, á peaar de la aparente ventaja de 
pofiición que parecía tenor Mr. Gunsberg. 
Y, sin embargo, hubo un momento en 
que éste profesor, célebre precisamente por 
su nada oomdn perseverancia y extraordi-
nario cuidado al jugarlos finales de parti-
da, pudo y debió haber triunfado en la ya 
mencionada Apertura Zu- ertort, 
Las blancas, (conducidas por Steinitz;, 
en au jugada 73, dieron jaque al Rey con-
trario en la 4* caadla do la torre de la da 
ma, quedando la situación de las piezas, de 
la aiguiente manera: 
Posición después Ae hecha por las blancas 
la jugada 73 
NEGRAS—GFÍÍSBBÍIG. 
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BLANCAS.—STBINITZ. 
Huyendo á loa futuros ja^Mes, Mr. Guns-
berg respondió: 73—R6 A y después, 74— 
R7A. 
Pero ¡cosa siuguiar! la victoria no cata-
ba en alejarse del fuego da los jaques, sino 
en acercarse á ellos. La gloria del descu 
brimiento carresponde al inteligente aje 
dt ecista habanero y aventajado estudiante 
de la Facultad de Derecho, Sr. Enrique 
Ostolaza. Este modesto joven nos pregun 
íó si á nueatro juicio Mr. Gunaberg no hu-
biera podido ganar la partida de que se 
trata, ea !«. posición indicada, siempre que 
la jugada 73 de laa negraa hubieae sido no 
R6A, sino RIDÜ Es decir, volviendo la oa 
ra cara de repente al osado perseguidor, en 
Intrar do apreaurar loa pasea de la fuga con 
ol Rey. 
Desde luego nos pareció admirable ol 
procedimiento; estudiamos las variantes 
del Sr. Ostolaza; analizamos otras núes 
tras que de momento ee nos ocurrieron y 
volvimos ú examinarlas todas en unión del 
profundo maestro Sr. D Coleo Golmayo, 
flUien en materia de finales de pirtida en 
ajedrez no tiene superior en el mando. El 
fallo rspíwado y sincoro del Sr. Golmayo, 
lo mismo que el nuestro, ha sido que como 
el Sr. Ostolaza lo propuso, (salvo alguna 
combinación eztraordinariamente rara, que 
á primera vista no so descubriere), Mr. 
Gunsberg pudo haber ganado la novena 
partida de su match con Herr Steinitz, 
habiendo recurrido á la táct ica de batirse á 
campo abierto en el lance á que hacemos 
referencia, y no dentro de trincheras, que 
fué en resumen lo que Mr. Gunaberg in -
tentó . 
De tal manera enaltece el difícil descu-
brimiento mencionado al ya famoao Club 
de Ajedrez do la Habana, y el estudio de 
la posición es de tan útil enseñanza para 
loa aficionados, que nos hemos decidido á 
á publicarlo. Ea como sigue; 
V a r i a n t e I . 
P o l i j ^ ü l S l i 
Blancas. Negras. 
7 3 - 73—R4DÜI 
7 4 - T 5 T f 1 7 4 - R 3 A 
7 5 - T 6 T f 75-R2C 
ft>-TxPT 7 6 - T X T 
77— R X P 77—R2A 
78— P5T 7 8 - R 2 D 
79— P6T 79—R2R 
80— P7T(*) 80—T7CRt 
81— RGT 8 1 - R 2 A 
82— P8T (C) f 8 2 - R 3 A 
83— R7T 83—T8C 
Ganan las negras. 
(*) Si: 80—R7C 80—T7CRt 
81— R7T 81—R3A 
82— R8T 82—R3C 
83— P7T 83—T7R 
Y laa negras ganan. 
V a r i a n t e I I . 
7 3 - 7 3 - R 4 D 
7 4 - T 5 T t 7 4 - 1 Í 3 A 
7 5 - R X P 7 5 - T 8 C R t 
7 6 - R7A 7 6 - P 8 T (D) 
• t 7 - T x D 7 7 - ? X T 
7 8 - P5T 7 8 - ^ 8 1 ^ ! ! 
7 9 - R6C 79—R2D 
8 0 - P6T S0-B2R 
PRE1P1RAD0 POR 
•5 FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLCl/SION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás viáa respiratorias el sin r ival P J E C T O I t & X * J D E 
J l W J í C J í m J I T J l IT P O L , I G J í l . J l , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y DROGUERIA SdlJir J U L I J U V . Desde que se conoce este acreditado Pectoral, las enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón deeer. Véndese en todas las boticas bien surtidas á UJV P E S O Y C I J y c U E J V T J l C E J V T & V O S B I L L , J E T E S el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exig i r al comprar que todo frasco lleve el SELLO D E G A R A N T I A ó MARCA de F A B R I C A del margen en cada etiqueta, 
pósito en la botica y droguería SAN J U L I A N , Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. G 1989 alt 10-31 
8 1 - R 7 C (1) 8 1 — T S C R f 
8 2 - R 8 T 82 - R 3 A 
8 3 - P 7 T (2) 8 3 - T 8 R 
Las negras ganan. 
(1) S i 81:—P7T 8 1 - R I A 
(2) S i 83 :—R7T 83 - T 3 C 6 T 8 T R 
Ganando las negraa. 
V a r i a n t e I I I . 
7 3 - . 7 3 - R 4 D 
7 4 - T 5 T f 7 4 — R 3 A 
7 5 - R 6 T 7 5 - P 4 C ! ! 
7 6 - P x P , 7 6 — T S T f 
7 7 - R 7 C 7 7 - P 8 T ( D ) f 
7 8 - T X D 7 8 — T X T 
7 9 - P 6 C 79—R2D 
8 0 - R 8 C 8 0 - R 2 R 
81 ~ P 7 C 8 1 — T 8 C R 
8 2 — R 7 T 8 2 — R 2 A 
Las negras ganan. 
V a r i a n t e I V . 
7 3 - 7 3 - R 4 D 
7 4 - T 5 T f 7 4 - R 3 A 
7 5 - R 6 T 75—P4C 
76- - R X P 76 — T S C R f 
7 7 - R 6 A 7 7 — P 8 T ( D ) f 
7 8 - T x D 7 8 - T x T 
7 9 - P 5 T 7 9 — T 8 T 
8 0 - R 6 C 8 n - R 2 D 
8 1 - P 6 T 81—R2R 
Y las negras ganan. 
V a r i a n t e V . 
7 3 - 7 3 - R 4 D 
74 - T 5 T f 7 4 - R 3 A 
7 5 - R 6 T 7 5 - P 4 C 
7 6 - T X P C 7 6 ~ T 8 T 
7 7 - T 5 T D 7 7 — P 8 T ( D ) 
7 8 - T X D 7 8 - T X T 
7 9 - P 5 T 7 9 - R 2 D 
80 - R 7 T 8 0 - R 2 R 
8 1 - P 6 T 8 1 - B 3 A 
Y ganan las negras. 
V a r i a n t e V I . 
7 3 - 73—R4D 
7 4 - T 5 T f 7 4 - R 3 A 
7 5 - H6ÍL 7 5 - T 8 A R t 
7 0 - R x P 7 6 - P 8 T ( D ) 
7 7 - T x D 7 7 — T x T 
7 8 - P 5 T 7 8 - R 3 D 
79 . P 6 T 7 9 ~ R 2 R 
8 0 - R7G 80 - T S C R f 
81- - H 8 T 8 1 - R 3 A 
8 2 - R 7 T 8 2 - T 3 C 
Ganan las negras. 
V a r i a n t e V I I , 
7 3 - 7 3 - R 4 D 
7 4 - T 5 T f 7 4 - R 8 A 
7 5 - R 6 A 7 5 - T 8 A R f 
7 6 - R x P 7 6 - P 8 T ( D ) 
7 7 - T x D 7 7 — T x T 
7 8 - P 5 T 78—R3D 
7 9 ~ P 6 T 7 9 - R 2 R 
8 0 - P 7 T 8 0 — T S C R f 
81— R 6 T (*) 8 1 - R 2 A 
8 2 - P 8 T (C) f 8 2 - R 3 A 
83— R 7 T 8 3 - T 7 C 
Ganan las negras. 
(*) Sí: 81—R5A 8 1 — T 8 T R 
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V a r i a n t e V I I I . 
7 3 - R4D 
7 4 - R3A 
7 5 - P4C 
7 6 - P5C 
7 7 - R4C 
7 8 - R5C 
7 9 - P6C 
8 0 - ROA 
8 1 - R6D 
8 2 - R6R 
8 3 - R6A 
8 4 - R5C 
8 5 - T8TR 
Ganan las negras. 




7 6 - P5C 
77- R4C 
78— R5C 
7 9 - R6T 
8 0 - R7C 
81_B7A 
8 2 - T8D 
8 3 - R80 
Ganan las negras. 











8 3 - R 3 T 
81—T3Cf 
8 5 - R4C 
8 6 - T 3 T D 
8 7 - R í T 
Ganan las negras. 
V a r i a n t e X I . 
7 3 - R4D 
74- R3A 
7 5 - P4C 
7 6 - P5C 
7 7 - P6C 
7 8 - T 8 A D 
7 9 - P8T (D) 
8 0 - T x T 
8 1 - TSCRf 
8 2 - R3D 
8 3 - R3R 
84~R3A 
85—T8R, 
Ganan las negras. 
En enero de 1889 el ilustrado doctor en 
medicina y distinguido ajedrecista cubano 
Sr. D. Carlos Finlay, hizo un descubri-
miento análogo el presente, y por cierto 
muy notable, reapecto del segundo juego 
del match Steinitz-Tchigorín. Nosotros 
nos apresuramos á darlo á conocer en L a 
Mevista de Ajedrez de la Habana (primera 
época) y máa tarde lo incluimos con notas 
y amplificaciones en la página 81 de E l 
Ajedrez Crítico, L a "Variante Finlay" dió 
la vuelta al mundo, pues durante muehoa 
meses fué uno de los temas preferidos por 
los periódicos de ajedrez de los Estados-
Unidos, do Europa, de Australia, &o. 
Esperamos ahora con satisfacción y ale-
gría, el mismo universal y ruidoso éxito pa-
ra la complicada, original y preciosa Va-
riante Ostolaza. Con esto ae da rá pábulo 
á la llama del ya creciente interés en la 
raagoífioa lucha quesoatienen los Srea Stei 
nitz y Gunsberg. 
¡ALEES FLAMMAM ! 
A. C, Yá'i^v8-
99 
U a i e i i p í p n a l . 
CASA DE SALUD 
uinta "La Integridad 
bajó la dirección facultativa de 
los D r e s . D . K i c a r d o G u t i é r r e z y ILee 
y D . S e r a f í n SabncGdp. 
Movimiento de enfermos habido durante 
el año 1890. 
E N F E R M E R I A E N G E N E R A L . 
Enfermos asistidos 3,169 
Fallecidoa: 
Crónicos incurables.. 38 
De enfermedades agudas.. . 35 
73 
Asciende el número de curados á 3,096 
Resultando que ha habido 23 fallecidos 
por cada M I L enfermos. 
De la anterior estadística, ha, correspon-
dido á la 
ENFERMERÍA DEL CENTRO G A L L E G O . 
Enfermos asistidos.. 1,971 
Fallecidos: 
Crónicos incurables 10 
De enfermedades agudas.. . 18 
28 
Asciende el número de curados á . . . . 1,9i3 
Resulta, pues, que ha habido ^4 fallecid09 
por cada M I L enfernipt}. 
Las pruebas de la verdad de esta esta-
díst ica pueden verse respectivamente en la 
Casa de Salud, en la Secre tar ía del Centro 
Gallego y en otros centros oficiales. 
Para que se note la ventajosa proporción 
obtenida, es preciso recordar que la morta-
l idad de Par í s es de 22 por 1,000 habitantes; 
la de San Peteraburgo, de 24 por 1,000; la 
de la Habana, de 32 y la de Madr id dé 93. 
por 1,000; y que esps prprn^dioa se han sa-
cado sobre la población total, de enfermos 
y sanos, al paso que nuestra estadís t ica se 
refiere solamente á individuos enfermos. 
m ? H 
EN E L BARATILLO 
PUERTA DE TIE1 
S E HA V E N D I D O SUSCRITO 
E L N. 1 4 4 6 5 
P R E M I A D O B I T 
, 0 0 0 
y además toda la decena. Villar y C?, Egido n. 1, es-
quina á Muralla. 351 P 5a-8 5d-9 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
C n. 8 \ E 
C R O N I C A R E L I G I O S A ^ 
DIA O DE E N E R O . 
E l circular está eu Santa Teresa. 
San Julián y santa Basilisa, su esposa, y compañe-
ros mártires. 
Los santos Julián, mártir, y Basilisa, su esposa, en 
Antioquía, fueron sus compañeros en el martirio, An-
tonio, presbítero, y Anastasio resucitado por Julián, y 
con vertido á la gracia de Jesucristo; Celso, J oven y 
su madre Marciouila. y otros muchos. 
F I E S T A S E l i SABADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Terciad 
las ocho y eu las demás iglesias las do costumbre. 
COKTK DK MAMA.—Día 9.—Corresponde Tiaitaí 
á Nuestra Señora de Regla en San Agustía. 
DE SAN FELIPE NEBI. 
E l domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario del Carmen, sus ejercicios mensuales. L a 
Comunión á las 74 y por la noche los ejercicios de 
costumbre con Sermón y Procesión. 
328 3-9 
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So ip&csooxoo 
E n los baratillos T O R R E E I F P E L , calle de Com-
pontela 131, esquina á Luz, y C A R I D A D D E L C O -
B R E , calle de Egido n. 7, portales del Hotel L a Cam-
pana, se h& vendido parte de dicho numero; además 
las aproximaciones 14464 y 144S6, premios de á 1,000 
y 400. E . AGÜERO. 287 2a-8 2d-9 
60. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , K e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secretaz | .a . 
E l lunes 12 de los corrientes, á las ocho en punto de 
la noche, tendrá efeeto en el '^Centro" y ante una 
Comisián de la directiva social, â subasta de impre-
siói de la Memoria correspondiente á 1891. 
Los señores que deseen tomar parte en la licitación, 
pueden personarse en la Secretaría de la Sociedad, de 
doce á cuatro de la tarde, desde hoy viernes al lunes 
citado, ambos inclusives, donde estará de manifiesto 
el pliego de condiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente accidental, se 
hace piiblioo para general conocimiento. 
Haoana. enero 9 de J891.—El Secretario, Itamon 
Armada Tetjeiro. C 62 3d-9 3a- 9 
VALLA DE GALLOS 
D E L A 
Gran faución el domingo 11 del presente. 
T o m a r á n pairt^ en el+a do coiriuri acuerdo, 
todo los aflc'íoimdoa para que esta función 
sea sobresaliente. 306 2-9 
aurt necesitan venir á la Habana á tomar baños de 
ducha, artificiales de San Diego, feirugiú'osas cual -
quiera otra clase de baños mó'Mcinfties, «mcoutrarán 
eu el establecimiento hidroterápico del Dr. Gordillo, 
Oaliano 103, buena habitación amueblada, comida y 
los baños uocosarios por un escudo cada día. 
Los que no puedan dejar su casa y necesiten eaos 
baños, podrán adquirir en el mismo establecimituto 
por 10 pesos B. B. E . una lata <3e capacidad «ie veinte 
y cinco botellas, con la solución con que se preparan 
dichos baños, con cuya lata poílrán preparar eu su 
habitación veinticinco baños, segáu la mstracci^u im-
piresa que se facilitará. 
V75 B-fi 
SOETEO HUMERO 1356. 
SUSCRITO ;f:OR 
J O S E I G L E S I A S . 
Mercaderes n. 12. MI C U E V A . 
290 5a-8 5d-9 
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C 1938 * 
15d-2l 15a-22D 
Sociedad de Instruccidn y Kecreo 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
celebrar en los días 11,18 y 25 del presente mes bai-
les de disfraces, admitiéndose socios hasta última 
hora, con arreglo al Reglamento. 
Habana, 7 de enero de 1891.—El Secretario gene-
ral, Dionisio Alfredo de Maro, 
227 4-8 
CENTRO 
D E N A T U R A L E S » K G A L I C I A . 
Según prescribe el Reglomento general, asta Socie-
dad celebrará juntas generales ordinarias, los días 18 
y 25 del corriente mes, á las doce de la mañaíia, «n el 
Teatro de Irijoa. 
E n la primera será leî da la M^moi-ia anual y se ve-
rificará la elección de la Directiva que ha de funcionar 
en el ejercicio de 1891-92 y la comisión glosadora de 
cuentaaj y en la segunda se dará posesión á la Direc-
tiva que resulte electa y cuenta del informe déla citada 
comisión de glosa. 
Para dichas juntas, so cita por este modlo á los se-
ñores socios, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del Reglamento. 
Habana, enero 4 de 1891.~E1 Secretario, Miguel 
A. García, C 49 la-5 18d-6E 
LOCION ANTIHERPÉTICA 
d e l D o c t o r M o n t e s y D i a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace que la 
piel cure por completa de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
de hacer que el rostro vea libre de espiaiaas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo, sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la calda del 
©abello, camunicando lo m'smo á la cara que al oabe-
íio y barba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
esta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
Venta.—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobó y toda buen» botica de la 
{«la. US M 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado celebrar un baile de disfraz, social, en los salo-
nos del Centro, ol jueves 1? de enero, amenizado por 
la popular primera orquesta de Valenznela. Para que 
los señores socios tengan derecho al acceso á loa sa-
lones, es indispensable presenten el recibo del mes de 
la fecha. 
Las máscaras están sujetas á reconocimiento por la 
Comisión, la cual puede también rechazar á los indi-
viduos que deseen inscribirse esa noche como socios, 
siempre que lo crea oportuno. 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
Mamón Carballo. C 1988 2a-S0 9d-31 
E n e r o 13. 
S O R T E O S E M A N A L . 
50 centavos $5,000 
25 centavos $2,500 
M a n u e l O n t i é r r e » , 
C 55 alt 8a-7 2d-7 
E N E R O 13. 
G R A N S O R T E O M E N S U A L . 
$ 20 .300.000 
$ 10 .150.000 
$ 5 75.000 
$ 2 30.000 
$ 1 - » 15.000 
Los paga en el acto 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G A L I A N O 1 3 6 . 
C 56 alt 3a-7 2d-7 
Dr. Gk J k . Betaneourt, 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
de la facultad de los Estados-Unidos, (Filadelfia) ó 
incorporado eu esta Real Universidad de la Habana: 
tiene el honor de anunciar á su numerosa clientela y 
ti DÚhHnrt fin eeneral aue lia rpgrp.sado da Eotado. luidos con magníficos materiales para los trabajos de 
dientes artificiales, eomo también el oro purísimo para 
las orificaciones que hoy se hacen fuer^ de la boca 
Inlays ó embutidos), evitando la molestia al paciente 
de permanecer con la boca abierta durante horas en-
teras y posición inntovible que tanto desagraian al 
que su r̂e dichf̂  operación.—También coloca las co-
ronas artificiales en las raices de muelas y dientes y 
dentaduras parciales sin el auxilio de planchas en el 
cielo de la boca 
Extracciones sin dolor por medio de un líquido que 
Ítroduco la anastesia local sin el riesgo que éste afecte os centros nerviosos como la cocaína y otros agentes 
analgasicos, etc., etc. 
Sus precios al alcance de todas las fortunas y horas 
de consultas de 8 de la mañana á 5 de la tarde. Agua-
cate 108, entre Tenienta-R^y y Muralla. 
H0 15-8E 
S e g a r a n t i z a e s t a c u r a , 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'REILLY 106. 
N o h a y o p e r a c i ó n . E s e f e c t u a d a p o r 
GABINETE OETOPÉDICO. 
198 4-7 
Cura la sifilis y enfermedades venéreas. ConsultaB 
de 11 á 1. Jesús María n. 89, entre Compostela v P i -
cota. 14925 27-170 
Erastus Wilson 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P R A D O 1 1 5 
Horas: desde las 8 hasta las 4. 
NOTA.—No os verdad que sus honorarios están 
hoy dia los mismos que cuando la Isla era en prospe-
ridad. Muy al contrario, trata á todos con la debida 
consideración y muy especialmente á sus antiguos 
clientes. C 38 26-3E 
~ M I G U E L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Neptuno 61 
entre las de Aguila y Galiano. Bufete San Ignacio 14. 
25 15-3 E 
DR. H E K E Y ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2, Jesú» María 91. 
C u. 23 1-E 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Cousultas <k 1 á 8, Neptuno 187. 
C n. 24 Gratis para los pobres. 1-E 
AL F R E D O CARRICABURÜ.—FROPESOR de idiomas, sistema práctico para aprender á hablar. 
Su gramática ' inglesa y su tratado de los verbos fran-
ceses facilitan el estudio de las reglas. Clases á do-
micilio y en su Academia, Lamparilla núm. 21, altos. 
291 4-9 
J o s é M a z z u c c h e l l i , 
antiguo profesor de dibujo y pintura, da clase á domi-
cilio, y en su morada de siete á nueve de la mañana. 
San Rafael n, 68. 324 8-9 
COLEGIO M SEÑORITAS 
fundadlo y dirigido 
por la señorita Fi lomena I b a r r a . 
A M A R G U R A 63, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Este acreditado plantel reanudará sus tareas el día 
7 do enero. Se admiten pupilas, med'o pensionistas y 
4-9 externas. 297 
N T M . SRA. m mm 
C O L E G I O D E N I U A S . 
178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel de enseñanza, 
ampliado y reformado completamente, reanudó sos 
clases el 7 de Enero, y se ofrece á los señores padres 
de familia que quieran confiarle la educación de sus 
hyas, las que recibirán, por una módica retribución, 
una esmerada enseñanza, como lo tiene acreditado en 
su larga existencia. 
15479 30-1 E 
Juan A . Murga. 
A B O G A D Q . 
Cuba n ú m Teléfono 134:. 
Las personas que tienen buena sangro, es decir, 
con la cantidad de glóbulos rojos necesaria, gozan 
buena salud; por el contrario, los anémicos padecen, 
Í)orque las funciones de su organismo se verifican con entitud. Muchas mujeres están hipocondriacas, y 
sienten palpitaciones, miedos, alncinaciones que no 
reconocen otra causa que la debilidad de la sangre. 
Para abreviar tiempo y obtener curaciones rápidas, 
un distinguido químico francés tuvo la feliz idea de 
extraer directamente do la sangre de laa reses que se 
benefician en los mataderos de París, la H E M O G L O -
BINA, que es el principio ferruginoso natural que en 
ella se encuentra, y de disolverla en vino, formando 
lo que se llama el 
ViODEHEMOGlOBIlíADlDESCBlEfiS 
Con este precioso medioamento se obtienen sorpren-
dentes resultados, pues al poco tiempo de estarlo 
usando, aumenta el color rojo de la tez, el apetito y 
las fuerzas crecen y la salud mejora. Por m^dio del 
microscopio se ha visto que según ae Ta tomando el 
VINO D E HEMOGLOBINA, asi van aumentando 
los glóbulos rojos de la sangre y hay cirujanoe en Pa-
rís que no practican ninguna operación en enfermos, 
depauperados sin someterlos antes tres ó cuatro sema-
nas altratiiniento de H E M O G L O B I N A . 
E l VINO D E H E M O G L O B I N A es ol mejor de 
los ferruginosos, porque es el más activo, porque no 
mancha los dientes, porque no fatiga el estómago, ni 
causa extreñimiento. Esta ultima razón es la que ex-
plica IÍV preferencia que le dan señoras en este país. 
Se vende el VINO D E H E M O G L O B I N A de Des-
chiens en la 
Botica de San José 
Del D r . González. 
calle de Aguiar número 106, Habana,—En la botica 
I i A KVK, o-aiian" Al. esanina & Virtudes y las droruo-
rías L A R E U N I O N y L A C E N T R A L . 
C 198t 14-30 Dbre 
Colegio para niñas "Santa Cristina.'3* 
ANIMAS NUMERO 49. 
Este conocido plantel ha reanudado sus tareas, el 7 
del corriente.—La Directora Isabel Lamy. 
254 4-8 
UNA P R O F E S O R A R E C I E N L L E G A D A D E los Estados-Unidos de América, so ofrece á los 
padres de familia y colegios, para la enseñanza de los 
idiomas inglés, francés, pinturas y modelos: tiene las 
mejores referencias. Villegas n. 87, esquina á Amar-
gura. 207 4-7 
E l mejor Maestro r.l^XiequÍail 
PASTIUAS DE BREA, CODEiA Y TOLU 
3ue prepara el Dr. González en la Botica de SAN OSE, calle de Aguiar nómero 106,. curan en breve 
tiempo las T O S E S , las RONQUERAS, la B R O N -
Q U I T I S y todas las irritaciones de la garganta. 
191 4-7 
Prof, Alfred B o i s s i é , 
Galiano 130.—Lecciones de conversación y traducción 
del inglés al francés y vico-versa, del castellano al 
francés y vice-versa. Modismos y raices latinas y 
griegas do dichos idiomas. 178 4-6 
NA SEÑORA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E 
idiomas y de instrucción en general se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma ea castellano: impondrán O'Reilly número 102. 
122 12-4 
T . H , C E E R I S T I E . 
Profeeor de idiomas.—Se ofrece á los directores de 
colegios y al ptiblico en general, para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés. Habana n. 136, de doce 
á una de la tarde. 101 10-4 
. B. X , 
C51 -7 En 
D r . Grálvez Guillem. 
Perdidas seminales, impotencia, eníemedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, idem por correo: Gabinete Ortopédico, O'Rei-
lly 10f.. 200 10-7 
E l Dr. A. González, tóT^AN 
J O S E en la calle de Aguiar número 106, prepáralas 
Pastillas de Brea, Codeina y ToW, 
que son el mejor remedio para la TOS en esta época 
de CATARROS, RONQUERAS, BRONQUITIS, 
G R I P E etc. Son más baravaa y e^caces que las que 
vienen del extrai)|erg 160 4-7 
H 0 B M C M m uimmií 
Habiendo áasciibiertio un remedio senci-
llo que 
Cnra indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye Ins tantánea-
mente los rnidos de $ caboaa, t end ré el 
gusto de ma^dí^r d^tailsa y testimonios gra-
fcífij á todos los que lo soliciten y deseen co-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse ai Profesor Ludmg Movh Ciinica 
áural.—Lagunas número 15, Habana, Cu-
ba.—Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
136 13-7 
Manuel Eafael A^i^^o, 
José Miguel A.I&%IÚQ y Andrés Angulo 
ABOGADOS. 
Amargura n? 79. 
87 
Telefono n? 428. 
30-4 E 
C I R W A l ^ O - D B N T I S T A . 
De 8 de la m a ñ a n a á- 4 de la tarde, 
AMABO-UBA ' M , 
ENTRE COMPOSTELA Y A G U A C A T E , 
15492 10-1 
Jorge Diaz ArbertinL 
iVIEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. San .^ic^Ms a. 4?. 
e* g6-3E 
DOHA G U A D A L U P E G. D E PASTORINO-coiiuidro-H íl facultativa, participa á su? ftC^tades' 
y clientéla, haber trasladado au doHiici'to de la^alle 
de la Obrapía á la de Amargura 74. Consultas de 2 
á 4, grátis para los pübíés. 4 26-2E 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y ÉPICA» de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería dei Dr . Johnson, 
OMapo 53, 
y en todas las botica;;. 
<n n. 15 1~E 
D E L ESTOMAGO 
D B m C A B R E R A , 
BE LA FACULTAD DE MADRID. 
De éxito infalible en las gastralgias, dispepsias, 
gaairitis y úlceras del estómago, vómitos incoercibles, 
accedías, desarrollo excesivo de gasns, digestiones pe-
nosas, catarros intestinales, enteralgias, disenteria y 
toda clase de inflamaciones rebeldes del tubo digesti-
vo, «obre todo en las cemaecutivas al abuso de las be-
bidas alcohólicaa. 
í'ada caja contiene ditz papelillos, de los cuales 
pueden Tomarse uno ó don cada vez, según los casos, 
Lleva la correepondiento instrucción para el uso. E l 
sabor es muy agradable. 
No contiene merlina ni alcaloide algano. 
L a caja que no cciserve inta,ct3 el precinto con la 
firma del autor, ¡ao merece confianza. 
Í T E C I O 2 VESOS B I L L E T E S C A J A . 
En el corto espacio de tiempo que bace se conoce 
en la Habana esro.notable medicamento, son ya mu-
chas las personas cmrad&s y iodos cuantos lo lian 
usado, han ê ye-r-m-.emadn gran alivio; cuyos testi-
monios empezaremos á publicar en breve. 
Farmacia y Laboratorio Químico 
del 
Da clases de francés, inglés, alemán y castellano, 
piano y dibiy'o, y demás ramos de una educación es-
merada. 
De 12 á2-J p. m. da clase objetivo y Xindergarten, 
incluyendo el inglés á niños de ambos sexos en sm 
casa Amargura 21, esquina á Aguiar. 
113 15-4E 
s 
Instituto de 1? y 2? Enseñanza para señoritas. 
Incorporado al Provincial. 
Calzada de la Reina n. 24, entre Rayo y San Nicolás. 
Directora fundadora propietaria: 
E L I S A POSADA D E * M O R A L E S . 
Reanudará sus clases el miércoles 7 del corriente. 
E l local que ocupa es amplio, ventilado y seco, con-
tando con baños y duchas para el uso de las señoritas 
alumnas internas. Tiene un excelente cuerpo de pro-
fesores para la enseñanza elemental y superior, así 
come gabinetes de Física, Química é Historia Natural 
para las señoritas educandas de 2? Enseñanza. Las 
asignaturas de inglés, gimnasio y bordados, son grátis 
para todas las señoritas alumnas de este instituto. 
Se hace cargo de todas clases de bordados por difíci-
les que sean, 
Se facilita el Prospecto-Reglamento. 
Uo R-4 
MARIA HEQÜET. 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
padres de familia, especialmente á los que fueron a-
mistad de su difunto padre D. Carlos Gustavo He-
quet. Jesús María n. 94. 14403 78-4D 
HA B I E N D O L L E G A D O A E S T A UNA P R O -fesora de bordados y estando bien instruida en 
los últimos adelantos, lo pone en conoeimiento de las 
señoras, para la que quiera utilizar sus servicios: se 
jcosen y bordan equipos para novias, canastillas para 
recien nacidos, pañuelos caprichosos para caballeros 
y señoras, juegos de mantelería con emblemas, flores;, 
frutas, etc.; objetos para varios regalos, como son re -
lojeras, acericos,, pureras, cigarreras, pantuflas y todo 
lo que desee el público perteneeiente á primores, ha-
ciéndolo con elegancia, prontitud y economía en los 
precios. 
También se dan lecciones á domicilio á las señori-
tas que deseen aprender á bordar en oro, sedas, en 
blanco, puntos de adorno, calados y el punto artístico 
qua vanto ha llamado la atención en las últimas expo-
siciones. Su domicilio, Jesús María n. 134. 
86 7-4 
Colegio Eíemeiital y S u p e r i o r p a r a 
señori tas 
A G U I L A 22o, E S Q U I N A A * íONTE (altos.) 
D I K I G U D O P o n 
L A S H A Y" A S . S O L E R . 
No dará comiendo i gfó tareas escolares hasta el día 
12 de enero, ^ «íta>"u de la enfermedad de la Sra, de 
Soler. 
Se acituJí̂ n pupilas, medio pupilas y externas. 
98 5-4 
Ancha dei Norte H 4 , B;il)aí)^ 
De venta en la droguería y famacií» ¿0 Sarrá i 
Matanzas, d^ogwería de los Drw, _ Zanetti ' 
8-9 
Eafael Chsgnaceda y Navarro, 
DoctQv m Confía Deuital 
del Cele^. d? Penaylvania é incorporado á la Uni-
Vóraidat3, ab la Habana, C onsultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
26 2 E 
D R . L . F R A U . 
Médico Dosímetra.—Representante en esta Isla de 
los legítimos medicamentos dosiméiricoa del Dr. Bur-
ggraeve, de Paris. San Miguel número 89, Habana. 
Io480 26-1 E 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de ono« 
á ana. Especialidad: Matris. vías urinarias, laringe y 
«ifiliticaa. í l TI. 12 T E 
A V I S O . 
L a consulta que el Dr. Montes y Diaz, especialista 
en las enfermedades do la piel, tenía establecida en los 
altos do la farmacia L a Unión, la ha trasladado á la 
calle de Riela 70, entre Aguacate y Villegas, de 3 á 4 
de la tarde. 15270 26-23D 
P O m E B MÉDICO SE-TIRADO D E LA ASMADA 
Especialidad. Enfermedades venéreo-eifilítiGas y 
afeooiones de la piel. Gonanltaa de ^ á 4. 
C n . 18 t - E 
Dr. Muñoz Bustamante. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Reina n. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia L a Reina, de 11 á 1" 
C 39 26-8B 
J O S E E L I A S O L I V S L L A 
Médico-Cirujane. 
Espeeialista en parto» y afecciones venáreo eifilíti-
oas.—Coaimlta? d? 12 é 2.—Gratis para 1o« pobres. 
Salud 48, 26-3S 
mi l l l i sdr Dentífr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PÁKA ENJUAGATOKIO D E LA BOCA, 
Y E L 
POJLYO D E N T Í F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O S . 
Cajas, & tres tamaños. Grandes á 1 peso bUletes; 
mediana de 50 cis. id.; chicas, & 30 cts. id. De venta" 
«a povfiiwierííu» • hotlctifi». 1549L 10-1 
E X T R A C T O FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E I 7 L R I C I , QUIMICO, 
Con patente de E . U . é Inglaterra. 
Ea el más rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones de la garganta, Cata-
rro de la vegiga. Herpes. 
Elixir de Doradilla de Ulrici 
cura las enfermedades del hígado 
VINO . McoiTimim D E míe 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa, Dispepsias, 
Cada preparado lleva instrucciones para su uso 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
IOS, Depósito Central. 13651 58-15Nv 
.NUNCIO» l>K W $ JBK-TíJHív r ^ í P O S . 
Una Compafíia Amoricana 
cercado New York,desea co-
rresponderse con los señores 
que la honren con sus favores 
respecto á un plan muy lucra-
tivo que puede ofrecerles. E n 
cualquier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos loa países del 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un pequeño canital. 
Los señores que posean gran-
des relaciones ó que se ocupen, 
en negociar bonos del gobier-
no, ó municipales en contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una gran remunera-
ción. Los que solamente de-
seen hacer pequefíos negocios 
pueden también obtener gran-
des utilidades por el tiempo 
que empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los informes que se de-
seen se enviarán grátis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia de 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndose á. 
R S e r i d e n , C o r s n . . 
l í a S . A . 
¡ B n ü i 
E X . ¿ ~ Vi.; -% - I J 
G R A N C O L E n : > 
DE FBIHEBA. T ¿ E O U S B A . k> S K Ñ A N Z V D B 1? CIÍASE 
Y ESCUELA DB PÁKV ( LOS. 
Fundador Propietario y Director, 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A . 
L O O . E N F r L O S O F I A Y L E T R A S . 
44 Industria 120 v 122. 15-3 
AN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de clase, 
situado en la hermosa casa-quinta, ca le 7?, núm. 100, 
esquina á la calle 2, Vedado. 
D I R E C T O E : Ldo. ManuelNóñez y Núñez. 
E l propietario de este plantel (decano); pues hace 
23 años que tiene colegio, ha resuelto plantear una 
Mea que en todos los países de alguna cultura ae ha 
llevado á cabo, que es establecer colegio fuera de po-
blación, y el que hoy brinda á les padres de familia 
para que lo visiten reúne las mejores condiciones de 
higiene y salubridad. L a casa espaciosísima, rodeada 
de jardines y al fondo un inmenso espacio lleno de ár-
boles frutales y un terreno llano donde verifican los 
alumnos internos su recreo y donde juegan al Base-
ball, para que al mismo tiempo que desarrollan su 
parta intelectual cultiven la ñsioa. Hermosos y ven-
tiiados dormitorios, gran salón de comer, baño de tan-
que con agua corriente, ventiladas aulas á los cuatro 
vientos, buen gabinete y excelente cuadro de profeso-
res, creo que son garantía para que los padres de fami-
lia del interior lo prefieran; pues los alumnos no extra-
íiarán el cambio por ser este pueblo de temperan a re-
putado como el mejor por BUS condiciones higiénicas. 
Se admiten pupilos, un tercio pupilos y externos 
por los cinco años de segunda enseñanza. 
15510 10-31 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A P A R A 
1 /manejadora ó bien para criada de mano ó un ma-
trimonio solo ó sea corta familia, tiene quien responda 
por t- la. Monserrate 147 darán razón. 
312 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada ó de camarera de hoteles decen-
tes: sabe su obligoción; quiere de 30 á $35 pesos de 
sueldo, de lo contrarío que no se prosenten: tiene 
buenas referencias: Virtudes esqnina á Prado, darán 
raión, afé. 3¿9 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerme en el acomodo, dán-
dole $17 y ropa limpia. San Nicolis Qo, 
327 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, prefiriéndola peninsular, pero 
que sepa cumplir con su obligación, que sea de me-
diana edad y que traiga canilla. Reina n. 5. en loa 
bajos. 305 6 9 
L E E R MUCHO 
gastando poco. Se admiten abonados para leer á do-
micilio, sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo que se devuelven al borrarse, hay obras científi-
cas y particularmente literarias, lindas é interesantes 
novelaa de autores célebres, se dará gratis el gran ca-
tálogo para que el snscriptor elija á su gusto. Libre-
tía L a Universidad, O-Reiily 61, cerca de Aguacate. 
176 4-6 
Obispo 135. 
SE A I P U N LIBROS 
OBRAS DE DEHECEO. 
Código Civil vigente 1 tomo $2. Ley de Enjuicia-
sniento Civil 1 tomo $4. Idem Criminal 1 ômo $2 
Lev hipetecaria por Funes v Morejón, 4 tomos 
-Diccionario razonado de Legislación y jurisprudencia 
por Escriehe, áltima edición en 4 tomos. Legislación 
rigente del matrimonio en Cuba y Puerto-Rico con 
formularios, I tomo $1. Librería L a Universidad O-
Reilly 61. 177 4 6 
ARTES Y OFICIOS 
T A L L E R D I 
de M i g u e l C . G-onzalo, 
102, Obispo, 102, casi esquina á Bernaza. 
Esta antigua y acreditada casa, acabada de refor 
mar, ha montado nn taller de relojería con todos los 
adelantes de la época donde se componen toda clase 
de relojes por difíciles que sean y deteriorados que es-
tén dejándolos cerno nuevos, y G A R A N T I Z A N D O -
L O S P O R U N A ÑO, pues para ello cuenta con los 
mejores operarios en el arte. También hay taller de 
platería y un completo surtido de joyería y relojes de 
todas clases. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
1 0 3 , O B I S P O , l O ^ . 
21*0 ^"^ 
C A R P I N T E R O S X L B A Ñ I L E S 
y todos loi demás obreros que padecen TOSEb 
agudas ó crónicas, B R O N Q U I T I S , ROSTOUE-
£ A S , etc., etc., tienen nn remedio eficaz en las 
Pastil las de Brea . Codeina y Tol i í , 
que se venden por el Dr. González en la B O T I C A de 
S A N J O S E , calle de Aguiar número 106, Habana-
189 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea blanco, humilde y honra-
do, qua traiga referencias. Galiano 63. 
321 4-9 
A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Corrales 189. 319 4-9 
UN> i 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena Marcelina Reyes, natural de Sancti Spíri-
tus que hace 15 años se ignora su paradero, su bija 
Catalina Reyes es quien la solicita en Animas nómero 
111, Habana. 220 4-8 
J-TNA SEÑORA Q U E C O R T A Y E N T A L L A 
K.i por figurín desea colocarse en casa particular de 
moralidad, solo para la costura, hace cuanto de gasto 
puedan desear para señoras y niños, canastilla de no-
via por tener mucha práctica, sea en la Habana ó fue-
ra. Obispo 2. 262 1-S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad, que ten-
ga persona que la garantice, en Galiano 13. 
261 4-8 
0 * LA MUJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIDLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
P I S O N rLS Di . R E S O R T E S 
ESTA ES LA SUEVA MAQUINA DE COSER DE 
" L A V I B R A T O R I A " F i R T J Z B I B A . S : 
Titi le la AGUJA MÁS COKTA quo ninguna otra mílquma de BU claso y se ajusta sola. E s de BRA?:O ALTO, no tiene 
2»—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3O—Cada M O V I -
4?—Tiene el M E J O R M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste do resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 
E S E A C O L O C A R S E PA^RA L A L I M P I E Z A 
y costara nna joven blanca: tiene persona* que 
abonen por su conducta. Vapor 34, barrio de San Lá-
zaro. 266 4-8 
D 
S E S O L I C I T A 
un muchacho criado de mano, que tenga personas que 
abonen por su conducta. San Nicolás 122. 
263 4-8 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D F S O r H R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse S I N C A M B I O 
A L O ü N O y es MUCHO M E J O R que automática. Es ADMIK A H L E M E N T E L I & E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 soa un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T K ile doble pezpunto nin lanzadora. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
A n T • A " F ? . A n T f ^ T S T - a-lg^os de nuestros cologas nos critican in-
" directamente, é indirectamente atacan á nues-
tras máquinas. Nosotros en cainbio jamás nos hemos introducido en los asuntos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es ENVIDIA 0 CARIDAD? Si nuestras má-
quinas no son huenas ¿por qué tantos las imitan? Si no son las que casi todo el mundo pre-
fiere ¿por qué vosotros usáis el nomhre de S I U G - E R sin derecho, para poder vender las 
vuestras? Si las que vosotros anunciáis son el Non-plus-ultra, ¿porqué os alarmáis al a-
nuncio de nuestras máquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuenta los pre .dos por cientos. ALVAREZ Y HIN.BB, OBISPO 123, 
O 1537 O JT JT Jgg 7()c 
S E S O L I C I T A 
una criada 6 criado blanco 6 de color para el serricio 
de mano: sueldo 17 pesos. Saárez 85. 
253 4-8 
S E S O L I C I T A 
ana costurera que se esmere en su trabajo. Empedra-
do 21. 181 4 6 
S e s o l i c i t a 
una muy buena cocinera que duerma en el acomodo, 
se le dará buen sueldo. Perseverancia 22. 
250 4-8 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y plancbadora con condición de 
dormir en el acomodo. Teniente-Rey 59 altos. 
241 4-8 
U NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocarse en una casa de familia decente y 
de moralidad para acompañar y ayudar en los queba-
ceres domésticos, sabe coser y tiene personas que abo-
nen por su conducta. Galiano 9, A, informarán. 
237 6-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó cuidar 
un niño: tiene buenos informes de su moralidad y 
personas que respondan por ella: impondrán calle de 
Bernaza 36. 235 4-8 
S ! lor de criada de mano ó manejadora: no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Isla: tiene persona 
que responda por su conducta; darán razón San Mi-
guel 89. 232 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , de cocinera muy entendida y una criada de mano, 
tiene personas que abonen por su 
rrate 25. 228 
conducta Monse-
4-8 
DE S E A r 
8 7 , O B I S P O 8 7 . 
E n L A M A G N O L I A se bacen corsés por medida 
á precios módicos. 87, Obispo 87. 
15265 15-25 D 
C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
ninsular en casa de una corta familia: es aseada y 
sabe cumplir con su obligación: tiene personas que la 
recomienden: no tiene inconveniente en ir al campo 
Impondrán Aguila 114. 259 4 8 
UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A K A E L Vedado, para dos personas, que duerma en el a-
comodo y ayude algo al servicio de la casa. Informa 
t*án Campanario 33. 258 4-8 
S e d e s e a c o l o c a r 
una ieyeij peninsular para criada de mano: informa-
rán Factoría n. 25. 257 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -_ srJar de criada de mano: sabe cumplir con su o-bligación y tiene personas que garantioen su conduc 
ta: impondrán Agniar esquina á Cbacón, bodega L a 
Uva. 253 4-8 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A S O L I C I T A CO locación para acompañar á una señora ó señorita 
ó cuidar un niño: tiene los mejores informes: Aguiar 
93, al lado de la panadería. 251 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, que sepa cumplir con su 
oblkaciónv tenga buen carácter. Sol 54 (altos.) 
210 4-8 
A . W i i í C í a . 
DE JARCIA. 
SAUJD m . 164, 166,168 Y 170. 
A F A K T A D O 1 3 1 . 
B A B A R T A . 
Ü í i l c o agente para la venta en to-
da la I s l a e l S r . Emi l io Heydric l i , 
Se compra l i eneqnén aesfiorado en 
todas f ancidades, pagando al conta-
do, y ue facilitan de^flbradoras cnan-
t o l iava mncha cantidad. 
1917 158-170 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, de bue-
nos antecedentes y moralidad. Calle de la Concordia 
número 21. 274 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular en establecimiento ó casa particular 
ya sea en la Habana ó en el campo: tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento. Impondrán 
calle de la Muralla número 119. 
242 4-8 
C O C I N E R A . 
Se soUclta usa oolor oon tononaa rererencias 
Consulado n. 45." 234 5-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN G L N S S A L C O C I -nero y repostero; sabe cumplir con su obligación 
y ha ocupado las principales casas de esta ciudad, 
formarán calle de Obrapía número 100. 
229 4-8 
lu -
SO L U 1 T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E ninsular áe cocinero para una corta familia, 6 de 
criado de mano en casa particular ó de comercio: tie 
ne quien garantice su ccndaCtta é informarán calle de 
la Habana n. 184. 226 4-8 
ü E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N Í Í T 
bligación y tiene personas que la garanticen: impon-
drán Belascoaín esquina á Virtudes, solar. 
131 4-6 
DE S E A mediana 
tiene buena y 
132 
C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A D E 
d, de criandera á leche entera, la 
•i.iante: informarán Salud 175. 
4-6 
NA C O L i NKUA Y UNA C R I A D A D E MANO 
_ se solicn i: la cocinera que sepa su oficio, y la 
criada de mano de regular edad, en Neptuno n. 155: 
sueldo regular. 153 4-6 
ü: 
CKIANDhliA. . D E S E A C O L O C A R S E UNA gallega, L ana, robusta y de abundante leche, aca-
bada de llegar de la Península, á leche entera y tiene 
personas que garanticen su conducta: informarán 
Monte 174. 157 4-6 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carss de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: impondrán Revillagicedo 50. 
159 .4-6 
SE S O L I C I T A P A R A A P R E N D E R E L O F I C I O de encuadernador y ayudar al aseo de la casa un 
joven de 14 á 16 años que sepa leer y escribir: se le 
darán 12 pesos billetes y ropa limpia: informarán 
Obispo 46. 148 4-6 
Criado de mano 
Uno de 14 á 17 años quo sepa su obligación y con 
buenas referencias. 123, Obispo, 123. 
C 47 4-0 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
cu uouuc.ido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
.iace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
iezcan las enfermeiades siguientes: malos humores ad-
\uiridnt 4 heredados, úlceras, herpes y sobre lodo en 
.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
cados de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
ua suplicamos á los cousumidoreu exijan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
oreso en la viñeta. 
C n. 1 E 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s ele p u e r t a e l e g a n t e s . 
Adumá* vidrieras y anaqueles de cuanta* formas y clases se deseen. 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
Hay siempre repxiosto de vi-
brios cóncavos, bsratísimoa. 
Precios nunca vistos. 
O B I S P O N U M . 8 4 . 
909 
Se solicita 
un profesor para un colegí», Obispo 86 informarán. 
133 4-6 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MANOS, bien sean blancas ó de color, sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia; informarán Tejadillo n. 
145 4-6 
Se desean dos aprendizas de modistas 
L U Z N U M E R O 8 C. 
141 4-6 
Yodado, calle 9, n ú m e r o 48 
se solicita una buena costurera que sepa cortar, enta-
llar y quiera acomodarse. 138 6-6 
SE S O L I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N E R A de color que duerma en el acomodo, que tenga car-
tilla, para poca familia. E n la misma se solicita una 
muchachita blanca ó de color para la limpieza de la 
casa, se le enseña costura y se íe dará un corto sueldo. 
Prado 106. 168 4-6 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables: darán razón Paula n. 100. 
160 ' *-6 
I t i ÍM i S e s o l i c i t a 
una señora blanca para servir á un matrimonio; que 
sepa cocinar y duerma en la casa; se da buen sueldo. 
Bernaza n. 1, altos. 147 4-6 
S e s o l i c i t a 
un dependiente que sepa manejar un carro. JLocerla 
L a Tinaja. Calzada de la Reina 19. 
139 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano. Aguila n. 90. 
143 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R UNA R E C U L A R CO ciñera para una corta familia: su domicilio calle de 
Egido n. 71. 223 4-8 
mmi m mm 
Aviso al público. 
HabííiT'lose diauelto la sociedad de los Sres. L . Ló-
pez GoniáiJ=z y del Excavador Sanitario para la 
limpieza de ¿^trinas, participan loa que suscriben ha-
ber constituiíví ctra para la misma explotación de lim-
pieza de letrinasiajo la razón social de L . López y C^ 
p«r lo que se ofrecen al público con sus aparatos que 
tan buen reauilado dan y mucha economía en sus tra-
bajos: recibe órdenes en 3*8 bodegas siguientes: Ga-
liano y San Lázaro; Aguiar y Tejadillo; Cuba y Te-
niente-Rey; Campanario y Concordia; Habana y San 
Juan de Dios; Aguila y San Miguel; San José y Cam-
panario; Colón é Industria; Gloria y Cienfaegos; Ber-
naza y Teniente-Rey; Jesús Maiía y Curasao; Reina 
y Aguila; Monserrate y Lamparilla; San Rafael y San 
Nicolás; Villegas y Tejadillo; Cuba y Empedrado; 
Habana y Ricia 
No olvidarse, que el tran de 
E L . B I E N P U B L I C O 
liace los .trabajos con sus aparatos y manguera con 
más economía que ninguno de su clase: viven Jesús 
Peregrina 70. 180 5-6 
B A R B E R O 
Se solicita un oficiil de barbero para sábados y do-
mingos. Alcantarilla 32, frente á la iglesia de Jesús 
243 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que tenga quien responda de su 
conducta y una muchacha de color de 10 á 12 años 
para ayudar á los quehaceres de la casa. Galiano 99, 
altos del café E l Globo. 144 4 6 
| v E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO 
L/ lor 3e poco? días de parida, á leche entera: im-
Mana. la-7 3d-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A B U E N A criada de mano y excelente manejadora para uno 
de estos eargos; también es buena costurera: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen, Impondrán calle del Obispo número 111, 
224 ' 4-8 
UNA J O V E N P E -
ininsular de criandera á leche entera, de dos me-
ses. Calle C , número 20̂  Vedad*. 
219 4-8 
s; 
pondrán calle de la Sal^d n 
184 4-C 
UN I N D I V I D U O «i MUY HONRADO E I N T E ¡gente en tienda y panadería de campo, con bne 
na letra, ortografía y cuentas, desea colocación en este 
ú otro giro: diríjanse personal ó por correo á José Pé 
rez, Carlos I I I n. 6. 127 4-6 
Q E S O L I C I T A UNA P E R S O N A D E B A S T A N -
O t e educación y tacto para gobernar criados, y de 
referencias tan satisfactorias que pueda hacerse res-
ponsable de la casa durante las ausencias de sus due-
ños. Cerro 579, de 8 á 10 da la noche. 
231 la-7 4d-8 
TR A B A J A D O R E S . — S e necesitan para oasa-cal-deraa 7 candeleros para maquinaria, conduCíí>rj 
prensa, centrífuga, gasínvstro, alambique y batey, con 
buenos sueldos y seguro; salid?, pronto: dirigirse á la 
calle de Aguacate 54. esquina ¿ 0'Seil¿y, de 7 á 5 de 
la tarde. 214 ' 4-^ 
S0LIC1TÜDES. 
A L O S S E K O R E S H A C E N D A D O S . — S E S i -gue facilitando cuadrillas de trabajadores y toda 
clase de empleados para Ingenios, Empresas, Fincas, 
jpara cualquier punto de la Isla.—Direccción: Desam-
parados núm. 2, fonda, á la entrada de los muelles de 
.•San Joté. J . Sánchez. 276 4-9 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O R E C I E N )le-
SOgado de la Península, que sea inteligente para en-
señarlo al comercio y pagándole según sus servicios. 
Amistad 77. 300 4-9 
S e solicita, 
una criada blanca 6 de oolor para vestir niños y ayu-
dar á cosei", calzada del Monte 138. 
299 4-9 
¡ M O N T E P I O ! 
tanto civil como militar. Se hace cargo de gestionarlo 
hasta su cobro. Se hace cargo de cobrar adelantado 
cantidades. Dinero, Se dan con hipotecas de fincas en 
esta capital en todas cantidades á módico interés. De 
más pormenores Sr. Bencomo, Rayo 38, de 7 á 11 de 
la mañana. 310 4-9 
^color que entienda algo de costura á mano y á má-
quina, para el aseo de una corta familia, se le dará 
buen trato, que tenga buenas referencias, si no que 
no se presente: informarán calle de Zulueta número 
40, entre Dragonés y Moate al lado del hotel Bazar, 
altos. 216 ' 4-7 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA BÜEiVA C O C I -
L / n e r a peninsulaf, aseada y de buenas costumbres, 
bien sea para casa particú].ar í> establecimiento; tiene 
personas que la recomienden y sti cartilla: impondrán 
calis de la Concordia n. 11, esquina á Ág^la« altQS de 
la bodega. 218 4-7 
A D . E l a d i o D r u o n , 
de Paso Real de S. Diego, se le solicita para un asun-
to qae le interesa en el Carmelo calle 11, nímora 
K Ju5 8-4 
SE S O L I C I T A N DOS SEÑORAS D E MORA lidad: una para dar clases de costera, bordado y 
lectura á una señorita y una niña dé ocho años, y la 
otra para ol campo con el mismo objotd- para tres ni-
ñas de ocho'4 once añoá. E n Acostan. 35 tratarán 
de pormenores. 7,5 15-4 
.A.casa Industria 115, se alquilan varias habitaciones 
i da. tir. comer en familia, esmerado servicio á 
precios módicos 286 4-9 
Se alquila un hermoso local con dos cuartos que son _ _ dos salas, tiene aplicación para todo lo quo quieran 
66, el encargado darán 
293 4-9 
aplicar, buen punto. Zanja 
razón ó también en el 58. 
S e a l q u i l a 
la ventilada casa de esquina, Zaragoza n. 9, (Cerro) á 
una cuadra de la calzada: la llave y el dueño, en el 
número 13. 325 4-9 
Habana uúinuro 43.—Se alquilan hermosas habita-ciones, altas y bajas, á precios módicos, á hom-
brea solos ó matrimonios sin niños, y una sala con dos 
ventanas, propia para bafetos ó escritorios. Se alquila 
un zaguán para carruaje. 820 4-9 
C e i b a do P u e n t e s G - r a n d e » . 
Se alquila la casa número 145 do la calzada, junto 
al paradero, de dos pisos, conocida por de Arosarena. 
Salud número 28. 282 10-9 
S e d a e n a r r e n d a m i e n t o 
una estancia de más de dos caballerías de tierra do 
buena clase cruzada por un arroyo fé til, á media le-
gua de esta ciudad, con portada á la calzada de San-
tiago, con buena, capaz y elegante casa de vivienda, 
con otros habitaciones y anexas. Gallinero, palomar, 
dos pozos, tanque, caballeriza, corral y muchos fruta-
les que producen comunmente más de M I L Q U I -
N I E N T O S pesos. Impondrán do 3 á 4 en la peletería 
L a Benita, Aguiar esquina á O'Reilly. 
311 4-9 
A n c h a de l N o r t e 2 1 8 . 
Se alquilan üos habitaciones con vista al mar, á se-
ñoras solas ó matrimonios sin niños. 
303 4.9 
I N T E R E S A N T E 
para los que deseen establecerse en buen punto. 
Se alquila en precio cómodo la casa Neptuno 101, 
acabada de construir á todo cesto y con todas las co-
modidades para establecer en ella un hermoso esta-
blecimiento de cualquier giro, pues consta de un gran 
salón y saleta uuidos, solados de mármol y con ele-
gantes columnas de hierro, tres ¡irandes cuartos bajos 
y dos altos, agua, cocina, etc. Tratarán en Neptuno 
n. 125 de 9 á 1 do la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
302 5-fl 
So alquilan unos altos compuestos de una sala, saleta y tres cuartos, tienen agua y excusado; se exige fia-
dor; no se admiten niños y se cierra á las diez; precio 
$3í> oro: a' fondo de la mueblería Cotopostela 124 (Se 
venden muebles baratos. 314 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas á caballeros, i una cpndra de 
la Aduana, con ó sin asistencia, ('asa decente y tran-
quila, matrimonio extranjero. Precios módicos. Te-
nienta Rey 11, alto». 807 10-9 
acio 
enda, 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco que sepa cocinar á la francesa: 
debe tener referencias. Informarán San Ignacio n. 17. 
20 8-3 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E l i 1,700 pesos billetes, que no sea en Jesús del Jíonte ni 
Cerro. Estrella número 68 impondrán. 
222 4-8 
O e alquila para establecimiento la casa San Ign 
Oesquina á Merced, compuesta de tienda, trastiei 
dos habitaciones altas y agua de algibe en $35-50 oro 
dos accesorias frescas y ventiladas con patio, cocina 
excusado y agua de pozo en $12-75 oro cada nna: im-
pondrán Prado 97. ele 12 á 1. 
246 5-8 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones Con visia á la calle, con mue-
bles ó sin ellos. Berna^á £0. ' 360 4 8 
S e a l q u i l a 
la casa callo del Sol 108, de dos píaos y acabada de 
pintar: la llave en ti carbonería é impondrán Galiano 
número 13. 260 4-8 
Muebles, alhajas, oro, plata vieja 
y bril)a;;teH se compran pagándolos bien. Neptuno es-
quina ¿'AíBlejad. 265 15-8E 
E n la Casa de Salud 
Q U I N T A D E G A R C I N I , 
Se solicitan sirvientes. 215 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN G E N E R A L ma-yor cocinero y repostero, en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene personas quo respondan por él, 
Bernaza número 42 darán razón. 
212 4.7 
E n E s c o b a r 5 7 
esquina á Virtudes, se solicita un sirviente de buenas 
cualidades, sobre todo de honradez. 
304 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color de 10 á 12 años; que 
tenga buena recomendación para ayudar á los queha-
ceres de una casa en Lealtad 44. 
308 4-9 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color. Escobar 115. 
293 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de diez á doce años. Consulado número 98. 
213 5-7 . 
E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D O S D E 
mano un matrimonio peninsular, en hotel ó casa 
particular: tienen buenas referencias: no tienen in-
conveniente que sea fuera de la Habana: informarán 
Industria esquina á San Miguel, café. 
210 4-7 
s 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música; las obras buenas 
se pagan bien. Librería L a Universidad O-Reilly 61 
cuca, de Aguacate. 175 4-6 
LA M E J O R I N V E R S I O N Q U E P U E D E H A -cerse de 60 centavos billetes es comprar una caja 
de Pastillas de Brea , Codeina y Tolü , 
de las que prepara el Dr. González en la B O T I C A 
de SAN J O S E , calle de Aguiar número 106, Habana, 
y que sirven para curar las T O S E S , la R O N Q U E -
RA, la B R O N Q U I T I S y demás irritaciones de gar-
ganta; 188 : 4-7 
M U E B L E S . 
Se compran en lotes ó por piezas lodos los que so 
presenten, pagándolos mejor que ninguna otra casa. 
Aguila 102, entre San José y Barcelona. 
47 10-3 
S e a l q u i l a 
ó se vende la casa 6 r ¿ £ ? G6, cw* íalaj ^^ta, cuatro 
cuartos, agua y demás en $34; se venuC ,1" ^'"^et 
Aguacate O 2, de 4 á 6 256 4-8 
Se alquila la casa calle de Teniente-Rey número 34, entre Aguiar y Cuba, propia para cualquier claso 
de establecimiento: de su precio y condicio'jes infor-
marán Jesús María 55. 239 4-8 
B U E N S U E L D O . 
Criada de mano: se solicita una. E n Manrique nú-
D 
mero 50 informarán. 209 4-7 
D E S E A C O L O C A H S E 
á media leche una señora peninsular, con buena y 
R E H A E X T R A V I A D O _ r 
abundante leche, de cinco meses de parida, 
rán Neptuno n. 25. 205 
Informa-
4-7 
S" tí D E S E A TOMAR E N H I P O T E C A D E UNA buena casa $7.000 oro, sin intervención de corre-
UN PAÑUELO D E 
© o l á n de caja, blanco, bordado á las cuatro puntas 
con las iniciales M, L . E l que io encontrare será gra-
tificado y lo entregare calle del Consulado n. 18, pues 
allí vive su dueña, y como un recuerdo familiar desea 
encontrarlo. 319 4-9 
dor. Dragones número 100 informarán. 
195 4-7 
solicita trabajo en alguna compañía de teléfonos 
6 alumbrado eléctrico de esta ciudad: buenas referen-
cias: Hotel "Perla de Cuba," Amistad y Dragones, 
informarán. 285 10-9 
S E N E C E S I T A 
TOi criado para ia limpieza, Reina número 92. 
323 6-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de color, activo é inteligente: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice: impondrán calle 
de la ludustria n. 130. 298 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada de mano; no maneja niños: tiene quien responda 
por ella. Egido 77. 199 4-7 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sepa su obligación, para corta fami-
lia. San Lázaro numero 236 A, 
301 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación: sueldo $30. 
Jomarán Tejadillo número 1, pito principal. 
294 4-9 
In-
U E S O L I C I T A ÜNA COCINERA, B L A N C A O 
KMle oolor, para cocinar para dos personas; sueldo, 
20 pesos; también una chiquita de doce á trece años, 
para una corta limpieza. Amistad núm. 83, entro San 
Miguel y Neptuno. 296 4-9 
a ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O A L A 
i * criolla y española, sin condiciones, nada más que 
bs de la cocina; teniendo personas que respondan por 
su conducta; informarán Estrella 54, bodega. Sueldo 
40 pesos. 197 4-7 
fk TENCION.—Desea colocarse un excelente cria-
«T^do de mano para casa particular 6 establecimien-
to, lo mismo para la ciudad que para el campo: tam-
bién puede acompañar alguna familia ó caballero al 
extranjero: tiene las referencias que se pidan. Darán 
razón calle de Lamparilla esquina á San Ignacio, café, 
á todas horas. 204 4-7 
,SS UNA CONSTANTE S O L I C I T U D POR 
. . parte de los que padecen T O S E S agudas 6 
crónicas, BRONQUITIS , RONQUERAS, etc, etc, 
encontrar un remedio eficaz, y el mejor son las 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
del Dr. González, que se venden en la B O T I C A de 
SAN J O S E , calle de Aguiar número 106, Habana. 
187 4-7 
Se ha extraviado 
desdo la esquina de Tejas por la calzada del Monte, 
hasta la calle de la Salud número 27, una pulsera de 
oro mate con el nombre de Inés en la parte superior y 
con la fecha 11 de agosto de 1887 en la interior. 
Se gratificará generosamente al que la entregue en 
el referido n. 27 ó en frente u. 24, botica; pues es un 
recuerdo apreciadísimo según se demuestra por los 
grabados que contiene. 318 4-9 
EN L A MAÑANA D E L D I A 2 D E L C o -rriente se extravió del tren de coches Salud n. 160, 
un carnero de tamaño regular, color pecho blanco y 
lo demás amarillo bajo, en la oreja derecha tiene dos 
piquetes: se gratificará al que lo entregue. 
155 4-6 
El 
UNA SESORA. D E MORALIDAD D E S E A ha-llar una casa para acompañar niñas huérfanas y 
darlas educación primaria, 6 dar clases por horas; no 
Üane inronveniento en ir al campo. Lamparilla n. 18. 
284 4-9 
SO L I C I T A COLOCARSE UNA SEÑORA D E cocinera en casa particular. Inforniarún Suárez 
esquin'» á Puerta Cerrada, uíímero 9. 
279 4 9 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO D E catorce años de edad para criado de mano ó para 
ayudar en la cocina: 
número 56. 
darán razrtn calle do la Amistad 
278 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para entretener una niña 
uVimero 48. 277 1 4-
Salud 
LA PERDIDA p í d e g r S ¿ e 8 
la de la salud, por eso los que padecen lOaH'», 
RONQUERAS, BRONQUITIS , deben comprar las 
Pastillas de Brea, Codeina y Tol]l 
del Dr. González, quo se venden en la B O T I C A de 
SAN J O S E , calle de Aguiar número 106, Habana. 
192 4-7 
UN D E N T I S T A S O L I C I T A E N A L Q U I L E R una sala con dos ventanas y saguán, que reciba la 
luz del Norte, más dos cuartos contiguos, servicio 
y luz: en punto céntrico. Obispo 77, informarán. 
17 8-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en un almacén 6 casa particular, de coci-
n ara; siabo cocinar á la criolla y á la española: darán 
rnzón .lesrás María 95. 149 i-i'. 
E n nn coche de plaza 
desde la callo de O-Reilly esquina á Bernaza hasta 
Rayo 88, quedó olvidado un paquete rotulado: "Sr. 
D. Manuel Estévez—Remediios."—Se suplica á la 
persona que lo haya encontrado se sirva devolverlo en 
el almacén de la calle de los Oficios n. 8. dondo se le 
gratificará con la suma de diez pesos. 
35497 8-1 
T T Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano: sabe coser; tiene quien 
garantice su buena conducta; Belascaaín n, 12, ferro 
lería. informarán. 170 4-6 
"l f NA COCINERA PENINSULAR D E S E A co-
locarse en casa particular ó bien para cuidar se-
fioras solas; tiene imenos informes de su conducta: 
calle de Compórtela esquina á Merced, altos, bodega 
de don Manuel Cuevas, informarán. 
313 4-9 
DE-,KA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche, sanayro-
bolrta: tiene personas que la recomienden: impondrán 
Lealtad 138, entre Reina y Estrella. 169 4 6 
T A E S E A C O L O C A R S E DN HOMBRE PENIN-
i.J'fnlar de mertiatia edad, de portero 6 criado de 
píiuo (énVníló personas que garanticen su buena 
. i" t : ImpUfrAfUn San Minruel 170. 
Í71 ^ J-'fi 
ÜN/ . ( ' ) ( ' i ÑEUA Qll E SEPA SU O B L I G A o'ó'i, be noceeita para una corta familia; se prefie-
ra M fluerme m la casa y ha de tener quien la garan-
tice. Amargura 78. 152 4-6 
J K 
M O N T E 4 5 , 
Resentí) de él, 3)a ROSARIO B E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, irosos s y ventiladas, para 
hombies solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
aoh muy conocidas sus buenas condícianes de vis-
tas v ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. 221 5-8 
V E D A D O . 
Se alquilan los bajos de la preciosa quinta de Lour-
des, con Q cuartos y cocina, en 2i onzas oro: tiene 
preáosos jardines, agua, gas, bañoe y si quieren ditio 
para can utes y caballo, también lo hay mediante me-
dia onza más; todo es de mampostoríi con unos por-
rales, todos alrededor de la casa, muy hermosa, es 
frente al juego de pelota y por su situación sóbrela lo-
ma es el punto más sano y está á media cuadra de los 
carritos. 270 4-8 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa calle de las Virtudes u. 122: en la 
misma so vende nn mueblaje de sala. 
'68 4 g 
b E A L Q U I L A 
Ancha del Norte entre Belascoaín y San Lázaro, un 
gran local alto y bajo para un gran taller ó establo do 
lujo, de coches ó mortería, ó gran almacén de forraje. 
Las llaves y su dueño Lagunas 68, donde informan. 
267 i 8 
O B I S P O N0 1. 
Se alquilan tros habitaciones altas, muy frescas y 
ventiladas, dos juntas y una separada: informarán en 
la misma, 23fi 4 8 
S E A L Q U I L A 
toda, ó solamente los bajos de la cafa Aguácelo hú-
mero 110, entre Muralla y Teniente-Rey: fresca, có -
moda y capaz para numerosa familia. E n la misma 
impondrín. 233 
La espaciosa casa, calzada de Jesús del Monte nú-mero 325, con zaguán, sala, salita, cinco cuartos 
corridos y uno para criados; tiene pozo, jardín y caHa-
lleriza. Precio reducido. E n la misma está, de seis á 
seis, una persona para el ajuste. 
203 4-7 
S e a l q u i l a n 
grandes y hermosas habitaciones, propias para bufetes 
ó escritorios: hay 3 cuaatos entresuelos, propios para 
matrimonios sin hijos, y un entresuelo independiente, 
para escritorio. Oficios níim. 7 y San Ignacio n. 2. 
206 • . •; 4-7 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á caballeros solos: se piden re-
ferencias, propias para abogado ó médico. Empedrado 
número ?.l 196 4 7 
Se alquilan: la planta baja de la casa ralle de Nep-tuno n. 70, para establecimiento ó famiüa; la casa 
Revillagigedo n . 78, ambas en esta ciudad; la de Luz 
n. 1, en Jesús del Monte, y la de Santa Rita n. 8 en 
Guanabacoa, de todas las cuales informan en Reina 
núm. 111. 158 4-6 
Vedadô  Baños 8. 
Muy clara y alegre; tiene gas, portal, hermosa sala, 
comf dor y 4 cuartos en el principal: abajo la cocina, 
dos cuartos para criados, otras piezas de desahogo, 
putio y traspatio: la llave en el númeso 4, donde im-
ponen y también su dueño en Manrique 35, después 
de las ocho. 179 4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Teniente Rey 35, esquina á Habana: 
tiene 18 habitaciones hermosísimas. Informarán Pra-
do 92, esquina a Animas. 174 4-6 
En cuatro onzas se alquila la bonita casa Habana, esquina á Cuarteles, de alto y 
bajo, acabada da fabricar, tiene nueve ha-
bitaciones, tres para criados, comedor, etc. 
pieos de mosaico y mármol; la llave é infor-
mes Ásuiar 72, altos, casa de G-uillot. 
150 4 - 6 
( j j E AKK1EDÜA UNA E1NOA E N BAlNOA D E 
KÜJocbo y media caballerías de tierra, con más de tres 
de tumba reciente y con una y media de caña de plan-
ta, tiene fábricas, buenas cercas, pozo, aguada fértil y 
próxima á dos plataformas. Informarán en Bainoa D. 
Vicente Saárez. 165 
Xiqués. 
Se alquilan propios para escritorio ó almacén y á precios reducidos los bajos de la casa calle de San 
Ignacio 31, enlro Obispo 
de tabacos de Bok y Cp.; 
130 
y O-Rellly, antes depósito 
en los altos impondrán. 
4-6 
Compostela 18 
So alquilan un cuarto con balcón á dos calles, otro 
ba|o y dos chicos como para hombre solo, todo á pre-
cio módico. 135 8-6 
e alquila la magnííics casa Industria númeao 100, 
Icón zaguán, tres ventanas, cuartos bajos, entresue-
los y altos, pisos de mármol, baño, reata y azotea, re-
cién pintada: la llave en el cafó. Su dueño Galiano 74. 
109 8-4 
Se alquilan los bajos y entresuelos de la casa San Lázaro 304, esquina á Escobar, juntos ó separados 
v prop.os para corta familia, muy frescos. L a llave en 
la bodega del bajo. Su dueño Galiano 74. 
108 8 4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altoz Obrapía 122, esquina á Monserrate 
con agua y azotea, macuífica vista: la llave en la bo-
dega del bajo; su dueño Galiano 74. 110 8-4 
S e a l q u i l a 
en Gervasio 114 un hermoso almacén on casa de alto 
é Independiente si asi lo quieren, capaz para 2.000 
tercios de tabaco, y se da barato. 
J5199 8-1 
M e r c a d o d e C o l ó n . 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con 
entrada independiente á todas horas, desde $14 bille-
tes en adelante: también hay locales para estableci-
mi-utes de todas clases. 15494 8-1 
MatócasyBstaWficiíeitos 
tí! ivende en $2250 oro libres para el vendedor, una 
casa ú una cuadra de la calzada del Monte y tres de 
lu pliza del Vapor, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos v agua: impondrán Revillagigedo 88. 
330 4-9 
M UY B A R A T A S S E V E N D E N M E T E C A S I -tis en la callo de Neptuno, entre ellas una de es-
quina, la mis cara es de 1,700 pesos oro y la más ba-
rata de á 1,6 0 pesos ¡jilietes: informarán en la calle 
de la Concordia 185 por la mañana y tarde, da de ren-
ta más del uno y medio por ciento mensual. 
322 4-9 
OJO!—SE V E N D E N L A S CASAS N E P T U N O cerca de Galiano, con sala, 4 cuartos y un alto, 
agua y con establecimiento, gana 3i onzas oro,en 6500 
yeaos oro. Salud en la primera cuadra con eetable-
cimionto, gana $51 oro, vale 4 onzas, en 6.800. Ambas 
cou contrato, les falta 18 meses para vencer. De más 
pomeporep Rayo'38, de 7 á J í 46 la ih^ñana — M.' L . 
Bencomo. 30P 4 9 
UNA CASA Y UNA F I N C A 
L a casa dentro de la Habana $5,000 oro, la Anca 
carreínrade Guanajay Artemisa, en $5,500 oro: deta-
lles O'Ketlly 13, Victoriano G. García. 
315 4 9 
Ojo, b a r b e r o s , á l a ganga . 
Un hermoso y acreditado salón de barbería se vende 
muy barato; por tener que ausentarse su dueño por 
motivos de salud; para pormenores, dirigirse á Com-
postela 100, barbería. 320 4-9 
BR I L L A N T E N E G O C I O . POR F A L T A D E lugar é inteligencia S0 vep4e uji precioso cafó en 
el mejor punto de la capital, hace buena venta í>in 
embargo y paga reducido alquiler, prestándose para 
Cían explotación; quieren $4,200 billetes: informa D. 
Isidoro Lombera, Monte 63 ó cafó de Marte v Belona, 
do 7 á 10 de la noche. 248 4 8 
UR G E N T E . — P O R T E N E R Q U E AUSEÑTAR-so su dueño se vende una hermosa tienda de ro-
pa, aastrería y camisería, en punto muy transitable, 
por $1,300 oro, vale 2,500, paga poco alquiler y propia 
• «loa nrincipiantes de poco capital: informa D, 
1?%* T - t, ~ ' - ¿ café Marte Belona de Isidoro Lombera, axou^ ^ . . . •u*a*^ . 4 a 
7 & 10, 247 ^ 
CE R C A D E L A C A L Z A D A D E L M O K T E S E venden tres casas: una esquina con establecimien-
to en $2,000 oro, y dos en Corrales, una en 1,200 pe-
so* oro y oirá en $1,100 oro, y otra en Marquís de la 
Torre, en estado de ruina con seis y medi:i varas de 
frente por cuarent» do fondo, en 250 pesos oro; todas 
están libres de gravamen, y otra chica on $1,000 bille-
tes: de todo informarán de ocho á doce y de cuatro á 
seis de la tarde, Corraloa r. úaiero 249. 
21V 4-7 
TpONDA S E VI'JNDE UNA MUY BUENA Y 
JP liirn situada y se presta para poner un buen café; 
tamb'éu a,«lruitp un socio que sea del ramo: café de 
Jj-)s Voluntarios, Parque Central darán razón. 
191 4 7 
SIN I N l EKVKNCION DE CORREDORES, S E vendo una Dodcga de efiquiiiíi, que hace buena 
vento, propia para un principiante y se da en prnpor-
cí'óíi por ñtKpóder'n mistirsu dueño; darán razón ¡Mon-
to y Zulueta, café. 2 8 4-7 
Se v e n d e m n y baxsñta 
la casa callo de la Misión n. 53, entre Revillagigedo y 
Suírez: informarán en Reina 107 A, de 10 á 12 da la 
mañana y d- las siete de la uoohe en adelante. 
154 4-6 
V i s t a h a c e í e . 
En 4,500 pesos billetes dos casas de mampostería 
bien situadas y grandes, con portal, sala, comedor,' 
tros 3' cuatro cuartos cada una, pozo dulce, patio y 
traspatio con arboleda; 25 metros <'e frente 5̂  de fon-
do; producen 60 peeos de alquiler, reedificadas y pin-
tadas en Guanabacoa, á dos cuadras del paradero del 
ferrocarril y próximas al gran colegio de las .Escuelas 
Pías, con enseñanza gratis para los alumnos externos. 
Guanabacoa Corrales n. 1 informarán, de U á 4 
167 6 6 
_ _ j ¡_ 
¿'"V JO,—Por necesitarse de momento el dinero, se 
vende muy barata una hermosa casa de cante-
ría y mampostería, capaz para dos familias, en el ba-
rrio de San Isidro, y se tomau en hipoteca en ella 
misma $3,C00 oro, pagando de interés el 10 por 100 
anual. Su dueño, Mercaderes n. 39, café. 
104 4-6 
S E V E N D E 
sumamente barato el batey de uu ingenio que está 
moliiendo. Informarán en la calzada de Jesús del 
Monte número 270, á cualquier hora. 
76 10-4 
DE ANUALES. 
R E I N A 1 7 . 
Se vende un perro criollo atravesado bulldog, 
presa, de un año, muy disforme. 
289 4-9 
de 
¡ ¡ ¡ P e r r i t o s y Correos! ! ! 
Uno de bolsillo, de ocho meses, y sólo pesa 14 li-
bras se juega con $500: una parejita raza Pnck. E n 
correos, surtido selecto sin igual. Ocasión para gustos. 
Virtudes n. 40, altos. 186 4-7 
S E V E N D E 
una perra perdiguera, 
Pocito 38, informarán. 
color canela, raza pachona. 
211 4-7 
E D E S E A V E N D E R UN P E R R O D E CASTA 
propio para una estancia: precio é informes en 
Conde número 11, á todas horas. 
173 8-6 
S E V E N D E 
un precioso caballo criollo de 7i cuartas, propio para 
un;» nersona de gusto: informarán á todas horas Mon-
te 260. 41 6-3 
M U L A S . 
Se vendon baratas una muía y un mulo de monta, 
grandes, nuevas y de macha coudiciój, propias para 
personas do gusto: taubiénse venden para tiro de 
paroi»; se pueden ver en San Rafael 152, entrada por 
San Miguel y tratarán de sa ajuste en Prado «9. 
24 8-3 
DE CARRUAJES, 
UN F A E T O N 
americano se vende, de 2 y 4 asientos, vuelta entera, 
con arreos para caballo, con su barra de guardia para 
pareja, en $119 oro, O'Reilly n. 13, el portero infor-
mará. 316 4-9 
U I E N NO PASEA? E N CINCO PLANCHAS 
^,el f ÍUIOSO tflburi á la americana del Dr. Cordero, 
Galiano y San José y se dan $9,000 oro en hipoteca 
de una casa entre Reina y Neptuno: informará D. Isi-
doro Lombera, Monte 63 ó café de Marte y Belona, 
de 7 á 10 de la noche. 249 4-8 
EN GANGA SE V E N D E UNA DUQUESA cor-te de jardinera y dos caball3s maestros de tiro á 
toda prueba, con sus arreos correspondientes: en In-
fanta 112 darán razón, Juan Pérez, 
272 4-8 
350 pesos oro 
se vende un milord con dos caballos maestros: puede 
verse en Belascoaín 4U; informarán Damas 17, 
137 4-6 
SE VENDE 
un magnífico bree ó sea una guagiiita-tíiburi con a-
siento para doce niños si uno de estos sabe manejarlo, 
ó para seis de estos ó dos personas mayores, con 
asiento de quita y pon páralos dos últimos y toldilla 
también de quita y pon con cortinas y forros de da-
masco; todo acabado de coustruir y un caballito trini-
tario de cinco cuartas y tres años de edad, buen trota-
dor, con su limonera, propio para una persona de 
gusto quo quiera pasear con su familia; en precio muy 
módico —¡Ojo! que se aproxima el carnaval, puede 
verse de seis á nueve de la mañana en San Miguel 220 
esquina á Marqués González, fonda. 
1C4 10-6 
T T N M I L O K I ) CASI N U E V O D E E L E G A N T E 
K J forma, una duquesa nueva de última moda; un 
futtfVn dé ufo. muy fuerte; un coupé Claren? y un tíi-
buri. BWKtí 17. 111 5-4 
DE MUEBLES, 
S E V E N D E 
uua magnífica vidriera forrada do espejos, y con un 
cristal grueso y muy grande. Se puede ver é informa-
rán de su precio, Agui a número 124. 
332 • 8-9 
A L O S B A R B E R O S . 
Ss alquilan unos muebles de barbería, muy baratos, 
Campanario número 145 informarán, 
283 4-9 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E sala de doble óvalo, muy fino; un gran espejo dorado; 
uu pianino de Boisselot Pils; un juego de comedor; un 
escaparato de obpejo; otro liso y demás muebles que 
se dan baratos, por marcharse la famiüa. San Nicolás 
número 24. 264 4-8 
U N P I A N O 
en msguílico estado y de muy buenas voces, francés, 
se da barato por ausentarse su dueño: Manrique 44, 
entre Concordia y Virtudes. 245 4-8 
SE V E N D E BARATISIMO un elegante juego de cuarto palisandro lunas visuté, un escaparate de la 
m.sma madera marca mayor con lunas, y otros varios 
muebles más, muy necesarios para sala, comedor y 
cuarto, que se dan á precis de quemazón; Compostela 
139, frente á Belén. 255 4-8 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Se vende un m>igníiico piano Pleyel, oblicuo núme-
ro 6; una cachorra de Terranova, de cinco meses; una 
bañadora de zinc, 238 4-8 
A v i s o á l o s m u e b l i s t a s . 
Se desean vender varios muebles que pueden verse 
en el Vedado, calle Linea n. 60, y tratarán de su 
ajuste Cuna n. 2. 161 4-6 
Neptuno 128, esquina á Lealtad. 
Completo surtido y realización de jovas, muebles 
de todas clases, pianos de Pleyel, Boisselot fils, de 
Marsella, Gaveau y diversidad de objetos. Sobre todos 
estos valores facilita dinero en todas cantidades y co-
bra un interés arreglado esta acreditada casa.—J. 
B L A N C O . 163 6-6 
SE V E N D E N M U E B L E S A PLAZOS, P A 6 A -deros en 40 sábados. Se dan en alquiler y si 
quiere con derecho á la propiedad. También se com-
pra en pacto una casa en $3,000 oro; ha de ser moder-
na y con sus papeles limpios. Villegas n 66, mueble-
ría de Betancourt. 97 4-4 
San Miguel 
mluu 02 "EL CAMBIO" ' íí Galiauo. 
E N B I L L E T E S , 
Juegos de sala Luis X V lisos y escultados, á75, 
100 y 125; doble óvalo y de palisandro á 151 y 160; 
Luis X I V y Alfonso XIÍI; escaparates áSO, 75, 85, 95 
y 100 y de lunas aparadores á 25 y 8; psiuadi res á 75; 
tocadores ;i 8; lavabos 15; jarreros á 12; mamparas á 
12; cortinas, burós; bufetes ministro y corrientes, me-
sas «,'e tresillo y ajedrez, coches de mimbre, neveras; 
sillas giratorias, sillones de extensión, sofis, camas dé 
hierro, á 25, 35 y 100; lámparas de cristal, cocuyeras, 
máquinas do coser, á 20 pesos; de rizar, á 7; cómodas, 
mesas correderas de 3, 4, 5 y 25 tablas; guarda-comi-
das, canastilleros, cajas de hierro, lavabos de hombre, 
jaulas, alacenas, camas de muelles á 10 pesos, costure-
ros, sillería de toda clsse, las grecianas á peso y me-
dio, prendas de oro, nuevas y de uso, juegos de cris-
tal, centros de bronce y biscuit, los anillos de oro á 4 
pesos, los de plata á peso, esto r mucho más hay en vrr1 E L CAMBIO t « a r 
C 44 4-4 
se venden variar-enseres de tabaquería: San Ignacio 
21, accesoria 15503 8-1 
C A R R I L E S N U E V O S . 
Se venden 171 toneladas de carriles de a,oero de 20 
piés de largo por 3i pulgadas de alio y de peso de 30 
libras en yarda: de más pormenores impondrán Lam-
parilla 22. 271 8-8 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el citltivo di* la caga de azúcar T otros, de clase 
superior. En venía úprecins de fábriea por AMAT 
Y C^, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos d*. agricultura. 
Teniente Roy 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 18 1-E 
Be Biirt y MEÍ I Í 
CONGESTOR PERFECCIONADO, 
^ndispensaHa para las pérdidas seminales, impo-
lepcia, erecciones débiles y escaso desa.iToÍlo. O'Rei-
lly 106. 201 10-7 
€0 DINAS 
ESPKCÍriCO INFALIBLE PAEA 
por graves (pe seflii» 
B v i t a P A S M O y G - A N G - R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidnz extraordinaria en peraona? y api-
málps',' ' ' '•'' '•' 
)?A 7ENTA E N L A S BOTICAS 
DEPOSITOS: 
L \ C KKTRAL, Obrapía uúm. 33. 
LA REUNION, Teniente.Rej 11. 
PL JOHNSON, Obispo niím. 53. 
14647 81-11 Dbre 
UNGÜENTO Y DBPÜRáTIÍO 
GUARDIAS. 
25 anos de constante crédito 
aseguran su buen éxi to . Siendo 
el favor pitblico su mejor reco-
nfendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depési ío , Droguería Obrapía 
niím. 33. 
L a Central, Lo1i>é y Torralbas. 
Droguería L a l l eun ión , Te-
niente Rey 41. 
Botica 8an Agust ín , Amargu-
ra 44, 
IISCELAMi, 
A L O S C A Z A D O R E S , 
Se vende una magnífica escopeta, central, calibre 12 
V de eran alcance Suárez número 58. 
' b230 4-8 
H e n o d e l p a í s 
de primera clase, grama, pata gallina v paral, á pre 
cios baratos; bay contínnamfitite surtido, pacas <1e ra 
ja v yerba para (¿ama y envasar. Infanta 114, Telefo 
ne'USO, Habana. 193 4-7 
iimos eilrairos. 
LE QUINA R A ( J P C | 
Da excelentes resultados m 
•BILI0A0 ^ 
^ Levanta rápidamente las F X T E R Z A S J[J 
sin otísioaar ESTREÑIMIENTOS ni MALES da ESTÓMAGO ^ 
Depíjilo genenl: MAHÍHAND, 13 .cille Grenler-St-Iuara,» París k 
ID ¡A Hatzna: m í 8A1UU; ~ m t 7 lORRALBM. f 
R E S F U D E CABIDA, MALGMSY 
se curan inmediatamente con la 
m m 
Oeoo 
20 años do resultados 
s¡t^r¡o fft La Habana : J O S É SARRA 
ENFERMEDADES DEL CUTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Curación Seffuru pnt 
JARABE Y GRAJEAS 
los 
G I B E R T Df|Hiralivos lüdurailos del 
(Preparados por BüUTlGNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S EN TODAS P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
BxigW las f i t vias (en Unta encarnada) del D' 
GliiEÚT y de BOUTIGM, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fahricaníes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
ESPECIALIDADES 
J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de la cara, adherente é Invisible. 
CREMA IATIF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liará resaltar su superioridad sobre los demoe 
Cold-Gremas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelenle contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR Y P A S T A SAMOHTi 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucinos, 23 
PARIS 
BU la Habana : JOSÉ SARDA 
balsamo 
sulfuroso LEBRON 
B á l s a m o de Tolu, Alquitrán, Aconita y IVIonosuIfuro de Sodio puro 
para la curación cierta de la Tisis, tíronquitis crónicas, Catárros, Laringitis, txtln-' 
clon de Voz y Enfermedades de la piel. — Para el empleo consultase el prospecto. 
PARIS, FARMACIA CENTRAL, SO, faubourg tñontmartre, 1 en toflas las farmacias estríngem. 
¡••("'Sítanos en La Habana: JOSÉ 8ARRA5 LOBÉy TORRALBAS. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R Q - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen ejilo en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos 
contra las Bronqui t i s , los Catarros , las Toses tenaces, las Enfermedades dei 
Pecho y el Kaqui t i smo {de los Niños anudados v disformes). 
. . s K f ( . L . P A U T A U B E R G E , 22, talle JÉS Císar, P A R I S 
También se vende un producto anélogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBftllGE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : JOSÉ SABRÁ. 
. o o N A N T I S É P T I C O CON A L Q U I T R A N BO/ÜZ 
J . L I B U T A U D A i a M n MMaella, (FRANCIA) ' « 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón éstá preparado de un modo irreprochable con pro- MARCA DEPOSITADA I 
auctos puros, y recomendado por los grandes Midióos para el trato oe las ¡Enfermedades eonfagivmm de la Piel, Tumo es, JijHipeines, etc., y para lavo fue ¡intos y dnspues de la» opera-
ciones quirúrgicales. 
E s el li/IEJOR P R E S E R V A T I V O en casos de E P I D E M I A 
y contra las P I C A D U R A S de las M O S Q U I T O S y DEWiAS 
INSECTOS 
Exijasa /a Marca y Firma 
apuntas; 
•Depositarios un L a l l á b a n a : JOSÉ SA&BA; - KOBÉ y TORKAXBAS 
J H Í ( H a ñ a a L á c t e a K f s s t l é ) 
^ ' AUMENTO COMPLETO 
£xl|as9 solin cada raja esta Etiiiiieta Adjunta 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Q^>0000€H>0©00000(>0<>OOOOOe»0<>000€>000€>0000000000000<>00 0000Q 
i N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G 0 R L I N 
0 32 , R u é des Francs-Bourgeoia - P A R I S 
0 M e n c i ó n . Hortorato la , Ezxrjosicjiort U n i v e r s a l e 1 8 8 9 
BRÉVETÉ 
la hechura de esta 
Oblea, la haco mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o Redonda, ios 2 tamaflos 6 
de las oblas dan en realidad i capacidades diferentes. o 
^«M>OOO<>OOOOOOOOOOOOOOO<>O<>OO<»OOO<>OiW<>OOOO<H>OOOOOOOOQ<H»00 
La máqnina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por BU slmpli-
cidad, su rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por BU precio módico-
DeiMltarloen LAMBÁ/H: Z 
JOSÉ SAflfiA á 
mmmm 
paraCMRlllÜSjBftPMIIkBLíwrmaEXTREMIDAD 
^ m ne se pega a los labios 
n m , G A S T O T B'ARGY ? CIA, PARÍS /n^níores y únieos Fabricantes. — Proveedores da /as Fábricas cfel Estado, 
Privilegiado s-g.d. g. Marca depositada en Franciayen el Estrangero. 
SENTENCIAS OBTENIDAS CONTBA LOS FALSIFICADORES OtL ? i m MilBMMJO: 
Par i s : Sala 11. 23 do Noviembre (le 1S82, frs. 8000. - CoDÍimado por 
el Tribuna] de Apelaciones el 2 de Mayo de 1883, y el TribunaJ de Casación 
el 15 de mazo de 
Paris: Tribunal Correccional el 21 de Avril do 1888, frs 9209. 
Bruselas: Tribunal de Apelaciones el Io de Agosto de 1883. 
M A R C A S D E L A MISMA C A S A : 
PAPIER FRAN0OIS : con Cubierta de Pergamino. — PAPIER JEAN : con Goma en los bordei. 
L E MÉTROPOLITAIN : con Goma en los bordes. - LE PÉCHEUR : Papel vergé. 
i VISO. — Prevenintoa loa Srs, Itnportadorex qu$ se expide de los puertos de Ambére», 
Tríente, etc., un PAPEL AMBARADO, fahrieado fuerq, d,e ifrancia, y, qxte ae da como PAPEL FUAMCU 
S I M O N VIOI .ET AINÉ Y Cia s « s de VIOLET FRÉRES 
T ^ H I T T I ^ C P y r é n ó G s - O r i e n t a l e s ) F E ^ Z S T G I J L 
E l B Y R R H es una bebida euyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogí 
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
E l BYRSH puede íomarss á todas fieras i ía dósísc/e un 
pequeño vaso dfi Ruréeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso £rty].d@, como bebida de refresco-
— E K P O S I G I O N U N I V E R S A L D E PARIS 1889 
l v I 3 X D X J X J ^ L d o O J E S O ( l a n í a s e r r a n d o r e c o m p e n s a conced ida) 
SÍ vemle eu l a H a b a n a en casa da JOSÉ SARRA ; — LOBÉ y T O R R A L B A S y en las principaks casas 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s , 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
J i u 9 U.a. d a , C o l o n i a . 
E X T R A C T O S PARA E L PAÑUELO 
Muguete, I h l a n g - l h l a n g , Apple Blossoms, eto. 
« E x q u i s i t e » Perfume e x t r a f í n o . 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Kn ia Habana : JOSÉ S A R R A 
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T a n a g r a d a b l e d e t o m a r c o m o l a L e c h e , 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su dige.stibilidad, PU riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener la ios, 
lasijnilamaciones de la g a r g a n t a y de los p u l m o n e s e n l o s a d u l t o s . 
Ningún específico ha dado hasta el din lan maravillosos resultados como 
la E M U L S I O N D E F R E S N E en ios niños on !a d e b i l i d a d de l o a 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y la ñ o g e d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, p m . S«W(!i|lNE0 y NQMOSO 
di há mismos fástílfadoi •:/ • un 'ÑirU Aceite de Hígado da Bacalao 
AL POR MAVOR : TH. DSFSíiiífi'', 4* Gltmo I'roveedor, coa privilegio, de la Armada 
y de los Hospitales por la Pan'creatjna y su Pept.ona, PARIS. 
AI. POR MENOR : En todaii las buenas F ^ r m i c l a s de España y O tramar. 
Depoíltarios en la HABANA: DR. GONZALEZ; M. JO.^SQJí j jpÜ-WÍ V TOBBALBASi J O S E SABRA. 
ímp. del "Diario de la Marina" Kicla, 89, 
Dicese tj 
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